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1. Úvod 
 
Kniţní kultura a kultura písma jsou součástí lidské civilizace jiţ po tisíce let. V souvislosti s 
překotným technologickým vývojem informační společnosti dochází v současnosti k mnoha 
razantním změnám v mediální oblasti. Jednou z nich je i proměna knihy a tištěných médií 
vůbec. Tato práce se věnuje tématu elektronických knih, jejich současnému stavu a 
budoucnosti.  
V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a odborné termíny týkající se tématu 
diplomové práce. Obsahuje stručnou historii elektronických knih i souvislosti, v rámci kterých 
dochází k jejich postupnému, nezastavitelnému vývoji. Cílem práce je zmapovat současné 
trendy související s elektronickými knihami a novými způsoby publikování. Práce bude dále 
sledovat sociální aspekty čtení z elektronických zařízení, nové způsoby percepce textu a 
kriticky vyhodnotí budoucnost hardwarových i softwarových čtecích zařízení a knih vůbec. 
Soustředí se také na legislativní a právní záleţitosti související s půjčováním digitálních knih 
v ČR. Součástí diplomové práce bude studie k pilotnímu projektu eSkripta do škol. Práce 
nemá ambice pojmout téma elektronických knih v celé jejich šíři, jen okrajově se dotkne 
největších projektů digitálních knihoven, a bude se věnovat současnému stavu a novým 
projektům týkajících se elektronických knih, aplikací a přístrojů pro jejich čtení 
(elektronických čteček).   
Téma diplomové práce je navýsost současné. Kaţdým dnem probíhá radikální transformace 
tištěných médií směřujících k digitalizaci. Proces to bude dlouhodobý, ve své podstatě 
nekonečný. Podle Umberta Eca by student neměl volit soudobý námět pro svou závěrečnou 
práci: „V sedmdesátých letech jsem napsal práci o tom, jak napsat dizertaci. Ta kniha byla 
přeložena do všech možných jazyků. Mým prvním doporučením – a to jsem psal skutečně o 
všem – bylo nikdy si nevolit soudobý námět. Potřebná bibliografie buď není, nebo je 
nespolehlivá. Vždy si volte, doporučoval jsem, klasické téma.―1  
                                                          
1
 ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Knih se jen tak nezbavíme. Praha: Argo, 2010. 240 s. 
2 E-book. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 
21.1.2003, last modified on 27.12.2010 [cit. 2010-12-28+. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/E-
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Tato práce není dizertační, ale pouze diplomová. Doporučení Umberta Eca jsem neuposlechl 
s dobrou vírou v to, ţe toho nebude ţádná ze stran litovat a moje závěrečná práce se úskalím 
spojeným s výběrem soudobého tématu vyhne.  
Téma elektronických knih jsem si vybral proto, ţe jsem v roce 2009 spolupracoval na jednom 
z prvních komerčních projektů v rámci elektronických knih v České republice, portálu 
Gutenberg.cz. Od té doby také spravuji skupinu Digitální knihy na Facebooku, která má přes 
1500 členů. 
Jako podklad práce jsem převáţně pouţil elektronické zdroje, zejména zahraniční články a 
webové portály. Zdroje jsou nejčastěji v anglickém a českém jazyce, okrajově také v jazyce 
slovenském, německém a francouzském. Všechny pouţité zdroje jsou uvedeny na konci 
práce. Bibliografické záznamy jsou vytvořeny v souladu s mezinárodními normami ISO 690 
ISO 690-2  a jsou řazeny abecedně. 
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2. Elektronické knihy – historie a vývoj 
2.1. Vymezení pojmů 
 
V prvé řadě je třeba osvětlit základní dělení elektronických knih pro účely této práce. 
Elektronické knihy jako digitalizovaná forma textu či obrazu, mohou být nazývány také knihy 
v elektronické (digitální) podobě, se vyskytují v elektronických archivech knihoven či 
univerzit jiţ dlouho v různých podobách (fotografie, mikrofiše apod.) Typy elektronických 
knih, kterými se budu v této práci zabývat, se váţí na rozvoj hardwarových čtecích zařízení, 
tzv. elektronických čteček a vznikaly výhradně v elektronické formě, buď v předtiskové 
přípravě, nebo byly vytvořeny pro specifickou formu zobrazování (multimediální elektronické 
knihy, aplikace, apod.). V této práci popíši současný stav elektronických knih a čtecích 
zařízení z pohledu jejich uţivatele.  
Elektronické kniha – zkráceně eBook, ekniha (digitální kniha, E-Book, ebook). Název se 
nejčastěji pouţívá pro označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy. Někdy se pojmem 
eBook označuje zařízení, které je speciálně upravené pro čtení takovýchto souborů. Pojmem 
eBook (ekniha nebo i e-kniha) bývají označovány také různé formáty knih, a to jak zcela 
obecné (např. PDF), tak i speciální, určené právě pro čtečky eBooků. Jako elektronická kniha 
můţe být rovněţ označena kniha elektronicky dostupná prostřednictvím internetu.  
Interaktivní a multimediální elektronické knihy – elektronické knihy vytvořené za účelem 
interakce s uţivatelem, multimediální knihy spojující audio a video, dále různé typy 
interaktivních aplikací (např. výukové) určených pro zařízení s dotykovým diplejem, např. 
pro iPad, iPod Touch apod.  
 
Enhance Edition Book – obohacená elektronická edice knih (typ multimediální elektronické 
knihy), jedná se o nový typ multimediální elektronické knihy, která v mnohem větší míře 
vyuţívá moţností elektronické knihy jako nového digitálního média. Tyto elektronické knihy 
po obsahové stránce nabízejí většinou navíc různé typy bonusového materiálu převáţně 
v audiovizuální podobě, např. rozhovory s autory nebo autorské čtení knihy. 
Čtečka elektronických knih (hardwarová) – zkráceně ereader, elektronické zařízení pro 
čtení elektronických knih. V současné době mezi čtečky můţeme zařadit několik desítek typů 
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dedikovaných čteček elektronických knih, dále koncová čtecí zařízení disponující 
softwarovými aplikacemi pro čtení elektronických knih: tablety, PDA, mobilní telefony apod. 
Čtečka elektronických knih (softwarová) – aplikace umoţňující zobrazení elektronických 
knih v  různých formátech, mezi nejznámější patří například Adobe Digital Edition či Stanza 
Reader. 
Elektronický papír nebo e-papír – plochá zobrazovací jednotka, která odráţí světlo obdobně 
jako papír. Elektronický papír je schopen uchovat text i obrázky natrvalo bez spotřeby 
elektřiny, s moţností změny obsahu. Z důvodu nízké energetické náročnosti a výroby 
v tenkých vrstvách se vyuţívá zejména ve čtečkách elektronických knih. Elektronický papír 
lze číst na slunci nebo pod lampou, v současnosti se pro koncová čtecí zařízení nejvíce 
pouţívá monochromatický elektronický papír, v příštím roce (2011) se očekává masivní 
rozšíření barevného elektronického papíru. Základem pro zobrazování textu na elektronickém 
papíru je elektronický inkoust. 
Elektronický inkoust, zkráceně e-ink – je speciální tekutina, uloţená v tzv. mikrokapslích, 
dutinkách s průměrem menším neţ je lidský vlas, tvořící základ zobrazování obsahu 
v elektronických čtečkách vyuţívajících elektronický papír. Zobrazování je zaloţeno na tzv. 
elektroforéze – vyuţití pohybu částic s elektrickým nábojem v tekutém prostředí mezi dvěma 
vodivými deskami. Na jeden centimetr čtvereční zobrazovací plochy je potřeba zhruba jen 
tisícina elektrické energie vynaloţená na plochu podsvícených monitorů.  
3G – zkratka pro třetí generaci mobilních telefonů, jejich sítě nepodléhají standardu IEEE 
802.11, ale jsou sítěmi určenými pro personální zařízení jako PDA a mobilní telefony, 
v našem případě také pro čtečky elektronických knih Kindle 3 či tablet PC iPad. V praxi to 
znamená, ţe pokud uţivatel vlastní např. elektronickou čtečku Kindle 3 s 3G, můţe surfovat 
po internetu a stahovat si nové knihy bez místního a časového omezení, tzn. kdekoli a kdykoli 
v rámci dosahu této sítě. 
C-book – v odborných zahraničních studiích se pro označení klasické, tištěné knihy začala 
pouţívat zkratka C-book (conventional book). 
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2.2. Stručná historie elektronických knih v datech2 
 
1971 Michael S. Hart spouští Project Gutenberg 
1992 Společnost Voyager Company nabízí elektronické knihy na CD-ROM 
1992 Firma Book Stacks Unlimited začala s prodejem tištěných knih online 
1993 Zahur Klemath Zapata vytvořil první softwarovou čtečku elektronických knih 
s názvem Digital Book Version 1 a první digitální knihou na světě se stala kniha 
Thomase de Quincey Vražda jako krásné umění 
1993 Firma Digital Book nabízí prvních 50 elektronických knih na floppy disku ve formátu 
DBF (Digital Book Fomat) 
1993 Kniha Brada Templetona vydaná na CD-ROMu získává kniţní cenu Hugo v ţánru sci-fi  
1993 Vzniká projekt volně přístupných online knih na Internetu Bibliobytes 
1995 Knižní obchod Amazon.com začíná prodávat knihy na internetu  
1995 „Básník hypertextu―, Alexis Kirke, v článku „The Emuse: Symbiosis and the Principles 
of Hyperpoetry― pro čtenáře poţaduje bezdrátový elektronický papír  
1997 Project Gutenberg nabízí 1 000 public domain knih online 
1998 Kim Blaggová obdržela jako první ISBN pro elektronickou knihu, krátce nato 
představuje eknihy na kniţním veletrhu Book Expo America v Chicagu 
1998 Na trhu se objevily první čtečky elektronických knih Rocket Ebook and SoftBook 
1998 Na trh vstupují další čtečky: Cybook a Cybook Gen1  
1998-1999 Nové webové stránky nabízející elektronické knihy v angličtině: eReader.com,  
eReads.com 
1999 Společnost Baen Books zpřístupnila Baen Free Library 
1999 Společnost Webscriptions začala prodávat  eknihy 
2000 Společnost Microsoft vydala Microsoft Reader s technologií ClearType 
2000 Jeden z komerčně nejúspěšnějšíh spisovatelů všech dob, Stephen King, nabízí svůj 
román "Riding the Bullet" pouze v elektronické podobě 
2001 Zprovozněna stránka Todoebook.com, první kniţní online obchod s knihami ve 
španělštině 
                                                          
2 E-book. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 
21.1.2003, last modified on 27.12.2010 [cit. 2010-12-28+. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/E-
book>. 
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2002 Vydavatelské domy Random House a HarperCollins začínají prodávat elektronické 
verze svých tištěných titulů v angličtině 
2005 Amazon kupuje francouzskou softwarovou firmu Mobipocket 
2005 Spuštěna sluţba Bookboon.com umoţňující stahování public domain knih  
2006 Sony představuje čtečku Sony Reader s technologií e-ink 
2006 Společnost BooksOnBoard, jeden z největších online kniţních obchodů začíná prodávat 
elektronické knihy a audioknihy v šesti různých formátech 
2007 Amazon vstupuje na americký trh s revoluční čtečkou knih Kindle 
2007 Bookeen začíná prodávat v Evropě četečku Cybook Gen3 
2008 Adobe a Sony uzavřely dohodu na spolupráci v oblasti technologií čteček a DRM 
ochrany  
2008 Sony prodává čtečku Sony Reader PRS-505 ve Velké Británii a Francii 
2008 Společnost BooksOnBoard jako první nabízí knihy pro iPhone 
2009 Startuje projekt Myebook.com jako otevřená (samo) publikační platforma pro autory a 
vydavatele 
2009 Společnost Bookeen vydává čtečku Cybook Opus v Evropě a v USA 
2009 Sony pouští na trh čtečku Reader Pocket Edition a Reader Touch Edition 
2009 Amazon vydává čtečku Kindle 2 
2009 Amazon vydává v USA čtečku Kindle DX 
2009 Vydavatelský dům Barnes & Noble přichází na trh se čtečkou Nook 
2009 Počet staţených knih na serveru Bookboon.com dosahuje 10 miliónů  — Bookboon.com 
se tak stává největším poskytovatelem elektronických knih zdarma 
2010 Amazon uvádí na celosvětový trh čtečku Kindle DX  
2010 Bookeen začíná prodávat čtečku Cybook Orizon 
2010 Apple uvádí v dubnu na trh tablet iPad s aplikací pro elektronické knihy jménem 
iBooks  
27. července 2010 oznámila společnost Amazon.com, ţe se Stieg Larsson se svou trilogií 
s názvem Milénium stal prvním autorem, který dokázal prodat milión elektronických knih pro 
zařízení Kindle.  Stal se tak prvním členem „Milionářského klubu Kindle―.3  
2010 Kobo Inc. uvádí na trh čtečku elektronických knih Kobo eReader 
                                                          
3
  Amazon.com [online]. 27.6.2010 [cit. 2010-12-20+. Amazon Media Room: News Release. Dostupné z WWW: 
<http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1452372&highlight>. 
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2010 Společnost Amazon.com oznamuje, že ve druhém čtvrtletí počet prodaných 
elektronických knih překonal prodej knih vázaných (je třeba si ale uvědomit, ţe v USA 
trhu s tištěnými knihami dominují paperbacky) 
2010 Amazon vydává zatím poslední, třetí generaci čtečky Kindle 3, o které se většina 
recenzentů zmiňuje jako o první dedikované čtečce, na které je opravdu radost číst4 
2.3. Vývoj elektronických knih v rámci jejich zobrazovacích 
zařízení 
 
Podle Catherine C. Marshall, autorky knihy Writing and Reading an Electronic Book, 
můţeme vývoj elektronických knih v rámci koncových elektronických zařízení pro jejich 
čtení rozdělit do tří etap. K těmto třem časovým etapám jsem si dovolil zařadit další, čtvrtou, 
podle mého názoru průlomovou, která nastala uvedením produktu firmy Apple iPad na trh. 
Jako kaţdá technologická novinka i elektronické knihy potřebovaly určitou dobu na to, aby se 
na trhu dokázaly prosadit. Tento časový úsek se u kaţdého produktu liší a končí klíčovým 
momentem – buď se produkt na trhu neprosadí a za čas z něj zmizí, nebo dokáţe prokázat své 
kvality, vzbudí zájem spotřebitelů a stane se z něj objekt našeho kaţdodenního ţivota. 
Elektronické knihy jsou specifickým příkladem toho, jak dlouhá a klikatá taková cesta můţe 
být. Jiţ v roce 2000 hovořili přední odborníci o tom, ţe nastává konec knih tak, jak jsme je 
doposud znali. Trvalo ale ještě dalších deset let, neţ se elektronické knihy na spotřebitelském 
trhu etablovaly a našly si tam své prozatím skromné, ale jisté místo.  
První etapa – četba z monitorů 
Počáteční etapu charakterizují první komerční pokusy o vytvoření původní elektronické knihy 
určené pro četbu na elektronických koncových zobrazovacích zařízeních. Různorodé typy 
zobrazovacích zařízení jak je známe dnes (elektronické čtečky, mobilní telefony, iPod, apod.) 
neexistovaly, široce dostupným čtecím zařízením v té době byl v podstatě pouze monitor PC. 
Průkopníky oboru v prvním období na začátku devadesátých let jsou firmy Voyager a 
Eastgate System, které jako médium pro digitální obsah pouţívaly nejprve relativně levných 
nosičů, tzv. laserdisků a floppy discs (disket), později potom jiţ nám známé CD-ROMy. 
Firma Voyager se brzy adaptovala na nový trh a začala zákazníkům nabízet uţivatelsky 
                                                          
4
 KASÍK, Pavel. Technet.cz [online]. 19.10.2010 [cit. 2010-12-20+. Test: Nová čtečka knih je fantastická, levná a 
pohodlnější než iPad či mobil. Dostupné z WWW: <http://technet.idnes.cz/test-nova-ctecka-knih-je-
fantasticka-levna-a-pohodlnejsi-nez-ipad-ci-mobil-1q3-/hardware.asp?c=A101018_183659_hardware_pka>. 
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přátelský multimediální obsah. Mezi tehdejšími úspěšnými tituly najdeme elektronický 
komiks Maus pojednávající o holokaustu od Arta Spiegelmana (u nás vyšel v kniţní podobě v 
roce 1997) nebo například multimediální publikaci Hard Days Night zaloţenou na písničkách 
kapely Beatles, kterou Coli Holgate, programátor společnosti Voyager nazval „a coffe table 
book with the movie attached―.5    
V této první fázi se čtenáři museli vypořádat s mnoha obtíţemi a omezeními. Dostupnost 
jednotlivých titulů byla omezena například platformou, na které titul mohl být uţíván, některé 
tituly vycházely pouze pro Mac nebo pro PC. Problémem byla také velmi omezená kapacita 
nosičů – v řádech megabytů. Největším hendikepem pro čtenáře ale zůstávalo nedokonalé 
zobrazovací zařízení přístroje – počítačový monitor, ze kterého bylo uţivatelům po určité 
době čtení nepříjemné a nepohodlné. 
Na konci této první etapy, kdy zároveň docházelo k rozvoji internetu tak, jak jej známe dnes, 
vznikla průkopnická díla elektronické literatury jako např. romány Afternoon (Joyce 1990), 
Victory Garden (Moulhtrop 1993), která připravila půdu pro další rozvoj elektronických knih 
i elektronického publikování.6 Přestoţe tyto projekty nebyly dokonalé, svým způsobem 
dokumentovaly přechod tištěných médií do digitálních, a dokazovaly, ţe se s ektronickými 
knihami jako s novým a prozatím spíše experimentálním způsobem vyjádření do budoucna 
musí počítat. 
Druhá etapa – rozvoj elektronických čteček 
Druhá etapa je charakteristická tím, ţe došlo k rozvoji hardwarových koncových čtecích 
zařízení pro elektronický obsah. Tato etapa je zlomová především v tom, ţe koncept čtení 
elektronických knih nabývá zcela odlišných uţivatelských podmínek. Díky rozvoji 
elektronických čtecích zařízení se elektronické knize dostává základní vlastnosti knihy tištěné, 
totiţ mobility. K četbě elektronických knih tak jiţ není nutná lokalizace uţivatele 
k počítačové obrazovce, protoţe s elektronickou čtečkou se uţivatel můţe pohybovat zcela 
neomezeně. 
                                                          
5
 MARTIN, Jeff. PDF eBook [online]. 2009 [cit. 2010-12-26]. Voyager Company CD-ROMs: Production History and 
Preservation Challenges of Commercial Interactive Media. Dostupné z WWW: 
<http://www.eai.org/resourceguide/preservation/computer/pdf-docs/voyager_casestudy.pdf>. 
6
 Již v té době vznikaly první pokusy o elektronická skripta (Perseus). 
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Prvními hardwarovými čtečkami elektronických knih se staly monochromatické modely 
Rocket eBook (Nuvomedia) a SoftBook Reader (SoftBook Press). K dnešním čtečkám však 
měly daleko. Byly teţké, nepraktické a měly malou úloţnou kapacitu. Pro bliţší představu 
uvádím specifické údaje: 
 Váha přibliţně 22 uncí (624 gramů)  
 Kapacita kolem 10 titulů 
 Baterie vystačila na provoz pouze kolem deseti hodin  
 Omezený počet titulů i sloţitost nahrávání vlastních dokumentů 
Symptomatickým znakem tohoto období byl i vznik prvních softwarových čteček pro různé 
druhy elektronických přenosných čtecích zařízení, kromě zmiňovaných čteček i pro kapesní 
počítače a mobilní telefony. Jiţ v roce 2000 firma Microsoft vyvinula jednu z prvních 
softwarových čteček elektronických knih Microsoft Reader a firemní reklamní kampaň 
hlásala konec tištěných knih a čtení tak, jak jsme ho doposud znali.  
Koncová čtecí zařízení tohoto typu se vzhledem ke svým stále ještě omezeným vlastnostem a 
funkcionalitě masivního úspěchu mezi uţivateli nedočkala, měla však zásadní vliv na jejich 
další vývoj. Hlavní devízou zařízení dostupných v tomto období tak zůstávala hlavně jejich 
mobilita.  
Třetí etapa – tichá revoluce 
Třetí etapa vývoje elektronických knih a čtecích zařízení by se dala charakterizovat slovy 
Clifforda Lynche z roku 2001: „Given the historic price – performance trajectories for 
storage, in a few years at least some high-end appliances will house hundreds, if not 
thousands, of books simultaneously, and certainly laptops with software book readers will 
house thousands or tens of thousands of books at once. Think of portable personal digital 
libraries, not portable electronic books, as the future role of these appliances.―7 
V tomto období dochází k výraznému rozvoji i propagaci dedikovaných monochromatických 
elektronických čteček. Veřejnosti se představily dva nejdůleţitější nové typy těchto zařízení – 
Amazon Kindle a Sony Reader – a veřejnost je přijala o dost vstřícněji, neţ jejich předchůdce. 
                                                          
7
 MARSHALL, Catherine C. Reading and Writing the Electronic Book. [s.l.] : Morgan & Claypool, 2010. 185 s. 
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Tato čtecí zařízení byla uţivatelsky příjemná, lehká, s dlouhou výdrţí baterie a úloţnou 
kapacitou několika tísíc elektronických knih. Jedním z hlavních důvodů úspěchu čtecích 
zařízení bylo zpřístupnění tisíce aktuálních elektronických knih, zejména otevření obchodu 
s elektronickými knihami na serveru Amazon.com. Moţnosti pramenící z elektronického 
publikování si v tu dobu začínají uvědomovat i samotní spisovatelé, nakladatelé a autoři. 
Rozšíření elektrických knih a elektronického publikování obecně má nepřehlédnutelný efekt 
na nakladatelský a kniţní trh. Vzniká mnoţství serverů nabízejících placené i volné 
elektronické knihy, dochází k rozvoji aplikací pro čtení z mobilních zařízení, která se tak 
stávají stále častěji koncovým čtecím zařízením. Firma Amazon se stává největším online 
prodejcem elektronických knih a čteček na světě.  
Graf růstu prodeje elektronických knih v USA uveřejněný Mezinárodním fórem pro digitální publikování
8  
 
Obrázek 1 
Graf názorně poukazuje na objem trţeb v oblasti elektronických knih mezi lety 2002 – 2010. 
Mírný nárůst trţeb můţeme vysledovat v roce 2004, kdy na trh přicházejí první dedikované 
monochromatické čtečky elektronických knih, postupný růst potom následuje v letech      
2006 –2007, kdy byly na trh uvedeny čtečky Sony Reader, Kindle a Cybook a další modely. 
Intenzivnější nárůst trhu lze potom sledovat v prvním čtvrtletí roku 2009, kdy na trh 
                                                          
8 The International Digital Publishing Forum [online]. 2010 [cit. 2010-12-20]. Wholesale eBook Sales Statistics. 
Dostupné z WWW: <http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm> 
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přicházejí další generace čtecího zařízení Kindle a nabídku elektronických knih serveru 
Amazon.com tvoří elektronické knihy v řádu statisíců, koncem roku potom trh 
s elektronickými knihami graduje v trţbách okolo 60 milionu dolarů. Začátkem roku 2010 
dochází k zatím největšímu růstu trţeb za posledních osm let zejména díky vstupu firmy 
Apple na trh se zařízením typu tablet iPad i s vlastním obchodním modelem prodeje 
elektronických knih.  
Čtvrtá etapa - iPad a Kindle 3 
Pokud Catherine Marshallová nazvala třetí etapu rozvoje elektronických knih tichou 
revolucí9, čtvrtá a zatím poslední etapa je revolucí vpravdě hlasitou. Čtvrtá etapa nastala 
v lednu roku 2010, kdy na trh vstoupila firma Apple se svým tabletem iPad. Vstup iPadu na 
trh byl doprovázen jiţ tradiční hysterií kolem nových produktů firmy Apple, způsobenou 
zčásti jeho fanoušky, zčásti marketingovou strategií firmy. iPad nabízí vlastní aplikaci iBooks 
spojenou s on-line obchodem s elektronickými knihami s názvem iBookstore. Vzniká tak 
konečně zdravá konkurence největšímu prodejci elektronických knih Amazonu, trh 
s elektronickými knihami roste a ty se postupně stávají stálou součástí kniţního trhu.           
19. července 2010 vydal Amazon prohlášení, ve kterém jeho zakladatel a generální ředitel Jeff 
Bezos hovoří o trojnásobném počtu prodaných čteček Kindle od té doby, kdy jeho cena klesla 
z 259 $ na 189$, jako o bodu zlomu. Důleţitou částí prohlášení byla také zpráva o tom, ţe 
Amazon poprvé ve své více neţ 15 leté historii prodal v druhém čtvrtletí roku 2010 více 
elektronických knih neţ knih tištěných (v pevné vazbě a včetně těch, které ani nemají 
elektronickou podobu). Poměr prodeje elektronických knih k počtu prodaných tištěných 
vázaných knih byl 143:100, v červnu a červenci tento poměr dokonce vzrostl na 180:100 a 
bude zajímavé sledovat, jak se tento trend bude vyvíjet do budoucna. Kindle v současné době 
nabízí největší výběr elektronických knih v USA. „Na skladě― jich má přes 630 000, včetně 
nejnovějších titulů, mezi nimiţ je podle deníku New York Times i 106 bestsellerů.  
2.4. Projekt Gutenberg 
 
Elektronické knihy a s nimi spojené projekty mají krátkou, ale bohatou historii. Průkopníkem 
v digitalizaci knih byl Michael S. Hart se svým projektem Project Gutenberg (PG). V podstatě 
šlo o jeden z  prvních internetových projektů a o vůbec první digitální knihovnu na světě. 
                                                          
9
 MARSHALL, Catherine C. Reading and Writing the Electronic Book. [s.l.] : Morgan & Claypool, 2010. 185 s. 
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Význam Projektu Gutenberg je v současnosti nezastupitelný v tom, ţe tvoří základ fondu 
elektronických knih public domain dostupný zdarma pro všechny uţivatele napříč celým 
světem. Ideou projektu je podle slov Michaela S. Harta z roku 2004 „ povzbudit výrobu a 
distribuci elektronických knih― a jeho hlavním cílem je poskytnout: 
 maximální počet elektronických knih 
 v co největším počtu světových jazyků  
 co moţná největšímu mnoţtví čtenářů po celém světě  
Podle Hartova tvrzení z prosince roku 2009 Project Gutenberg disponoval 30 000 dokumenty 
a průměrně přibývalo kaţdý týden na padesát dalších.10 Tematicky se PG zaměřuje převáţně 
na beletristické ţánry - novely a romány, dále na poezii a drama. V databázi titulů  PG 
nechybí ale ani kuchařky, návody nebo některá periodika. Project Gutenberg vyuţívá 
neformátovaného textu (plain text), ale i všeobecně známé a formalizované formáty typu 
HTML, PDF, EPUB, MOBI. Většina textů projektu je v anglickém jazyce. 
Sympatické na tomto projektu je to, ţe vznikal na základech myšlenky DIY (Do It Yourself - 
Udělej si sám), zároveň na základech myšlenky hromadné spolupráce. Většina textů byla celá 
70. a 80. léta do databáze vkládána ručně dobrovolníky z celého světa, po rozšíření a 
dostupnosti digitálních skenerů a OCR (Optical Character Recognition) technologií 
v devadesátých letech se počet dobrovolníků pracujících na projektu značně rozrostl. Díky 
novým technologiím a snadnějšímu způsobu digitalizace se mnoţství elektronických knih 
začalo exponencionální řadou zvyšovat. Počet elektronických knih v Projektu Gutenberg se 
pohyboval v srpnu 1997 kolem 1 000 titulů, v prosinci roku 2000 počet zdarma dostupných 
titulů vzrostl na 3 000. V říjnu 2003, kdy počet elektronických knih dosáhl čísla 10 000, se 
v rámci projektu vytvořil tým přibliţně 1000 dobrovolníků z celého světa produkující kolem 
350 nových elektronických knih měsíčně. Celkový počet 10 000 knih je dostupný na DVD za 
symbolický 1 americký dolar.V současné době Project Gutenberg nabízí přes 33 000 
elektronických knih.11 Jeho zakladatel, Michael S. Hart, věří a doufá v překročení miliónové 
hranice elektronických knih v roce 2015. 
                                                          
10
 Project Gutenberg [online]. 2010 [cit. 2010-12-20+. Free eBooks by Project Gutenberg. Dostupné z WWW: 
<http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page>. 
11
 Project Gutenberg [online]. 2010 [cit. 2010-12-20+. Free eBooks by Project Gutenberg. Dostupné z WWW: 
<http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page>. 
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2.5. Ekonomický a demografický vývoj elektronických knih  
2.5.1. Ekonomický vývoj 
 
Project Gutenberg Michaela Harta, který jsem popsal podrobněji výše, byl prvním úspěšným 
nekomerčním projektem spojeným s digitalizací knih. Po masivním rozšíření internetu a 
boomu internetových společností v 90. letech se na trhu v USA objevilo velké mnoţství 
zavedených firem i tzv. start-upů snaţících se získat svůj podíl na trhu s elektronickými 
knihami. V důsledku strmého pádu akcií internetových společností na začátku roku 2001 
spolu se stále nedostatečně rozvinutým trhem s elektronickými knihami většina velkých i 
malých firem podnikajících v tomto oboru zkrachovala. Odhaduje se, ţe během dvou let tak 
tyto společnosti přišly o miliardu dolarů.12  
Příčiny krachu společností byly podle odborníka na tuto problematiku a ředitele EBooks 
Corporation, Stephena Colea, čtyři: 
 Relativně malý počet dostupných elektronických knih 
 Omezení uloţená uţivatelům ze strany vydavatelů (DRM apod.) 
 Komplikace a nestabilita formátů elektronických knih 
 Nedostatečná nabídka cenově dostupného a funkčního zařízení pro čtení knih 
Kaţdý z těchto faktorů měl určitý podíl na krizi tohoto odvětví, nicméně během několika let 
se trh s knihami opět rozrostl a jeho růst pokračuje aţ do dnešních dnů. Zajímavostí určitě 
zůstává, ţe trh s elektronickými knihami se jako jeden z mála během nedávné ekonomické 
krize rozrostl o 450 procent.
13 Podle S. Colea má tento kontinuální růst kořeny v digitálním 
médiu jako takovém, protoţe elektronická kniha disponuje třemi unikátními vlastnostmi a ty 
jsou: 
 Mobilita 
 Okamţitá dostupnost 
 Moţnost rychlého fulltextového vyhledávání  
                                                          
12
 COLE, Stephen. Knol - a unit of knowledge : share what you know, publish your expertise [online]. 2008, 
23.7.2008 [cit. 2010-12-20+. EBOOKS. Dostupné z WWW: <http://knol.google.com/k/ebooks#>. 
13
 Papír díky čtečce skončí jako papír. Lidové noviny [online]. 31.7.2010, 24, [cit. 2010-11-16+. Dostupný z 
WWW: <http://www.lidovky.cz/papir-diky-ctecce-skonci-jako-kamen-dtw-
/ln_noviny.asp?c=A100731_000093_ln_noviny_sko>. 
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2.5.2. Žánrové a demografické rozdělení trhu 
s elektronickými knihami  
 
Z tabulky můţeme vyčíst, ţe prodej knih v elektronické podobě rozdělený podle ţánrů 
v podstatě kopíruje trh prodaných tištěných knih. Nejvíce na odbyt jde beletrie s 65,2%, 
druhou skupinu nejprodávanějších elektronických knih v rámci ţánrů tvoří sekce ekonomické 
literatury s 8,2%, následuje odborná počítačová literatura 2,6%, knihy o vztazích 2,4%, zdraví 
1,6% a historii 1,6%. Zajímavé bude sledovat tato čísla v budoucnosti, dá se totiţ 
předpokládat, ţe s rozvojem multimediálních elektronických knih a výukových aplikací 
prodej knih určitých ţánrů a specializace (přírodní vědy, obecně vzdělávání) výrazněji poroste 
v elektronické formě. 
Nejprodávanější elektronické knihy podle ţánrů (podle podílu trhu v procentech)14: 
 Beletrie 65,2% 
 Ekonomie a podnikání 8,2% 
 Počítačová literatura 2,6% 
 Vztahy a rodina 2,4% 
 Tělo, mysl, duše 1,6% 
 Dějiny 1,6% 
 Beletrie pro děti 1,5% 
 Náboţenství 1,4% 
 Lingvistika 1,2% 
 Zdraví a fitness 1,2% 
 Ostatní 13,1% 
Podle studie z roku 2008 je největším trhem s elektronickými knihami USA (67%), následuje 
Evropa s 14% trhu (Anglie tvoří polovinu evropského trhu!), dále Austrálie (6%), Canada 
(4%), a ostatní státy (9%). Z tohoto výzkumu vyplývá, ţe majoritní podíl na trhu 
s elektronickými knihami tvoří anglicky mluvící obyvatelé (tvoří minimálně 80% procent 
trhu, v Kanadě jsou dva úřední jazyky). 
 
 
 
 
                                                          
14
 COLE, Stephen. Knol - a unit of knowledge : share what you know, publish your expertise [online]. 2008, 
23.7.2008 [cit. 2010-12-20+. EBOOKS. Dostupné z WWW: <http://knol.google.com/k/ebooks#>. 
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Obrázek 2 
Tato data se vztahují k prodeji komerční produkce, nikoli akademických nebo vědeckých 
titulů. Pokud bychom brali USA jako měřítko prodejnosti knih na obyvatele, jedině 
v Austrálii by se prodalo více knih neţ tam. Anglie zůstává (v porovnání prodeje knih 
zmíněných zemí na obyvatele) se 7% procenty trhu daleko za oběma zeměmi zejména proto, 
ţe zdejší vydavatelé se dosud zdráhají v masovém měřítku přijmout nový obchodní model. 
V současnosti všechny velké vydavatelské domy vydávají spolu s tištěnými tituly i tisíce 
elektronických knih. Společnost Amazon letos dokonce prodala více elektronických knih neţ 
knih vázaných. Amazon, Sony a další desítky firem vyskytující se na trhu s knihami investují 
obrovské peníze do výzkumu různých typů čtecích zařízení a digitální distribuce knih. 
Obrázek č. 3, graf analytické společnosti Forrester Research Inc., ukazuje předpokládaný 
vývoj trhu elektronických knih do roku 2013. Mezi lety 2007-2009 došlo k rozvoji 
elektronických knih zejména díky tzv. early adopters (prvozájemcům, nedočkavcům), kteří si 
pořizují technologické novinky jako první, většinou ze zvědavosti. Začíná se objevovat více 
elektronického obsahu i více zainteresovaných firem. 
 
 
                                                          
15
 COLE, Stephen. Knol - a unit of knowledge : share what you know, publish your expertise [online]. 2008, 
23.7.2008 [cit. 2010-12-20+. EBOOKS. Dostupné z WWW: <http://knol.google.com/k/ebooks#>. 
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Budoucnost růstu trhu s elektronickými knihami 
 
Obrázek 3 
V polovině roku 2009 dochází k výraznému oţivení trhu díky několika faktorům:  
 Čtenáři tištěných knih si oblíbili čtení z elektronických čteček, získali v ně důvěru a 
začali je nakupovat 
 Vzrostla nabídka elektronických čteček od různých firem 
 Cena čteček klesla pod 199 dolarů 
Rok 2011 by měl znamenat další rozvoj trhu zejména díky novým cílovým skupinám 
uţivatelů: studentům a obchodníkům.16 Začátkem roku 2011 by měly být k dispozici 
elektronické čtečky vybavené barevným displejem eInk a ke konci roku 2011 by měly být 
schopné zobrazit full-frame video. Podle analýzy v polovině roku 2012 cena vybraných 
čteček klesne pod 100 dolarů, coţ povede k jejich masivnímu rozšíření.17 
                                                          
16
  V oblasti elektronických učebnic a elektronických studijních textů je situace zajímavá v tom, že většina 
společností prozatím našla velmi výhodný obchodní model jen v elektronickém předprodeji tištěných studijních 
materiálů, ne v elektronických skriptech jako takových. Situace se začíná pozvolna měnit, jistým signálem je 
například politická podpora elektronického vzdělávání v USA nebo nástup tabletů určených pro studijní účely.  
17
 Podle mého názoru cena elektronických čteček pod hranici 100 dolarů klesne mnohem dříve než za rok a půl: 
již dnes totiž společnost Kindle prodává nejoblíbenější monochromatickou dedikovanou čtečku Kindle 3 za 
„pouhých“ 139 dolarů. 
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3. Hardware: čtečky, tablety, mobilní a multimediální zařízení 
3.1. Rozdělení koncových elektronických čtecích zařízení 
 
Zařízení umoţňujících číst elektronické knihy je v současné době jiţ poměrně velké mnoţství. 
Obecně by se dala rozdělit na koncová čtecí zařízení slouţící primárně pro čtení 
elektronických knih a na ostatní multifunkční zařízení umoţňující jejich četbu. Zástupcem 
první kategorie koncových čtecích zařízení slouţících primárně pro čtení elektronických knih 
jsou monochromatické čtečky elektronických knih typu Kindle. Uţivatelé si tento druh 
zařízení pořizují za účelem četby elektronických knih, jde jim primárně o obsah a nerušený 
záţitek z četby. Vybraná čtecí zařízení v současnosti dostupná na trhu disponující 
monochromatickým displejem typu e-ink jsou: 
 Amazon: Kindle DX, Kindle 3 
 Firma Booken: Cybook Opus, Cybook Gen3 
 Firma Jinke Hanlin: EReader V5, EReader V3 
 Pocket Book : Pocket Book 360, Pocket Book 301+ 
 Sony: Sony PRS-900, Sony PRS-600 
 iRiver: iRiver EB02 
Na trhu se prozatím v menšině vyskytují v současnosti i dedikované čtečky s barevným 
dotykovým displejem, např. nový NookColor, nebo jeho mladší verze Nook, která 
poskytovala větší část zobrazovací plochy jako monochromatický e-ink displej a malá spodní 
část v podobě dotykového displeje slouţila k ovládání.  
Obecně druhou kategorii koncových čtecích zařízení v současné době tvoří multifunkční 
zařízení, která mohou uţivatelé vyuţívat ke čtení elektronických i multimediálních knih či 
aplikací. Mezi tato zařízení počítáme tablety, mobilní telefony, PDA (Personal Digital 
Assistent), notebooky, netbooky atd. Mobilní telefony v současné době tvoří sice největší 
skupinu koncových čtecích zařízení na světě (většina mobilních telefonů na trhu dnes 
umoţnujě číst elektronický obsah), prozatím však jejich uţivatel netvoří hlavní cílovou 
skupinu pro publikování elektronických knih. Uţivatelé u tohoto druhu zařízení sice oceňují 
moţnost četby elektronických knih, vyuţívají je ale především pro jiné druhy činnosti 
(telefonování, posílání sms zpráv, hraní her, fotografování, apod.). Pokud uţivatelé čtou na 
mobilních zařízeních, tak převáţně jiné druhy elektronického obsahu neţ elektronické knihy 
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(zpravodajské portály apod.). V současnosti s rozvojem dokonalejších mobilních telefonů se 
sofistikovanou funkčností i zobrazovacími schopnostmi postupně dochází ke změnám trendů 
a můţeme předpokládat masivnější rozšíření segmentu elektronických knih i v těchto 
zařízeních. 
 Tablety PC: iPad, The Kno  
 Mobilní zařízení a telefony s dotykovým barevným displejem: iPod Touch, iPhone 4, 
HTC apod. 
 Další mobilní zařízení: PDA zařízení, notebooky, netbooky 
V této práci bych se rád věnoval čtecím zařízením, která mají v současné době dominantní 
postavení na trhu, jsou pro čtení elektronických knih uţivatelsky nejpříjemnější, a která 
v rámci elektronického publikování slibují také do budoucna zajímavý vývoj. Pro názornost 
uţivatelského přístupu jsem jako zástupce dedikovaných monochromatických čteček vybral 
poslední model elektronické čtečky firmy Amazon Kindle 3. V rámci barevných čtecích 
zařízení disponujících dotykovým displejem a umoţnujících zobrazování multimediálního 
obsahu jsem zvolil zařízení iPad společnosti Apple.  
Graf společnosti ChangeWave předpovídá spotřebitelské nálady na trhu s koncovými čtecími zařízeními 
v blízké budoucnosti
18
 
 
 
Obrázek 4 
                                                          
18 DILWORTH, Dianna. EBookNewser : the First Word on Digital Publishing [online]. 1.12.2010 [cit. 2010-12-20]. 
Kindles And iPads Are Most Popular eReaders: ChangeWave Research. Dostupné z WWW: 
<http://www.mediabistro.com/ebooknewser/kindles-and-ipads-are-most-popular-ereaders-changewave-
research_b3911>. 
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Obě zařízení lze povaţovat za jakési dva prototypy současných čtecích zařízení 
elektronických knih, navíc podle posledních výzkumů jsou také zařízeními nejţádanějšími. 
V srpnu roku 2010 agentura ChangeWave z výzkumu 2 800 respondentů v USA s názvem 
―The Consumer Electronics Spending For the Holidays― zjistila, ţe 47% z nich vlastní čtečku 
Kindle a 32% tablet iPad. Navíc z výzkumu vyplynulo, ţe v blízké budoucnosti by si nejraději 
42% z nich koupilo na čtení elektronických knih iPad 42% a 33% Kindle. Zajímavostí je, ţe 
75% majitelů iPadu prohlásilo, ţe je s tímto zařízením jako čtečkou elektronických knih velmi 
spokojeno, na rozdíl od 54% majitelů zařízení Kindle.    
3.2. Fenomén Kindle19 
 
První hromadně rozšířenou dedikovanou elektronickou čtečkou na světě ve smyslu 
koncového čtecího zařízení pro zobrazování digitálního obsahu se stala čtečka Kindle 
společnosti Amazon.com. Amazon Kindle je softwarová a hardwarová platforma vyvinutá 
společností Amazon.com za účelem zobrazování elektronických knih a jiných digitálních 
médií. Na americký trh vstoupila první generace čtečky Kindle (Kindle First Generation) na 
podzim roku 2007, přesněji 19. listopadu 2007. Zajímavostí určitě je, ţe první kusy nové 
čtečky se vyprodaly během 5 a půl hodiny a zpět na pultech se objevily aţ po dalších pěti 
měsících. Od té doby uplynuly tři roky, a protoţe se jedná o opravdu první masově 
rozšířenou čtečku elektronických knih na trhu, budu se věnovat popisu jejího vývoje 
podrobněji. Historie vývoje čtečky Kindle určitým způsobem dokládá a podmiňuje rychlý 
rozvoj elektronických knih. V současnosti čtečka Kindle patří také mezi nejprodávanější čtecí 
zařízení na světě. Nastíním její historii a představím vlastnosti, díky kterým má na trhu 
s dedikovanými čtečkami elektronických knih zatím jen malou konkurenci.  
Kindle 
První generace čtečky Kindle disponovala šestipalcovou obrazovkou se 4 odstíny šedi a 250 
MB paměti. Tato paměťová kapacita vystačila přibliţně na 200 elektronických knih bez 
ilustrací, navíc se dala zvýšit pomocí externích SD paměťových karet, coţ v tehdejší době 
nebylo vůbec málo. Připojení na internet pomocí sluţby Whispernet společnosti Sprint EVDO 
fungovalo pouze ve Spojených státech, ale obsah mohli uţivatelé stahovat ze serveru 
                                                          
19
 Amazon Kindle. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 
19.11.2007, last modified on 26.12.2010 [cit. 2010-12-26+. Dostupné z WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle>. 
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Amazon.com po celém světě. Sluţba Whispernet umoţňovala uţivatelům Kindle bezdrátové 
stahování knih během pár minut přímo do jejich zařízení, kromě knih si uţivatelé mohli 
stáhnout v elektronické podobě také některé noviny a časopisy. Navíc Whispernet poskytoval 
zdarma moţnost brouzdání po internetu a volný přístup do Wikipedie. Mnozí odborníci ale 
tento způsob připojení pomocí sluţeb společnosti Sprint EVDO kritizovali, protoţe tato 
sluţba značně navyšovala cenu přístroje. Amazon Kindle první generace také postrádal funkci 
WI-FI.  
Kindle 2 
Amazon Kindle 2 se objevil na trhu 23. února 2009. Novinkou oproti první generaci čtečky 
byla 16-ti stupňová škála zobrazovací šedi, zlepšená ţivotnost baterie, o dvacet procent 
rychlejší načítání stránek a funkce text-to-speech, umoţňující strojové předčítání textu. 
Výrobci také dokázali sníţit tloušťku přístroje z přibliţně 20 mm na 9 mm. Kindle 2 
disponoval 2 GB interní paměti, z toho 1,4 GB byla vyhrazena pro uţivatele s úloţnou 
kapacitou aţ 1500 neilustrovaných knih. Do tehdejší reklamní kampaně na podporu čtečky 
se zapojil i jeden z nejprodávanějších autorů v USA, Stephen King, který nabízel svůj 
nejnovější román „UR“ exkluzivně jen čtenářům čtečky Kindle 2. Kindle 2 se přestává 
prodávat 22. října 2009, v témţe měsíci uţ totiţ Amazon.com rozjíţdí kampaň pro její 
mezinárodní verze. Čtečka disponovala čipem Freescale 532 MHz, ARM-11 90 nm 
procesorem, 32 MB hlavní paměti, 2 GB úloţného prostoru a 3.7 V 1530 mAh lithium-
polymerové baterie. 24. listopadu 2009 Amazon vydal dodatečný firmwarový update pro 
Kindle 2 umoţňující podporu PDF formátů a zvyšující životnost baterie o 85%. 
Nepochopitelné z pohledu uţivatele se ale zdálo rozhodnutí nevybavit Kindle 2 slotem 
paměťových karet, jeţ byl součástí první generace produktu. Absence paměťového slotu a 
následné efektivní vyuţití paměťové karty radikálně sniţovaly potencionální počet 
elektronických knih uloţených do čtečky, a navíc omezovaly i snadný způsob importování dat 
do čtečky. Někteří uţivatelé si stěţovali na rozdíly v tmavějším zobrazení grafického pozadí 
a jiných druhů fontu u obou zařízení, a proto se někteří z nich vrátili k přístroji první 
generace. Další vlnu kritiky vyvolávala také vysoká maloobchodní cena přístroje začínající na 
359$ v porovnání s náklady na výrobu činícími pouze 185$. Amazon cenu Kindle 2 i v rámci 
konkurenčního boje začal postupně sniţovat aţ na konečných 259$.  
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Kindle 2 International  
19. října 2009 na trh vstupuje mezinárodní verze čtečky Kindle 2, která je schopna fungovat 
ve více neţ 100 zemích po celém světě. Tento typ čtečky je v podstatě totoţný s Kindle 2, ale 
vyuţívá jiných mobilních síťových standardů. Na rozdíl od čteček Kindle 2 fungujících 
v sítích Sprint, Kindle 2 International vyuţívá AT&T's U.S. 3G sítí v USA, v ostatních 
zemích EDGE a GPRS na GSM sítích. Mezinárodní verze čtečky jiţ neumoţňovala 
neomezené surfování po internetu, ve většině států bylo internetové připojení dostupné pouze 
na anglickou verzi Wikipedie a eshop elektronických knih Amazonu, kde je moţno nakupovat 
knihy a předplatit si časopisy. Podobně jako iPod a iPhone Kindle 2 nedisponuje 
vyměnitelnou baterií a pokud dojde k jejímu defektu, je třeba celou čtečku poslat 
k opravě. 
Kindle DX 
6. května 2009 Amazon ohlásil model čtečky Kindle DX, který vstoupil do prodeje 10. června 
2009 za maloobchodní cenu 489$. Kindle DX jako první z této řady čteček disponuje 
akcelometrem, automatickým rotováním stránek podle polohy, jak je známe z produktů firmy 
Apple. Čtečka disponuje opět zvýšenou kapacitou paměti na 4 GB (z toho 3,3 GB pro potřebu 
uţivatele) umoţňující nahrání aţ 3500 elektronických knih bez grafického doprovodu. 
Novinkou je také 9.7 palcový display s rozlišením 1200 x 824 pixelů a sníţení tloušťky 
čtečky na 8,5 mm. Došlo také ke zvýšení kapacity výdrţe baterie na dva týdny bez nabití, při 
uţívání Wi-Fi na týden. Kindle DX také podporuje formát PDF, má zabudovány dva stereo 
reproduktory a 1xRTT bezdrátovou technologii pro případ, ţe EVDO připojení nebude 
k dispozici. Bohuţel, stejně jako model Kindle 2 nedisponuje slotem pro paměťové karty.  
Kindle DX International 
Další z řady zařízení společnosti Amazon byla mezinárodní verze Kindle DX International. 
Od 19. ledna 2010 máme možnost využívat Kindle tedy i v ČR a v dalších přibliţně 100 
zemích po celém světě. Obsah do čtečky Kindle DX International můţeme plnit buď pomocí 
USB portu přímo z počítače, nebo prostřednictvím mobilní sítě (UMTS/EDGE/GPRS).  
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Kindle DX Graphite  
1. července 2010 Amazon vydal vylepšenou verzi Kindle DX. Na rozdíl od dřívější verze 
stála čtečka pouze 379 dolarů, měla podle Amazonu o 50 procent lepší kontrast a prodává se 
pouze v grafitové barvě.  
The Kindle 3 
Zatím poslední generace čtečky Kindle se objevila na trhu 28. července 2010 a je dostupná ve 
dvou verzích. První z nich Kindle Wi-Fi je v prodeji za 139 dolarů a disponuje Wi-Fi 
připojením. Druhá verze je k dostání za 189 dolarů a disponuje jak 3G, tak i Wi-Fi 
připojením. Kindle 3 je opět o něco lehčí a tenčí než jeho předchůdci, verze 3G potom 
nabízí neomezený mobilní internet funkční ve 100 zemích světa, včetně České republiky. 
V praxi to znamená, že si do čtečky uživatel může (téměř) kdekoliv a kdykoli zakoupit či 
zdarma stáhnout elektronickou knihu. Čtečka pouţívá vylepšený displej E-ink Pearl, který 
podle Amazonu disponuje o polovinu lepším kontrastem neţ její předchůdci. Má kapacitu 
3500 knih a zakoupené knihy je také moţno kdykoli znovu stáhnout, jsou automaticky 
archivovány. Vedle ostatních hardwarových vylepšení je důleţité zmínit vylepšenou 1750 
mAh polymer-lithiovou baterii s výdrţí jeden měsíc bez pouţití Wi-Fi. Podporuje i další 
z řady nových fontů a formátů (PDF) a mezinárodní znakovou sadu Unicode.Vnitřní paměť 
čtečky je rozšířena na 4 GB, obsahuje také experimentální prohlíţeč zaloţený na platformě 
WebKit i systém předčítání textu text-to-speech. V srpnu 2010 zástupci Amazonu vydali 
prohlášení, ţe Kindle 3 se stal zatím vůbec nejrychleji prodávanou čtečkou z jejich portfolia. 
Amazon měl od začátku oproti konkurenci v boji o zákazníky elektronických knih výhodu 
v tom, ţe byl prvním internetovým obchodním domem zabývajícím se prodejem tištěných 
knih. Amazon.com tak v současnosti nabízí nejprodávanější dedikovanou čtečku 
elektronických knih na světě a je i jedničkou na trhu v samotném prodeji elektronických 
knih.
20
Amazonu na trhu s elektronickými knihami dnes patří 90% trhu, podle analytika Credit 
Suisse Spencera Wanga však koncem roku klesne jeho podíl na 72% a v roce 2015 bude jeho 
                                                          
20
 PACZKOWSKI, John. Product reviews and prices, software downloads, and tech news - CNET [online]. 
17.2:2010 [cit. 2010-12-20]. Analyst: Amazon's big share of e-book market won't last. Dostupné z WWW: 
<http://news.cnet.com/8301-1023_3-10454894-93.html>. 
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podíl činit pouze 35%21. Čtečka typu Kindle představuje zástupce nejrozšířenějších 
dedikovaných monochromatických čteček s technologií e-ink, reprezentantem druhé 
nejrozšířenější kategorie čtecích zařízení jsou mobilní telefony a zařízení typu tablet. Mobilní 
telefony nabízejí jiţ dlouhou dobu spolu s PDA zařízeními oblíbené čtecí zařízení 
elektronického obsahu, pro svůj nevelký zobrazovací displej však pro delší a častější čtení 
příliš čtenářského komfortu nenabízejí. Tablety se tento rok staly novinkou na trhu a vzápětí 
se ukázalo, ţe jednou z jejich nejvyuţívanějších funkcí je zobrazování elektronických knih. 
Tablety tak výrazným způsobem podpořily narůstající trh s elektronickými knihami a 
vytvořily pro Amazon, který měl několik let monopolní postavení na trhu, ţádanou kokurenci.  
3.3. Tablety 
Tablet – v současné době se název tablet v souvislosti s elektronickými knihami v hovorové 
řeči vţil pro označení zařízení tablet PC. K této záměně dochází podobností funkcí a vzhledu 
obou zařízení. Pro pořádek je třeba oba pojmy osvětlit: 
Tablet – je polohovací zařízení sloţené z pevné podloţky s aktivním displejem, zpravidla 
obdélníkového či čtvercového tvaru různých formátů a pohyblivého snímacího zařízení v 
podobě bezdrátového pera, nebo tzv. puku (obdoba myši s nitkovým kříţem a tlačítky). Díky 
své mobilitě a kreativním způsobům interakce se pouţívá zejména v CAD aplikacích (2D a 
3D počítačové projektování) nebo v grafických programech. V poslední době se na trhu 
objevily i LCD tablety sloţené z jednoho kusu, kde je jako pevná podloţka pro pero pouţit 
právě LCD monitor. Tablety se dělí podle různých velikostí formátů aktivní plochy displeje 
na profesionální (většinou velikost A4 a více) a na tablety pro domácí pouţití (A6). 
Tablet PC – byl navrţen jako přenosný počítač s dotykovým displejem a vysokou výdrţí 
baterie. V současné době disponuje tablet PC podobnými vlastnostmi jako netbooky, proto je 
často označován jako určitý mezistupeň mezi notebookem a kapesním počítačem. Tablet PC 
dělíme na čtyři duhy: Booklet, Slate, Konvertibilní, Hybridní. V souvislosti s elektronickými 
knihami nás budou zajímat první dva typy. 
 
                                                          
21
 SAVITZ, Eric. Barrons.com [online]. 16.2.2010 [cit. 2010-12-20+. Amazon: Credit Suisse Sees “Material Risk” As 
Books Go Digital. Dostupné z WWW: <http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/02/16/amazon-credit-
suisse-sees-material-risk-as-books-go-digital/>. 
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Booklet 
Tato kategorie se vyskytovala na trhu dosud pouze výjimečně, poslední dobou v souvislosti 
s rozvojem elektronického publikování ale tablety zaţívají velký comeback. Pro tento tablet je 
na první pohled charakteristické to, ţe při práci vypadá jako otevřená kniha, tzn. je sloţen ze 
dvou aktivních ploch, má duální displej. Booklety se nejčastěji pouţívají jako plánovací 
kalendáře, čtečky elektronických knih, nebo jako koncové zařízení k prohlíţení 
fotografických alb. Jednou z posledních novinek na trhu tabletů typu Booklet je Kno, tablet 
speciálně navrţený a vhodný pro studium, viz kapitola Elektronická skripta do škol. 
Firma Amazon si také jiţ v březnu 2006 nechala patentovat systém duálních obrazovek pro 
tablet typu Booklet, přičemţ jedna z nich by disponovala displejem vhodným pro 
dlouhodobější jednorázovou četbu (typ dipleje e-ink, vhodný pro denní čtení, na slunci atd.), 
ta druhá zase podsvíceným barevným LCD displejem (čtení v noci) pro surfování na síti a 
sledování videa.22 
Slate 
Pro tento typ jsou charakteristické kompaktní rozměry. Slate je tvořen na rozdíl od typu 
Booklet pouze jednou částí s aktivním displejem, v současnosti většinou podsvíceným LCD. 
Klávesnice bývá emulována softwarově na dotykový displej přístroje, případně je moţno 
pouţít externí klávesnici. Slate je momentálně nejrozšířenější a nejznámější druh tabletu, 
zejména díky typu iPad společnosti Apple. Po grandiózním úspěchu sesterských produktů 
firmy Apple – přenosných hudebních zařízeních iPod, iPodTouch a mobilním telefonu   
iPhone – Apple v lednu uvedl na trh další z řady svých „kultovních hraček― jménem iPad. 
iPad zásadním způsobem ovlivnil oblast elektronického publikování a trh s elektronickými 
knihami. Dá se říci, ţe díky společnosti Apple a produktu iPad došlo k prolomení bariér a 
předsudků budovaných kolem elektronických knih a ty konečně vstoupily do ţivota běţných 
uţivatelů. 
 
                                                          
22
 PATEL, Nilay. Engadget [online]. 6.6.2010 [cit. 2010-12-20]. Amazon Kindle dual-screen e-reader patent 
granted, Barnes & Noble Nook potentially in trouble. Dostupné z WWW: 
<http://www.engadget.com/2010/07/06/amazon-kindle-dual-screen-e-reader-patent-granted-barnes-and-
nobl/>. 
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iPad 
Do konkurenčního boje v oblasti elektronických knih se začátkem roku 2010 vloţil další 
ze silných hráčů na poli technologií, firma Apple. Apple si krátce po roce 2000 vydobil 
dominantní pozici na trhu s hudbou, kdy díky manaţerským a designérským schopnostem 
svého šéfa Steva Jobse způsobil revoluci pomocí hudebního a multimediálního přehrávače 
s názvem iPod. Nedlouho potom vyvolala firma Apple opět doslova šílenství po uvedení 
revolučního telefonu iPhone. Marketingová strategie firmy spolu s unikátním designem 
výrobků vytváří z kaţdého produktu firmy Apple „kultovní― zařízení, na které se ostentativně 
čekají v obchodech hodinové fronty. Své vítězné taţení spolu s nadšenou uţivatelskou 
základnou uzavírá prozatím Apple se zařízením iPad.  
iPad je multimediální počítač typu tablet slate, pracuje na proprietárním operačním systému 
iOS a vyuţívá většinu aplikací pro iPhone a iPod Touch. iPad byl společností Apple 
představen 27. ledna 2010 na tiskové konferenci v San Francisku a od první chvíle 
zaznamenal komerční úspěch. Na rozdíl od dedikovaných čteček typu Kindle 
s monochromatickým displejem fungujícím na bázi elektronického inkoustu (e-inku) iPad 
disponuje barevným, multidotykovým podsvíceným LED displejem s rozlišením 1024×768 
s úhlopříčkou 9,7 palců (25 cm). iPad obsahuje procesor s frekvencí 1 GHz Apple A4 
s vnitřní pamětí 256 MB DDR-S s úloţným flash diskem o velikosti 16, 32 nebo 64 GB. Díky 
podsvícenému barevnému displeji a funkcím známým z ostatních produktů firmy Apple 
(např. polohovatelné zobrazení obsahu) iPad nabízí další zcela nové moţnosti při tvorbě a 
zobrazování elektronických knih, o kterých se zmiňuji v samostatné kapitole. iPad je nabízen 
ve dvou modelech disponujících bezdrátovou konektivitou 802.11a/b/g/n a Bluetooth 2.1 pro 
Wi-Fi model,  3G model nabízí navíc UMTS 7,2 Mb/s HSDPA a GPS lokalizátor. 
Apple spolu s iPadem vytvořil i vlastní aplikaci pro čtení elektronických knih s názvem 
iBooks. iBooks, podobně jako iTunes, je proprietární aplikace slouţící ke správě digitálních 
knih ve čtecích zařízeních. Aplikace byla vydána v polovině roku 2010 i pro iPhone a iPod 
Touch jako součást aktualizace operačního systému iOS 4.  
Uţivatelé aplikace iBooks mají k dispozici všechny základní funkce obvyklé u ostatních 
aplikací pro čtecí zařízení. Uţivatelé mají moţnost průběţně měnit font a velikost písma 
textu, k dispozici jim jsou fonty Baskerville, Cochin, Palatino, Times New Roman a Verdana. 
Mohou si také nastavit vhodný jas obrazovky, označit či vyhledat slova z textu, nebo obracet 
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stránky jednoduchým tahem prstu přes displej. Uţivatelé mají po několika aktualizacích 
moţnost na aplikaci číst PDF soubory a dělat si v nich poznámky.  
Problémem zůstává poznámkování v souboru ePub, které se na jiných čtecích zařízeních 
neobjevuje.  
iBooks jsou do koncových zařízení fungujících na operačním systému iOS 4 doručovány 
pomocí distribučního systému firmy Apple s názvem iBookstore. iBookstore prodává a 
doručuje do koncových zařízení eknihy (iBooks) ve formátu ePub, iBooks se dokáţe 
synchronizovat s ostatními přístroji, takţe si například vţdy pamatuje, kde jste přestali eknihu 
číst. iBookstore v současnosti spolupracuje s velkými vydavatelskými domy jako např. 
Penguin Books, HarperCollins, Simon & Schuster, Macmillan Publishers a Hachette Book 
Group USA. iBookstore také zpřístupňuje přes 30 000 public domain knih z Projektu 
Gutenberg a poskytuje obsah také prostřednictvím webu Smashwords umoţňujícího 
publikovat nezávislým autorům a samovydavatelům.   
 
3.4. Mobilní telefony 
Mobilní telefony jako koncová čtecí zařízení zaţívají v poslední době rychlý a masivní 
rozvoj. Celoplošné pokrytí mobilními sítěmi i technologický rozvoj samotných zařízení 
(kvalita a velikost dipleje) z mobilního telefonu vytváří zařízení, které můţe v určitých 
situacích uţivateli částečně nahrazovat tištěnou knihu. Jedná se zejména o běţné kaţdodenní 
situace, například při cestování hromadnými dopravními prostředky, čekání atd. (situace 
specifická pro obyvatele velkých měst, kteří mohou v prostředcích hromadné dopravy strávit i 
několik hodin denně). Vzhledem ke svým vlastnostem – lehký a praktický, uţivatel ho má 
téměř vţdy při sobě – se z mobilního telefonu stává ideální čtecí zařízení pro krátkodobé čtení 
elektronické obsahu. Podle vydavatele Tomáše Zilvara „…změna přišla s příchodem Applu 
do hry. A pak když si lidé uvědomili, že každý mobilní telefon typu iPhone nebo Android, 
pokud si do něj nahrajete správnou aplikaci, přeměníte v jednoduchou čtečku. Najednou máte 
na trhu osmdesát milionů vybavených zákazníků.23  
V současnosti se pro všechny druhy koncových čtecích zařízení vytvářejí speciální aplikace 
zpřístupňující uţivateli elektronický obsah nejen formou elektronických knih, ale i novin, 
časopisů apod. Jedna z prvních aplikací pro mobilní telefony zaměřená na elektronické 
publikování denního tisku u nás byla např. aplikace HN Reader pro četbu Hospodářských 
                                                          
23 Papír díky čtečce skončí jako papír. Lidové noviny [online]. 31.7.2010, 24, [cit. 2010-11-16+. Dostupný z 
WWW: <http://www.lidovky.cz/papir-diky-ctecce-skonci-jako-kamen-dtw-
/ln_noviny.asp?c=A100731_000093_ln_noviny_sko>. 
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novin. Uţivatelé mobilních telefonů tak mohou vyuţívat mnoţství aplikací, v závislosti na 
typu a výkonu přístroje.  
Podle Jana Homoly z Masarykovy Univerzity se v současné době na tuzemském trhu 
připravuje portál s elektronickými knihami specializovaný pro mobilní telefony. „V současné 
době firma Mobil Bonus, s. r. o. připravuje portál s elektronickými knihami pro mobilní 
telefony. Bude se jednat o prodej přes wapové portály operátorů, první spustí provoz společně 
s Orange Slovensko, následovat bude specializovaný portál v Česku. Klient bude za knihy z 
webového portálu platit SMS zprávami, a takovýmto nákupem dostane doživotní možnost 
stažení souboru do svého zařízení. Distribuovat se budou zabezpečené PDF soubory. Práva 
pro čtenáře nadefinuje nakladatel při zadání knihy do systému. Do každé knihy bude přidáno 
číslo a identifikátory kupujícího jako psychologický prvek ochrany. Poskytovatel chce 
nakladatelům vyplácet 60–65 % z ceny bez DPH za prodané knihy, což v podstatě odpovídá 
běžnému knižnímu trhu. Jako hlavní nevýhodu vidím fakt, že poskytovatel není sám o sobě 
tvůrcem obsahu a sleduje tedy pouze vlastní zájmy – aktuální maximalizaci prodeje – a 
dlouhodobé zabezpečení souborů bude v podstatě sekundární záležitostí v závislosti na tlaku 
poskytovatelů obsahu.― 24 Mělo by se tak jednat o první masové zpřístupnění komerčních 
elektronických knih do mobilních zařízení u nás.  
 
 
 
 
 
                                                          
24
 HOMOLA, Jan. Elektronická distirbuce a formáty knih [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická 
fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2010. 69 s. Diplomová 
práce. Masarykova Univerzita. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/21771/ff_m/DP_JanHomola.pdf 
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4. Softwarové čtečky a formáty elektronických knih 
V této kapitole budou představeny nejrozšířenější softwarové čtečky pro elektronická 
koncová čtecí zařízení a formáty elektronických knih. Kapitola má přehledový účel, populární 
typy aplikací současnosti pro čtení a sdílení obsahu elektronických knih prostupují celou 
prací. Tento výběr je čistě subjektivní, na trhu s elektronickými knihami se softwarové 
aplikace pro koncová čtecí zařízení dočkaly v posední době obrovského boomu, a není tudíţ 
v moţnostech této práce představit je všechny. Kritériem při výběru konkrétních aplikací byla 
jejich popularita mezi uţivateli, aktuálnost, celkový přínos čtenářům i jejich budoucí 
perspektiva. Elektronickým knihám ve formě aplikací pro zařízení firmy Apple (iPad, iPod 
Touch apod.) se věnuji v kapitole č. 4. a 7. 
4.1. Softwarové čtečky - přehled 
Čteček elektronických knih existuje obrovské mnoţství, jak pro osobní počítače, tak pro 
různorodá mobilní zařízení a mobilní telefony. Většina čteček je určena pro konkrétní 
operační systémy nebo hardwarové zařízení a mají specifické vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti 
patří hlavně podpora určitých formátů elektronických knih a jejich pouţitelnost z hlediska 
uţivatele. Tento výčet25 slouţí jako orientační seznam nejrozšířenějších softwarových čteček 
na trhu. 
                                   
iPhone 
                  
 eReader.com E-Book Reader 
 BookShelf - iphonebookshelf.com 
 iSilo 
 ShortBook 
 Stanza - www.lexcycle.com 
 textReader 
 
 
RIM Blackberry     
       
 Mobipocket Reader 
 iSilo - www.isilo.com 
                                                          
25
 DOČEKAL, Daniel . POOH.CZ [online]. 22.4.2010 [cit. 2010-12-26]. E-knihy: Přehled čteček (software). 
Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016019>. 
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Palm OS               
 
 iSilo - www.isilo.com 
 Mobipocket Reader 
 PalmFiction 
 Weasel Reader 
 
 
Symbian 
               
 HandyBook 
 Mobipocket Reader 
 iSilo 
 QReader 
 
 
Maemo               
 
 
 Fbreader 
 MGutenberg E-Book Reader 
 
Android                
 
 
 AEPReader 
 FBReader 
 
Linux                          
 
 Calibre 
 eReader.com E-Book Reader 
 FBReader 
 
Windows Mobile        
 
 AllReader+ 
 Freda 
 Haali Reader 
 iSilo 
 Mobipocket Reader 
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Java  
                    
 EBookME 
 MicroReader 
 MobileBookshelf 
 ReadManiac  
 
Windows    
                 
 
 Adobe Digital Editions 
 eTextReader 
 iSilo  
 Microsoft Reader 
 Mobipocket Reader 
 uBook 
 yBook 
 
Mac OS 
 
              
 Adobe Digital Editions 
 Reader for Macintosh 
  
 
4.1.1. Čtečka Adobe Digital Editions 
 
Adobe Digital Editions je jednou z nejrozšířenějších softwarových čteček mezi uţivateli 
elektronických knih zejména díky tomu, ţe nabízí moţnost číst PDF knihy s DRM ochranou. 
Běţný Adobe Reader zabezpečené PDF soubory není schopen přečíst. Uţivatel se musí 
nechat u Adobe zaregistrovat kvůli následné identifikaci pro vydávání chráněných knih 
s DRM. Čtečka je zaloţena na technologii Flash, umoţňuje vytvářet anotace, zvýrazňovat 
text, zvětšovat písmo a vytvářet záloţky. Podporuje pouze dva typy formátu: PDF a EPUB. 
Software Adobe Digital Editions je díky způsobu DRM ochrany vyuţíván i v některých 
amerických knihovnách (např. New York Public Library), ve kterých si uţivatel můţe na 
určitou omezenou dobu vypůjčit elektronickou knihu. Čtečka Adobe je uţivatelsky příjemný, 
jednoduchý program pro organizaci digitální knihovny a čtení elektronických knih. 
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Čtečka Adobe Digital Editions 
 
Obrázek 5 
Čtečka Adobe má občas problém u knih s českou diakritikou, jak jde vidět např. u knihy 
Karla Čapka R.U.R., coţ můţe být způsobeno také špatně formátovaným vstupním souborem. 
Ukázka špatného formátování26 
 
Obrázek 6 
                                                          
26
 DOČEKAL, Daniel. POOH.CZ [online]. 31.1.2010 [cit. 2010-12-20+. Čtečky: Adobe Digital Editions aneb 
knihovna pro osobní počítač. Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2015909>. 
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4.1.2. Kindle 
Softwarová čtečka Kindle je proprietární čtečkou hardwarové čtečky Kindle společnosti 
Amazon.com. Díky podpoře zařízení Kindle se momentálně jedná o jednu z nejrozšířenějších 
čteček na světě. Čtečku je moţné nainstalovat do většiny čtecích zařízení, dostupná je pro 
Kindle, BlackBerry, Android, Windows Phone 7, iPhone, iPad, iPod Touch, MAC i Windows 
PC.  
Čtečka Kindle na PC 
 
Obrázek 7 
Čtečka Kindle umoţňuje vytvářet poznámky, záloţky i zvýrazňovat text a vyuţívá 
zabudovaného slovníku, při jehoţ pouţívání uţivatel nemusí přerušovat četbu. Disponuje 
funkcí Whispersync umoţňující synchronizaci anotací i posledních přečtených stran mezi 
různými druhy zařízení. Tato funkce je vhodná pro uţivatele, kteří často střídají čtecí zařízení. 
Uţivatelům mobilních telefonů umoţňuje překlopení textu knihy do „landscape― módu. 
4.1.3. Stanza Reader 
 
Nejrozšířenější čtečkou současnosti pro mobilní zařízení firmy Apple (iPhone, iPad, iPod 
Touch) je čtečka Stanza Reader. Čtenářům nabízí uţivatelský komfort a intuitivní ovládání – 
poznávacím znamením čtečky je typické otáčení stránek knihy tahem prstu věrně 
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napodobující otáčení stránky tištěné knihy. Nativním formátem čtečky je formát ePub 
standardizovaný Mezinárodním fórem pro digitální publikování (International Digital 
Publishing Forum). Pokud uţivatel disponuje elektronickou knihou v jiném formátu, můţe 
vyuţít několika aplikací k jejich konverzi (Calibre, Adobe InDesign, ePub Tools, apod.) 
Stanza umoţňuje měnit velikosti a barvy písma, pozadí (černá a bílá), jas, řádkování, dělení 
slov apod. Disponuje typickou „applovskou― funkcí četby textu v „landscape― módu a 
umoţnuje sdílet texty na sociálních sítích. 
Sdílení textu z čtečky Stanza na sociální síti Facebook 
 
Obrázek 8 
Softwarovou čtečku pouţívám ve svém mobilním zařízení iPod Touch pro čtení 
elektronických knih a jsem s ní velmi spokojen. Během pár vteřin se pomocí několika kliků 
v horní části displeje a pomocí funkce Get Book dostanu na seznam serverů, nabízející 
elektronické knihy. Já osobně čtu na iPodu knihy zdarma, takţe mám na prvním místě 
seznamu nadefinovaný server palmknihy.cz, z kterého si během několika vteřin stáhnu public 
domain knihy nebo ukázky knih podléhajících autorskému právu. V současnosti čtu povídky 
Ladislava Klíma a Karla Čapka, Trestní zákoník i Nové vydání Bible pro 21. století. Čtečka 
Stanza dnes podle mého názoru svou funkčností a uţivatelsky příjemným rozhraním definuje 
standardy pro čtečky elektronických knih v mobilních zařízeních.  
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Obrazovka vlevo nabízí katalog internetových obchodů a serverů poskytujících public domain knihy  
 
Obrázek 9 
Po staţení elektronické čtečky se do zařízení automaticky obvykle stáhne i jedna kniha 
zdarma, aby uţivatelé mohli vyzkoušet její funkcionalitu. U čtečky Stanza se jedná o knihu 
Alice in Wonderland, čtenáři iBooks obdrţí elektronickou knihu Winnie-the-Pooh.  
4.1.4. iBooks 
Aplikace iBooks je další aplikací společnosti Apple, byla vytvořena pro tablet iPad, poté i pro 
iPhone a iPod Touch. Aplikace je spojena s on-line obchodem s elektronickými knihami 
s názvem iBookstore a je dostupná v šestnácti jazykových mutacích. iBooks umoţňuje 
uţivateli měnit jas, velikost písma, zvýrazňovat části textu i vytvářet poznámky. iBooks má 
podobně jako Stanza propracovanou grafickou podobu, otáčení stránek je téměř totoţné. 
Elektronické knihy se ukládají a zobrazují v „knihovně―, ze které je uţivatel pomocí dotyků 
displeje dále ovládá a spravuje.   
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Čtečka iBooks 
 
Obrázek 10 
iBooks podporuje proprietární elektronické knihy-aplikace firmy Apple ve fromátu ePub, 
uţivatelé si navíc pomocí synchronizace dat s iTunes mohou do zařízení nahrávat také vlastní 
soubory ve formátu ePub a PDF (nahrání PDF funguje i bez iTunes například pomocí 
prohlíţeče Safari). Čtení souborů ve formátu PDF na mobilních zařízeních je ale 
z uţivatelského hlediska nevyhovující, malá velikost písmen je k nepřečtení a nedá se upravit, 
uţivatel můţe text pouze „zoomovat―. 
4.1.5. eReader.com 
Jedna z nejrozšířenějších softwarových čteček především pro mobilní telefony podorující 
snad všechny platformy současnosti - Android, Symbian, iPhone, iPod Touch, BlackBerry, 
Palm OS, Pocket PC, Windows Mobile, Linux, Windows atd. eReader.com je součástí 
internetového obchodu eReader.com společnosti Barnes & Noble. eReader umoţňuje 
uţivateli zvýrazňovat text, přidávat poznámky nebo vyhledávat ve slovníku. Nabízí také 
„skrolující― mód, při kterém uţivatel nemusí knihou „listovat― a text se automaticky posouvá 
dopředu. Uţivatel si můţe nastavit řádkování knihy a okraje textu, font i velikost písma. 
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4.1.6. Calibre 
 
Čtečka elektronických knih Calibre není jen čtečkou: je to komplexní správce elektronické 
knihovny. Umoţnuje totiţ jak čtení elektronických knih, tak jejich správu i konverzi do 
různých dalších formátů elektronických knih. Kaţdá hardwarová čtečka podporuje specifické 
formáty a tak je často uţivatel při výběru elektronických knih limitován jejich vzájemnou 
nekompatibilitou. Právě schopnost konverze do různých formátů dělá s programu Calibre 
velmi důleţitého a úspěšného pomocníka pro uţivatele elektronických knih. Calibre je 
oblíbeným nástrojem také proto, ţe je nabízen zdarma a pro všechny typy operačních systémů 
(Windows, Linux, Mac OS X). Program je celkově uţivatelsky příjemný a vhodný zejména 
pro správu elektronických knih, které program dokáţe třídit podle metadat (název, jméno 
autora ISBN). 
Převod elektronické knihy z formátu PDF do formátu EPUB 
Calibre při konverzi souborů nabízí seznam nejrozšířenějších čteček a uţivatel tak pohodlně 
nastaví pouze jména čtecích zařízení, nemusí znát ani konkrétní formáty: 
Calibre 
 
 
Obrázek 11 
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Převedením formátu PDF do ePub způsobilo na některých místech textu chybné formátování 
 
 
Obrázek 12 
Čtečka Calibre umoţňuje základní funkce jako poznámkování, zvětšení fontu písma nebo 
vyhledávání v obsahu. Calibre uţivatel vyuţije hlavně jako správce své digitální knihovny a 
konvertor formátů elektronických knih.  
Calibre - poznámkování 
 
 
Obrázek 13 
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4.1.7. Čtečka Blio 
 
Jednou z perspektivních a populárních aplikací pro četbu elektronických knih je softwarová 
čtečka firmy K-NFB Reading Technology s názvem Blio. Čtečka je dostupná zdarma na 
http://www.blio.com, funguje prozatím pouze na systému Windows. Za tímto projektem stojí 
světoznámý americký vynálezce a autor teorie singularity Ray Kurzweil. Blio nabízí barevný 
obsah a systém rozpoznávání hlasu, který umoţňuje předčítat její obsah nahlas uţivateli. Blio 
také nabízí integraci s www.goodreads.com a obchodem Baker and Taylor. V současné době 
podporuje prozatím pouze XPS formát, přislíbená je i podpora ePub. Tvůrci slibují také verze 
pro Android, iOS, OSX a Linux. 
 Blio zobrazuje knihy v tiskové podobě, to znamená s obálkou, barevnými obrázky a 
původním fontem, umoţňuje synchronizaci aţ do pěti čtecích zařízení, plně podporuje 
audio a video soubory interaktivních knih 
 Blio nabízí více způsobů čtení v náhledu textu: pouze text, jednotlivé stránky, 3D 
pohled na stránky a podporuje funkce dotykového displeje, při zpracování textu na řeč 
zvýrazní kaţdé průběţně čtené slovo 
Blio 
 
Obrázek 14 
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 Blio dovoluje ukládat text, obrázek nebo hyperlink přímo do obsahu, poznámky je 
moţné importovat 
 Funkce BookVault umoţňuje přístup k veškerému obsahu i následné staţení do 
koncového zařízení všude tam, kde je připojení na internet  
Blio reader software nabízí také za poplatek ke staţení vylepšenou verzi text- to- speech 
technologie s názvem Nuance Vocalizer. Nuance Vocalizer nabízí podporu více neţ             
30 jazykových mutací a na výběr jsou věrné kopie ţenského (Samantha) a muţského (Tom) 
hlasu. Pro zajímavost, Kindle 3 text-to-speech nabízí také ţenský a muţský hlas, oba 
s americkým přízvukem. 
4.2. Formáty elektronických knih 
 
4.2.1. Úvod 
 
V současné době existuje velké mnoţství formátů elektronických knih, podle posledních 
odhadů přibliţně 40 druhů. V této kapitole upozorním na ty nejrozšířenější a krátce popíši 
jejich podstatné vlastnosti. Bohuţel snaha o sjednocení formátování pro elektronické 
publikování elektronických knih prozatím vyznívá naprázdno. Trh s elektronickými knihami 
začíná nabírat na objemu a kaţdý z jeho participantů se snaţí vytvořit vlastní ideální formát. 
Někteří od této činnosti jiţ upustili, jako např. firma Sony, naproti tomu největší producent 
elektronických knih současnosti Amazon.com neustále podporuje proprietární formát .azw 
zaloţený na formátu .mobi. Snaha o sjednocení formátování elektronických knih vyústila 
v zaloţení organizace s názvem International Digital Publishing Forum (Mezinárodní fórum 
pro digitální publikování), která se snaţí prosadit jednotný formát zaloţený na XML s názvem 
EPUB. Formát EPUB se tak postupně stal standardem doporučovaným IDPF pro publikování 
elektronických knih.  
V současnosti lze problematiku formátů popsat na dvou téměř protichůdných příkladech: 
formátu PDF a jeho téměř zrcadlovém protějšku, na jiţ zmiňovaném formátu EPUB (formátu 
zaloţeném na XML). 
 Formát PDF dokáţe nejvěrněji zachovat podobu předlohy originálu, fixní podoba se 
ţádným způsobem nepřizpůsobuje koncovému čtecímu zařízení (výhoda 
univerzálního stránkování, orientace v textu). 
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 Formát EPUB zaloţený na značkovacím jazyku XML: značkovací jazyk XML je 
variabilní, hlavní výhodou formátu EPUB jsou moţnosti individualizace podoby 
zobrazovaného obsahu, zvětšování fontu písma a variability zobrazení v závislosti na 
koncovém zařízení. 
 
V praxi se potíţe s různorodostí formátů projevují tím, ţe například firma Amazon prodává 
elektronické knihy ve vlastním proprietárním formátu AZW s DRM ochranou. Konkurenti 
Amazonu, Barnes & Noble, Sony a Apple poskytují verze formátu EPUB jak s DRM, tak bez 
ní. Firma Apple zase nepouţívá při implementaci formátu EPUB Adobe Digital Edition, takţe 
uţivatel nemůţe jednoduše přemístit souboru ze svých iBooks do koncových čtecích zařízení 
Nook nebo Sony. Další velká nevýhoda čtečky Kindle v oblasti formátování je ta, ţe její 
majitelé nemohou vyuţívat knihovních výpůjček vyuţívajících standardizovaný EPUB apod. 
O problematice formátů se také zmiňuji i v souvislosti s autorským právem v kapitole č. 6. 
4.2.2. Konverze formátu pro tisk do formátů elektronických 
knih 
 
V této kapitole je třeba zmínit ještě jeden problém, se kterým se musejí vydavatelé v rámci 
elektronického publikování vypořádat: konverze tiskové či předtiskové podoby dokumentu do 
formátů pro elektronické čtečky. Konverze tiskových formátů do formátů elektronických knih 
neprobíhá, jak by se mohlo zdát, zcela triviálně a automaticky. V současné době mnoho 
nakladatelů přemýšlí o vydávání elektronických knih, neví však, jak převést jiţ připravené 
formáty pro tisk do formátů elektronických knih. Ke konverzi pro formáty elektronických 
knih se pouţívá více programů, z těch nejznámějších jsou to QuarkXPress, InDesign CS 5 
nebo správce elektronických knih Calibre, v současné době však neexistuje ţádný grafický 
program, který by dokázal konvertovat tiskové formáty do formátů elektronických knih bez 
potřebných editorských zásahů a úprav. Jedním z nejpouţívanějších formátů elektronických 
knih se stává formát EPUB (stal se standardem IFDP), základní problémy, které se vyskytují 
při konverzi tiskových formátů do tohoto standardizovaného formátu, by se daly shrnout to 
těchto bodů27: 
                                                          
27 Konverze tiskových formátů do formátu EPUB (standardizovaný formát IFDP) elektronických knih pomocí 
grafického programu InDesign CS5 se zdá například Markovi Pečenkovi z nakladatelství Dokořán jako 
nejschůdnější, automatizace však není dokonalá, je nutná dodatečná editace v HTML editoru. Nakladatelství 
exportuje elektronické knihy ještě i do formátu PDF. 
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 Konvertovaný text by měl být tvořen omezenou základní sadou a velikostí fontu 
(uţivatel si na koncovém zařízení velikost písma individuálně přizpůsobuje) 
 Nastávají problémy s konkrétním rozloţením textu na stránkách, s jejich strukturou: 
úpravy výšky a šířky sloupců, rozdělení kapitol, odstavců, zlom stránky apod. 
 Grafické prvky v textu: obrázky - je třeba volit alternativní formátování a rozlišení 
obrázků, můţe dojít ke zhoršení jejich kvality  
 Specifické estetické nároky formátování, např. u poezie. V tomto případě je třeba text 
upravit téměř kompletně dodatečně manuálně. Názorným příkladem můţe být „myší 
pohádka― z knihy Alenka v říši divů, která má tvar myšího ocásku. 
Všechny tyto problémy musí řešit editor, který manuálně upravuje konečnou podobu 
konvertovaného formátu. Zmiňované nakladatelství Dokořán například exportuje elektronické 
knihy do formátů PDF a EPUB. Tiskový formát PDF se pro účely elektronického publikování 
musí také upravovat, dodávají se mu hypertextové odkazy. Konkrétně u knihy Václava 
Klause program InDesign CS5 nebyl schopen správně exportovat určitý druh písma, ani 
původně pouţité matematické vzorce, horní a dolní indexy apod. Konverze do formátu EPUB 
vţdy vyţaduje úpravu editora. Problém konverze je aktuální, viz příspěvek v internetovém 
fóru: Re: Tvorba eknih / ebook 
Vloţeno uţivatelem: kkubass - uţivatel jiţ zaslal 25 příspěvků (---.net.upcbroadband.cz) 
Datum: 28. 10. 2010 20:18 
já to zatím melu stále v InDesignu (CS5) a potom ještě upravuju xhtml soubory které jsou v 
epubu pomocí html editoru (tabulky,horní/dolní indexy a menší chybky) .... je to boj, už by to 
mohli udělat tak, aby výsledný epub vyexportovaný z InDesignu uměl udělat orámování 
tabulky a zobrazoval všechny zvýraznění sazby :-/  
a nejhorší je absence tabulátorů v html jazyce, to mě nejvíc ubíjí, a řešení podle tzv. seznamů 
je strašná..  
jinak jsem zkoušel Sigil, ale tam sem měl problém s českým fontem ve výsledném epubu.....28 
 
                                                                                                                                                                                     
 
28
 Grafika on-line [online]. 2010 [cit. 2010-12-22+. Tvorba eknih / ebook. Dostupné z WWW: 
<http://forum.grafika.cz/read.php?83,5103092,5103871,quote=1>. 
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4.2.3. Přehled nejrozšířenějších formátů současnosti29  
  
Textové soubory 
.txt 
Nejuniverzálnější formát souboru 
Výhodou je jeho malá velikost a snadná přenositelnost na jiné hardwarové i softwarové 
platformy 
Neumoţňuje zobrazovat obrázky ani jiné grafické či multimediální prvky  
Problémy vznikající s konverzí různorodých znakových sad 
 
Hypertext 
.html 
.htm 
Největší plus tohoto formátu je moţnost čtení v libovolném webovém prohlíţeči, formátování 
i grafické prvky zůstanou 
Vyuţití ve specifických e-kniţních formátech: Kindle, OpeneBook, Mobipocket, IPDF/ePUB 
Problémy v českém jazykovém prostředí se správným zobrazováním odpovídajících 
znakových sad 
 
Portable Document 
.pdf 
Jeden z nejoblíbenějších formátů elektronických knih zejména pro svou schopnost věrně 
zachovat předlohy originálu 
Potíţe se zobrazováním při změně velikosti displeje, podpora re-flow funkce v Adobe Reader 
aplikacích, nutno aplikovat jiţ při tvorbě dokumenu 
Adobe mohou vyuţívat DRM ochranu, v tom případě je nutno pouţít proprietární čtečku 
Adobe Digital Edition, samotný Adobe Reader totiţ soubor nepřečte 
 
IDPF/EPUB 
.epub 
Otevřený standard vytvořený a prosazovaný IDPF (International Digital Publishing Forum), 
ţhavý kandidát na standardizovaný formát elektronických knih budoucnosti 
                                                          
29
 Comparison of e-book formats. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 
Wikipedia Foundation, 19.3.2008, last modified on 25.12.2010 [cit. 2010-12-26+. Dostupné z WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats>. 
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Má širokou podporu včetně podpory od Adobe, nabízí také moţnost DRM ochrany 
Existuje ve třech verzích: OPS (Open Publicaton Structure 2.0), OPF (Open Packaging 
Format 2.0), OCF , OEBPS  Container Format 1.0) 
Zůstává však řada otazníků nad tím, proč EPUB formát nepodporuje u svých produktů 
největší prodejce elektronických knih, firma Amazon 
 
Mobipocket 
.prc 
.mobi 
Formát zaloţený na Open eBook standardu 
Pomocí XHTML a podpory Javascriptu nabízí pokročilé moţnosti formátování i interakce 
Velmi rozšířený formát (ve skutečnosti je totoţný s formátem .azw čtečky Kindle) 
Problémy se zobrazováním odlišných znakových sad neţ je US ASCII 
Proprietární čtečka Mobipocket Reader  
 
Palm Media 
.pdb 
Jeden z vůbec nejrozšířenějších formátů pro elektronické knihy  
Aplikace rozšířené pro iPhone, PalmOS, Android, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile  
Umoţňuje vytvářet elektronické knihy zabezpečené proti kopírování pomocí kryptovacího 
klíče, kterým se při koupi stává zákazníkovo celé jméno a číslo kreditní karty 
Formát pouţívá vlastní proprietární čtečku ereader.com, s níţ bývá ztotoţňován také jeho 
název 
 
Compressed HM 
.chm 
Jedná se o soubor proprietárního formátu firmy Microsoft (Compressed HTML Help) 
 
Microsoft LIT 
.lit 
Microsoft vyuţívá ve své čtečce Microsoft Reader proprietární soubory s koncovkou .lit 
Soubory mohou být chráněny systémem DRM ochrany 
Setkáme se s nimi převáţně v mobilních zařízeních firmy Microsoft 
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Kindle 
.azw  
Tento formát je mezi elektronickými knihami jedním z nejrozšířenějších právě díky své 
implementaci pro čtečky Kindle firmy Amazon 
Zaloţený na standardech formátu Mobipocket 
Umoţňuje DRM ochranu souboru 
 
Open eBook  
.opf 
XML formát vytvořený firmou Ebook system 
 
Postscript 
.ps 
Nepatří mezi nejrozšířenější, můţeme se s ním ale ještě setkat  
 
Daisy 
.dtb 
XML formát vyuţívaný mezinárodním konsorciem knihoven DAISY  
Univerzální formát podporující přístupnost dokumentů zrakově postiţeným 
Podporuje audio knihy  
Čtečka multimediálního obsahu reprezentující tištěné publikace 
 
DjVu 
.djvu 
Specializovaný formát pro ukládání skenovaných obrázků 
Výhodou formátu je moţnost maximálně efektivní komprimace jak pro obrázky, tak pro text 
Rychlost komprimace souborů předčí i vektorové formáty 
 
Arghos Reader 
.aeh 
XML proprietární formát francouzské firmy Argos Diffusion  
Vyuţívá proprietární DRM a kryptovací ochranu 
Vyţaduje pouţití čtečky Arghos Player 
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5. Elektronické knihy versus knihy, koexistence nebo 
kanibalismus? 
5.1. Uživatelské aspekty elektronických knih 
 
Tištěné knihy mají určité nenahraditelné specifické vlastnosti, díky kterým dokáţí svým 
uţivatelům nabídnout specifické moţnosti interakce. Výrobci elektronických knih a jejich 
čtecích zařízení se v současnosti snaţí tyto specifické vlastnosti tištěných médií pro jejich 
uţivatele co nejvěrněji „nasimulovat―, v některých případech přidat audiovizuální prvky, se 
kterými se čtenář u tištěných knih setkat nemůţe. V této kapitole uvedu některé z těchto 
interakcí a porovnám výhody a nevýhody tištěných a elektronických knih i jejich 
nejběţnějších koncových čtecích zařízení. Je třeba zdůraznit, ţe uţívání elektronických knih 
je vţdy spojeno se specifickým elektronickým čtecím zařízením. 
 
Interakce s textem v elektronických knihách je činnost, která byla uţivatelů čteček dlouhou 
dobu odpírána. V současnosti se u některých typů čteček dá říci, ţe alespoň zčásti v tomto 
směru dokáţí uţivateli zajistit základní typy interakce. Čtečky typu Kindle na rozdíl od 
tabletů typu iPad nedisponují dotykovým displejem, a tak interakce probíhá celkem 
těţkopádně pomocí tlačítek. Základním typem interakce, kterým současné typy čteček 
disponují, jsou anotace, poznámkování, zvýrazňování textu a samozřejmě vyhledávání. 
Anotace, poznámkování – u tištěných knih jedna ze základních interakcí čtenáře s textem. 
V tomto případě anotací rozumíme označení či zvýraznění části textu. Jedná se o velmi častý, 
snadný a jednoduchý způsob interakce, usnadňuje orientaci v textu a zároveň umoţňuje 
visualizovat z něj to podstatné.  
Typickou vlastností anotací textu v tištěných knihách je jejich trvalost. U tištěných knih můţe 
být tato vlastnost problémem tehdy, pokud je čte někdo jiný, a naše poznámky se tak stávají 
rušivým elementem. S tímto problémem se často setkávají čtenáři veřejných knihoven, kdyţ 
bojují s upraveným textem v knihách, např. různě podtrhaným, barevně zvýrazněným apod. 
Tyto neţádoucí zásahy do textu sniţují interaktivitu dalších čtenářů s textem, v některých 
případech ji ani neumoţňují (nečitelnost textu). Trvalost anotace můţe být na obtíţ ale i 
jejímu tvůrci, který čte knihu či skripta opakovaně a třeba za jiným účelem. Na druhou stranu 
poznámky k textu a psané komentáře mají v historii knih tisíciletou tradici - od Talmudu aţ 
po různé druhy čtenářských či kniţních klubů. Výzkumná pracovnice týmu Microsoft Cathy 
Marshall ve svých výzkumech dokonce zjistila, ţe univerzitní studenti v USA pečlivě studují 
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tištěná skripta předtím, neţ si je od starších spoluţáků koupí a zjišťují, ve kterých z nich jsou 
pro ně nejzajímavější poznámky, komentáře a vysvětlivky.30 Na principu sdílení poznámek a 
anotací k elektronickému obsahu pracují také různé aplikace, např. BookGlutton apod. 
Anotace v knihách elektronických, či v jiných elektronických textech byla dosud 
problematická a pro uţivatele značně nepohodlná, s příchodem posledních modelů čteček na 
trh se situace radikálně změnila. Elektronické čtečky v současnosti nabízí sofistikovanou 
správu poznámkového aparátu elektronických knih. Poznámky, anotace a další tvůrčí zásahy 
do textu se u elektronických knih dají sdílet s ostatními, přeskupovat do jiných koncových 
čtecích zařízení, či zcela vymazat. 
 
Navigace a vyhledávání v elektronických knihách 
 
Navigace a orientace uţivatele v elektronických knihách funguje na jiných principech neţ u 
knih tištěných: závisí totiţ na koncovém čtecím zařízení. U čteček typu Kindle 
s bezdotykovým displejem probíhá pomocí směrových tlačítek a je méně intuitivní, načtení a 
vykreslení strany elektronické knihy také trvá delší dobu. Vyhledávání v elektronických 
knihách není např. ani u Kindle 3 bez problémů, neboť tlačítka nedisponují českou 
diakritikou. Brouzdání po internetu pomocí experimentálního prohlíţeče a tlačítek je tak 
poněkud těţkopádné a pomalé.  U zařízení s dotykovým displejem je navigace jak v rámci 
elektronických knih, tak při prohlíţení internetu obecně uţivatelsky mnohem příjemnější, 
rychlejší a intuitivnější, záleţí samozřejmě na daném koncovém elektronickém zařízení i na 
typu softwarové čtečky. Softwarová čtečka Stanza Reader nabízí například velmi intuitivní 
navigaci, otáčení stránek probíhá přirozeně tahem prstu daným směrem. Jednou ze základních 
vlastností elektronických knih a zároveň uţivatelsky nejpříjemnějších je funkce vyhledávání 
v jejich obsahu. Fulltextové vyhledávání značným způsobem usnadňuje, urychluje a 
zefektivňuje práci s textem. Uţivateli stačí zadat do příslušného políčka fulltextového 
vyhledávání klíčová slova a ihned má k dispozici části textu s jeho obsahem. To samé platí i 
pro vyhledávání anotací či poznámek uţivatele. Nejdůleţitějším nástrojem orientace v textu je 
stránkování knihy u tištěných, u elektronických knih je ale velmi problematické.  
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Stránkování elektronických knih 
Jedním z dosud nevyřešených problémů elektronických knih zůstává jejich stránkování. 
Mnozí z uţivatelů povaţují právě nepřítomnost jednotného systému stránkování za velmi 
podstatný nedostatek elektronických knih. Na rozdíl od knih tištěných, kde kaţdé nové vydání 
knihy má unifikované stránkování, u elektronických knih jednotné stránkování de facto 
neexistuje. Záleţí na konkrétních formátech elektronických knih i zobrazovacích 
schopnostech koncových čtecích zařízení. Uţivatel si navíc můţe v čtečce dynamicky měnit 
velikost písmen, a tím pádem pozměňuje i „tloušťku― a stránkování knihy.  
Pokud by tak chtěl citovat elektronickou knihu, neexistuje pro něj univerzální řešení.  
Například Kindle 3 tak na rozdíl od listování po stránkách určuje naši pozici v knize v 
procentech pomocí tzv. „locations― (lokacích knihy). Zatím jediným běžně používaným 
formátem, který věrně zobrazuje stránkování knihy, tak zůstává formát PDF (s tím ale 
souvisí i jeho omezení). 
 
Fyzické a sociální aspekty tištěné knihy 
 
Tištěná kniha má určité univerzální specifické vlastnosti, které ji charakterizují jiţ po několik 
století od jejího vzniku. Obecně bychom je mohli rozdělit na fyzické vlastnosti knihy a na 
jejich sociální funkci: 
 
 fyzické kvality - váha, výrobní materiál, způsob tisku a vazby, zabírá místo 
v knihovně, má specifickou vůni 
 kniha jako artefakt má svou historii a sociální funkci 
 
Kaţdá tištěná kniha má nejenom určité specifické fyzické vlastnosti podmíněné výrobou a 
zpracováním (váha, způsob tisku a vazby apod.), ale i určitou specifickou sociální roli ve 
společnosti. Kniha jako artefakt má svou historii, je součástí kultury lidstva a mezi ní a jejím 
majitelem se odjakţiva vytvářel osobní vztah. Jednou ze specifických vlastností tištěných 
knih je jejich vůně. Podle nedávného výzkumu 43 procent francouzských studentů označilo 
vůni tištěných knih za jednu z jejich nejdůleţitějších vlastností. Vůně knihy je pro ně dokonce 
tak důleţitá, ţe by si tu elektronickou právě pro tento její nedostatek nekoupili.31 Reakce 
některých firem na tato zjištění se dostavila vzápětí: francouzský server CaféScribe věnující 
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se digitálnímu publikování šel dokonce tak daleko, ţe svým zákazníkům rozdává k digitálním 
kopiím knih nálepky napuštěné vůní zatuchlých knih. 
Lidé čtou klasické knihy nejenom doma, ale i na veřejnosti, v dopravním prostředku, v parku 
či kdekoli jinde. Tištěná kniha s viditelnou obálkou v rukou usměvavého čtenáře si dělá 
reklamu sama na sebe, při určité příleţitosti se tak můţeme inspirovat výběrem či vkusem 
čtenářské obce, můţeme navázat sociální kontakty s jejich čtenáři, kniha se stává objektem, 
kolem něhoţ můţou vznikat komunikační schémata. U elektronických knih uloţených ve 
čtečkách bohuţel nic podobného prozatím nemůţeme očekávat, těţko totiţ elektronickou 
knihu uloţenou v přenosném zařízení zatím dokáţeme zběţně a na první pohled identifikovat. 
Do elektronické knihy také nemůţe čtenáři autor vlastnoručně napsat věnování a darovat 
elektronickou knihu v podstatě není bez koncového zařízení moţné. Na druhou stranu sluţby 
typu Goodreads (zmiňované níţe) zvyšují např. ve spojení se sociálními sítěmi povědomí o 
knihách obecně, tzn. elektronických i tištěných. Vytváří se tak nová čtenářská základna 
zahrnující i mladou generaci tzv. digital native 32 (generace srostlá s ICT technologiemi), 
vznikají kluby fanoušků, které by v budoucnu mohly nahrazovat všeobecně známé kniţní 
kluby.  
5.2. Aplikace pro sdílení elektronických knih a tvorbu 
komunit 
Dalším ze sociálních aspektů čtení elektronických knih je moţnost jejich sdílení s ostatními. 
Sluţby umoţňující sdílení elektronických knih posouvají dál samotný akt čtení a mění tak 
způsob sociální interakce směrem od samostatné solitérské činnosti jedince ke 
kolaborativnímu sdílení obsahu a komunikaci. Sdílení informací je nedílnou součástí našeho 
kaţdodenního ţivota, sociální síť Facebook je toho s více neţ 500 000 000 uţivateli názorným 
příkladem. V rámci elektronických knih a sociálních sítí tak nyní můţeme sdílet nejen to, „co 
se nám právě honí hlavou―, ale i části knih, které nás zaujaly, naše názory na ně, či poznámky 
k textu. Zmíním zde aplikace, jeţ jsou určeny právě pro sdílení obsahu elektronických knih a 
těší se velké oblibě uţivatelů. Aplikace pro sociální sítě jsou mimo jiné dostupné i pro 
koncová čtecí zařízení, například i pro majitele poslední generace čtečky elektronických knih 
Kindle.  
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5.2.1. BookGlutton 
 
BookGlutton, internetový obchod s elektronickými knihami a komunitní server pro jejich 
čtenáře na svých stránkách umoţňuje online diskutovat (chatovat) o knize, kterou právě 
čteme, sdílet její obsah s kamarády a vkládat do ní vlastní poznámky. Heslem webového 
projektu BookGlutton je sousloví „Books Are Conversation― „Knihy jsou konverzací―. 
Sluţba, spuštěná v lednu 2008, umoţňuje chatování o určitých částech knihy přímo v textu, 
dále označit odstavec a připojit k němu svůj komentář, na který můţou reagovat další 
uţivatelé. Tato sluţba vyvolala velmi mnoho pozitivních reakcí například také u učitelů 
literatury, např. profesor anglické literatury na Newyorské univerzitě Jessamyn Hatcher se 
svými studenty tímto „interaktivním― způsobem na semináři četli Shakesperova Krále Leara. 
Studentům se nejvíce líbila moţnost svobodně vyjádřit široké spektrum názorů na jakékoli 
části daného textu, moţnost číst text a vyjadřovat se k němu po neomezenou dobu nejen ve 
třídě, ale kdekoli, kde k němu měli přístup. Profesor Jessamyn Hatcher k výhodám sluţby 
BookGlutton pro server National Public Radio uvedl, ţe „studenti byli mnohem více zapojeni 
do diskuze k textu, více, neţ by tomu bylo při vyučování. Někteří z nich o textu ţivě na 
serveru BookGlutton dokonce debatovali dlouho do noci.―33  
Nicméně BookGlutton je stránkou se stále ještě relativně malým počtem online knih i 
uţivatelů. Podle posledních dostupných informací z června roku 2009, kdy byl na vrcholu své 
popularity, nabízel svým 120 000 čtenářů měsíčně kolem 1500 knih public domain.34 
BookGlutton nevyuţívá DRM ochrany, pouţívá standardizovaný EPUB formát, který 
podporuje většina současných čteček. 
5.2.2. Wattpad 
 
Jedna z nejznámějších internetových komunit současnosti pro elektronické publikování se 
váţe k aplikaci pro čtení a sdílení elektronických knih na mobilních zařízeních s názvem 
Wattpad. Heslo tohoto projektu zní „Read what you like. Share What you write― a jeho autoři 
sluţbě dávají přezdívku „YouTube pro elektronické knihy―. Wattpad  funguje na principu 
sociální sítě a zaměřuje se především na mladší uţivatele. Na rozdíl od ostatních čtecích 
zařízení tato aplikace nevyţaduje ţádný specifický hardware. Obsah serveru generují 
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uţivatelé, takţe do něj můţe přispívat kdokoli. Stačí se zaregistrovat a uţivatel můţe číst 
texty online nebo si je stáhnout přímo do mobilu. K 30. říjnu 2010 byly na hlavní přístupové 
stránce na výběr čtyři texty v češtině, z nichţ nejvíce zhlédnutí (4414) měla public domain 
kniha R. U. R. Karla Čapka. Majitelé serveru Wattpad také vyhlašují kaţdoročně soutěţ 
literárních talentů „The Watty Awards―. V roce 2009 v souteţi uspěla Abigail Gibbsová 
s povídkou „Dinner With a Vampire. Did I Mentioned I'm Vegetarian?, která má od té doby 
přes půl miliónů zhlédnutí35. Uţivatelé také kaţdodenně aktualizují pomocí svých hlasů 
ţebříček nejčtenějších autorů, kteří se poté objeví na tzv. „Hot List―. Wattpad se stal mezi 
svými uţivateli a širokou veřejností populárním mimo jiné také proto, ţe inspiruje mladistvé a 
dospívající k četbě i k prvním literárním pokusům. Od svého vzniku v říjnu roku 2006 si 
aplikaci Wattpad stáhlo přes 3 miliony uţivatelů, nabízí kolem 100 000 autorských 
elektronických knih a desetitisíce public domain knih z amerického Project Gutenberg.36 
V roce 2009 následovala verze pro iPhone, BlackBerry, Google Android a v roce 2010 i pro 
Apple iPad. Aplikace Wattpad se tak stala jedinou čtečkou na trhu podporující všechny 
nejvýznamnější platformy pro mobilní telefony.  
Doporučování knih je jednou z nejčastějších aktivit uţivatelů v aplikacích věnujících se 
elektronickým knihám, příklady sluţeb doporučování knih najdeme i jako aplikace ve spojení 
se sociálními sítěmi. Jednou z nich je i webový portál Goodreads. 
5.2.3. Goodreads 
Základními funkcemi sluţby Goodreads jsou: 
 Vytvoření vlastní knihovny - seznamu knih, které uţivatel přečetl, čte a má v plánu 
přečíst  
 Vytvoření čtenářské komunity  
 Vzájemné doporučování knih mezi uţivateli komunity 
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Sluţba Goodreads funguje jako sociální síť, uţivatel si tam můţe vytvářet přátele, nebo jen 
spravovat vlastní knihovnu. Při tvorbě seznamu má uţivatel k dispozici vyhledávací katalog, 
kam stačí zadat jméno autora, název knihy či její ISBN. Goodreads nabízí i další sluţby 
typické pro web 2.0, jako hodnocení knihy stupnicí od jedné do pěti nebo moţnost napsat 
krátký popisný či kritický text na danou knihu. Uţivatel také můţe sdílet oblíbené citáty či 
absolvovat připravené literární kvízy. Sdílení aplikace Goodreads je moţné také na profilu 
konta sociální sítě Facebook, takţe vaši přátelé ihned vidí, jakou knihu zrovna čtete. Pokud je 
aplikace zaujme, mohou se na sluţbě Goodreads zaregistrovat a rozšířit tak její uţivatelskou 
komunitu. Goodreads zasílají i newsletter, ve kterém uţivatelé najdou informace o novinkách 
na literární scéně. Podle mého názoru sluţby typu Goodreads přispívají k posílení čtenářské 
komunity i k rozvoji čtení obecně.37 
Čtenáři elektronických knih38 
 
 
Obrázek 15 
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Z grafu výše vyplývá podíl čtenářů elektronických knih podle typu uţivatelů: 
 
 Rekreační a příleţitostní čtenáři 36% 
 Studenti, badatelé, vědečtí pracovníci 23% 
 Obchodníci a profesionálové 21% 
 Cestovatelé 16% 
 Zrakově postiţení 4% 
 
Z výzkumné studie Marketing and Research Resources Inc. společnosti Forrester Research, 
které se účastnilo na 1200 respondentů, zaměřené na majitele v současnosti zřejmě tří 
nejrozšířenějších čtecích zařízení elektronických knih -  Kindle, iPad a Sony Reader, 
vyplynuly zajímavé výsledky. Majitelé těchto čtecích zařízení čtou o 40% více elektronické 
knihy dříve tištěné, 58% z dotazovaných čte přibliţně stejný počet, jen 2% z nich čtou méně 
neţ před nákupem čtečky.39 
V  závěrečné části kapitoly uvádím klady a zápory elektronických a tištěných knih z hlediska 
jejich uţivatele. Je třeba zdůraznit, ţe vlastnosti elektronické knihy jsou posuzovány vţdy 
v závislosti na jejich koncovém čtecím zařízení. Já osobně pouţívám téměř ke kaţdodennímu 
čtení elektronických a multimediálních knih zařízení iPod Touch, během psaní této práce jsem 
testoval zařízení iPad, čtečku Kindle 3 a Sony PRS-300. Postihl jsem tak všechny současné 
typy koncových čtecích zařízení spadajících do uţivatelského vyuţití elektronických knih: 
 Mobilní přenosné zařízení velikosti telefonu: iPod Touch  
 Nejprodávanější monochromatická čtečka elektronických knih současnosti: Kindle 3 
 Nejţádanější multifunkční zařízení pro četbu elektronických knih v USA: iPad40 
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5.3. Výhody a nevýhody elektronických knih z hlediska 
uživatele elektronických čteček41 
 
Výhody 
 Kapacita elektronických čteček vystačí na tisíce knih (např. Kindle 3 disponuje 
kapacitou 3 GB), elektronická kniha sama o sobě nic neváţí, záleţí na koncových 
čtecích zařízeních  
 Uţivatelsky přístupné prostředí: čtenář můţe měnit velikost a druh písma (záleţí na 
formátu, např. formát PDF to neumoţňuje), je moţno pouţít software pro převod textu 
do mluvené podoby, výhody pro zrakově postiţené 
 Elektronické knihy lze díky podsvícení displeje číst i při slabém osvětlení (záleţí na 
druhu koncového čtecího zařízení) 
 Elektronická kniha můţe být interaktivní a je moţno ji propojit s online světem 
 Na displeji je zobrazena vţdy jen jedna stránka, takţe čtenář má dokonalý přehled, 
odpadají časté problémy se špatnou čitelností u hřbetu knihy 
 Snadná distribuce a výroba: je jednoduché vytvářet kopie knihy v libovolném 
mnoţství, snadná a rychlá cesta ke čtenáři 
 Elektronické knihy se snadno zálohují a skladují 
 Elektronické knihy jsou snadno dostupné prostřednictvím Internetu 
 Aktualizace obsahu: chyby v textech mohou být velmi rychle a snadno opraveny  
 Při výrobě se nespotřebovává ţádný papír ani barvy 
 Autoři mají moţnost pomocí velkého mnoţství sluţeb a aplikací elektronické knihy 
samostatně vydávat a levně je distribuovat (Smashwords) 
 Moţnost rychle vyhledat zadaná slova v textu v rámci celé knihy, moţnost vyhledání 
významu slova, překladu 
 Moţnost vkládat poznámky a zvýrazňovat text 
 Moţnost umístění odkazů v rámci knihy 
 Nehrozí, ţe by se knihy vyprodaly 
 Pokud si uţivatel knihu omylem smaţe či ztratí čtečku, můţe si elektronické knihy 
stáhnout zdarma znovu (pokud je mám uloţeny pod svým účtem) 
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 Knihy mohou být poskytovány i zcela zdarma, pokud autor publikuje např. pod 
některým z druhů licence Creative Commons 
Nevýhody 
 Elektronická kniha vyţaduje ke čtení další čtecí koncové zařízení (elektronickou 
čtečku, tablet, mobilní telefon, počítač, PDA atd.). 
 Vysoké náklady na koupi těchto zařízení (nemusejí být však vţdy vyšší neţ u 
koncových čtecích zařízení, nedávno vydaná Červená kniha od Sigmunda Freuda stojí 
u nás 3 500 korun, čtečka Kindle 3 s WI-FI se dá objednat za cenu kolem 3 000 korun) 
 Elektronická kniha je neosobní (nelze ji jednoduše nikomu věnovat, podepsat apod.) 
 Prozatím u nás není moţné půjčovat si elektronické knihy podléhající autorskému 
zákonu  
 Závislost na zdroji elektrické energie – liší se u druhů koncových čtecích zařízení 
 Problémy s kompatibilitou formátů, často nutnost instalace speciálního softwaru na 
jejich konverzi, zpracování a následné čtení 
 Pomocí DRM lze částečně a prozatím zamezit dalšímu neţádoucímu kopírování nebo 
třeba tisknutí 
 Hrozba pirátství: nutnost zabezpečit obsah; s obsahem můţe být manipulováno bez 
schválení autora nebo vydavatele snadněji, neţ u papírových knih 
 Elektronické knihy není moţné půjčovat42 ani přeprodat 
 Elektronickou knihu čtenáři autor nepodepíše 
 Omezení zobrazovacích schopností koncových čtecích zařízení – platí jak pro tištěné 
knihy, tak pro elektronické – kaţdá z nich má v určitých případech navrch 
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 Výjimku zatím tvoří čtečky Kindle 3 a Nook umožňující u některých elektronických knih jejich jednorázovou 
14ti denní výpůjčku 
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5.4. Rozdíly mezi zařízením Kindle a iPad 
 
Kindle 3 výhody 
 dobrá čitelnost textu (i na přímém slunci), elektronický inkoust se chová na světle 
podobně jako papír, displej disponuje jemnou, pro oči příjemnou a dostatečně ostrou 
kresbou 
 mnohem lehčí, dá se udrţet v jedné ruce (Kindle 3 váţí pouze 241 gramů, naproti 
tomu modely iPad 680g/730g s 3G) 
 vyhledávání v textu, brouzdání po internetu, klávesnice na psaní poznámek postačuje, 
lze na ní psát poměrně pohodlně 
 poznámky lze psát rovnou, lze je kdykoliv prohlíţet 
 Kindle 3 nabízí moţnosti i pro fanoušky sociálních sítí, kteří se chtějí s četbou podělit 
s ostatními. Během pár vteřin tak mohou čtenáři své poznámky sdílet on-line s přáteli 
na sociální síti Facebook či Twitter 
 jednou z nejzajímavějších volitelných funkcí elektronické čtečky Kindle 3 je moţnost 
nechat si přerušovaně podtrhnout oblíbené pasáţe jiných čtenářů v textu  
Nevýhody  
 text nečitelný ve tmě, moţnost dokoupení nástavné lampičky 
 veškeré ovládání je pomocí tlačítek 
 neumoţňuje interakci pomocí dotykového displeje ani zobrazování multimediálních 
elektronických knih 
 sluţba Text-to-speech je na český text neaplikovatelná 
 pro uţivatele v ČR je nevýhodou, ţe Kindle zatím neumí vyhledávat s českými znaky, 
není je totiţ jak zapsat 
 problém se stránkováním (i citacemi) elektronických knih ve většině formátů: 
jednotné stránkování de facto neexistuje, uţivatel si totiţ můţe dynamicky měnit 
velikost písmen, a tím pádem pozměňuje i „tloušťku― a stránkování knihy. Kindle 3 
tak na rozdíl od listování po stránkách určuje naši pozici v knize v procentech pomocí 
tzv. „locations― (lokacích knihy)  
 interakce s textem u Kindle 3 zůstává stále při zemi a kopíruje základní funkce, je 
moţno vytvářet záloţky, poznámky, nebo podtrhávat text 
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iPad 
Výhody  
 Barevný, podsvícený diplej umoţňuje zobrazení multimediálních elektronických knih 
 dotykový displej umoţňuje interaktivitu 
 bezkonkurenční intuitivní ovládání zařízení 
 podsvícený displej není vhodný pro čtení delšího souvislého textu 
 špatná čitelnost na přirozeném ostrém světle 
 Na rozdíl od čteček typu Kindle vyuţívajících technologiie-ink iPad disponuje při 
plném provozu pouze 10ti hodinovou výdrţí baterie (Kindle při stálém pouţívání Wi-
Fi 10 dnů)43 
 iPad se vzhledem ke své velikosti a váze nedá drţet dlouho v jedné ruce (nevýhoda 
například v dopravním prostředku)44 
Internetový obsah při četbě na Kindle také prochází určitou optimalizací, takţe na rozdíl od 
čtečky typu tablet iPad, která původní obsah kopíruje či dokonce rozšiřuje, Kindle určitý druh 
obsahu nezobrazuje. Uţivatel tak při četbě můţe přicházet například o některé grafické prvky 
atd.  
5.5. Ekologie a elektronické knihy 
 
Mohlo by se zdát, ţe otázka ekologie a ţivotního prostředí při výrobě, distribuci a uţívání 
elektronických knih hraje jednoznačně v jejich prospěch. Realita však tak jednoznačná není. 
Podle studie
45firmy Bonnie ve spolupráci s KTH Royal Institute of Technology (nezávislá 
výzkumná instituce) ve Stockholmu, je obecně výroba a distribuce elektronických knih 
ekologičtější neţ výroba a distribuce knih tištěných. Má to ale jeden háček, záleţí na tom, 
jaký počet jich uţivatel celkově (ročně) na elektronické čtečce přečte. Studie byla zhotovena 
kokrétně v Center for Sustainable Communications (s KTH Royal Institue of Technology) a 
jejím cílem bylo porovnat a změřit dopad na ţivotní prostředí mezi knihou tištěnou a knihou 
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 Amazon.com [online]. 2010 [cit. 2010-12-20]. Kindle Wireless Reading Device, Wi-Fi, Graphite, 6" Display with 
New E Ink Pearl Technology. Dostupné z WWW: <http://www.amazon.com/Kindle-Wireless-Reader-Wifi-
Graphite/dp/B002Y27P3M>. 
44
 KASÍK, Pavel. Technet.cz [online]. 19.10.2010 [cit. 2010-12-20+. Test: Nová čtečka knih je fantastická, levná a 
pohodlnější než iPad či mobil. Dostupné z WWW: <http://technet.idnes.cz/test-nova-ctecka-knih-je-
fantasticka-levna-a-pohodlnejsi-nez-ipad-ci-mobil-1q3-/hardware.asp?c=A101018_183659_hardware_pka>. 
45
 Center for Sustainable Communication [online]. 20.1.2009 [cit. 2010-12-20]. Pappersbok och elektronisk bok 
på läsplatta. Dostupné z WWW: <http://cesc.kth.se/bok/?phpMyAdmin=351c4c935c05t23404ef1>. 
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elektronickou. Základ výzkumu tvořila analýza ţivotního cyklu výrobku, měřící dopad na 
ţivotní prostředí a na spotřebu zdrojů, od výrobních materiálů přes jejich vyuţití aţ po jejich 
likvidaci. Výroba tištěné knihy je poměrně zdlouhavý proces, zjednodušeně řečeno - na jeho 
počátku se pokácí stromy, zpracované dřevo se přemístí do papírny, kde je z něho po 
sloţitých procesech vyrobena buničina. Následuje transport hotového papíru do tiskáren, kde 
se kniha vytiskne a sváţe, poté na pulty knihkupectví nebo do skladů internetových obchodů.   
Studie však odhalila, ţe největší ekologická zátěţ vzniká při výrobě čteček a dalších 
elektronických čtecích zařízeních. Výroba, distribuce a uţívání elektronických knih jsou tak 
k přírodě šetrnější neţ výroba a distribuce knihy tištěné jen v tom případě, ţe jich čtenář 
přečte během dvouročního ţivotního cyklu produktu výrobku nejméně 33, navíc kaţdou o 360 
stránkách textu.46 Výsledky studie tak ukazují na mnohem větší komplexnost problému a 
vyvracejí některé mýty. Elektronické knihy a průmysl s nimi spojený v celé své šíři není 
k přírodě aţ tak šetrný, jak by se při povrchním zkoumání mohlo zdát. Čtenáři se tak díky této 
ojedinělé studii mohou lépe zorientovat a rozhodnout se, jak přírodě ubliţovat co nejméně.  
Jak tedy konkrétně výroba knih ovlivňuje zemské klima?  
Mnoţství vydaných emisí oxidu uhličitého na produkt předtím, neţ se dostane do rukou 
zákazníka: 
 
 Vázaná kniha pořízená v knihkupectví: 1.300 gramů 
 Vázaná kniha pořízená v online obchodě: 1.100 gramů 
 Elektronická kniha zakoupená online a přečtená v elektronickém zařízení (pokud 
čtenář přečte 48 knih): 870 gramů 
 
Z výsledků emisí můţeme konstatovat, ţe nejšetrnější k přírodě je tzv. heavy reader, jenţ čte 
na elektronickém zařízení a přečte více jak 33 knih za dva roky, tzn. kolem 15 knih ročně. 
Z výzkumů také vyplývá, ţe knihy pořízené v online obchodech jsou potom k přírodě také o 
něco málo šetrnější neţ ty zakoupené v menších knihkupectvích.  
5.6. Interaktivní a multimediální knihy 
V elektronických knihách s dotykovým displejem mohou uţivatelé interagovat nejen s textem 
knihy, ale i s dalšími multimediálními grafickými prvky. Typickým příkladem multimediální 
knihy můţe být verze Alice in Wonderland pro iPad. Uţivatel této aplikace můţe vyuţít 
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 Kniha použita pro výzkum byla vázaná a měla 360 stran 
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specifických vlastností zařízení iPad, které mu umoţňuje ovládat grafické prvky knihy 
pomocí různého polohování zařízení, tzn. různými způsoby naklánění, otáčení, třepání apod.47 
Lynley Dodd, novozélandská autorka dětských knih, prodává svůj titul „Hairy Maclary― jako 
aplikaci pro iPad. Aplikace umoţňuje funkci malování, ve které si děti mohou samy 
vymalovat originální obrázky po svém.48 
5.6.1. Alice in Wonderland 
 
Alice in Wonderland nabízí hravě zpracovaný interaktivní obsah, vyuţívající specifické 
vlastnosti zařízení iPad. Obsahuje sice statický text, ovšem barevné obrázky a ilustrace 
v knize reagují na pohyby přístroje v ruce uţivatele a dodávají tak „knize― na interaktivitě.  
Pokud na určité stránce elektronické knihy uţivatel iPad nakloní, ilustrovaná postava Alenky 
pomocí animace vyroste do výšky domu, pokud pohyb obrátí, Alenka se zase zmenší 
k nepoznání. Uţivatel tak grafické prvky knihy pohybem zařízení oţivuje a nabízí tím navíc 
další prvek interakce. Tento typ „oţivlých― knih se podle mého názoru v budoucnu bude 
setkávat s vřelým přijetím čtenářů, zejména těch nejmenší. Existuje také naděje, ţe tyto a jim 
podobné hybridní multimediální aplikace vrátí děti a generaci „digital native― zpět k četbě. 
Další specifické vlastnosti elektronických knih v rámci moţnosti interakce zmiňuji v kapitole 
Elektronická skripta do škol.  
5.6.2. Enhanced Edition Books 
 
V současné době jsou elektronické knihy vnímány většinou jako prosté kopie tištěných knih 
převedené do digitální podoby. Největší prodejci elektronických knih současnosti jako 
společnosti Amazon či Barnes and Noble právě takový typ elektronických knih nabízejí. Na 
trhu ovšem existují i jiné a nové typy „multimediálních elektronických knih―, které v mnohem 
větší míře vyuţívají moţností elektronické knihy jako nového digitálního média. Tyto 
elektronické knihy, na rozdíl od pouhých digitálních kopií tištěných knih, disponují určitou 
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 Youtube.com [online]. 2010 [cit. 2010-12-20]. Alice for iPad. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw>. 
48
 VLČEK, Jiří. Palmknihy.cz [online]. 27.8.2010 [cit. 2010-12-20+. Tento blog Původ odkazu Web Tento blog 
Původ odkazu Web pátek, 27. srpna 2010 Čtení elektronických knih. Nová zařízení mění zvyky. Lidé čtou více, 
dokonce už i v kajaku. Dostupné z WWW: <http://blog.palmknihy.cz/2010_08_01_archive.html>. 
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přidanou hodnotou. V angličtině se nazývají Enhanced Edition Books49, do češtiny volně 
přeloţeno jako Obohacené, zkrášlené edice (knih).  
Oproti klasické elektronické knize nabízejí Enhanced Edition Books obecně většinou více 
obsahu v různých formách a moţnost větší míry interakce. Po obsahové stránce Enhanced 
Edition Books nabízejí navíc různé typy bonusového materiálu převáţně v audiovizuální 
podobě, např. rozhovory s autory nebo namluvení knihy samotným autorem. 
Dobrými příklady v oblasti Enhanced Edition Books v současnosti jsou podle mého názoru 
vydání knih Nicka Cave s názvem „The Death of Bunny Munro― a kniha Philipa Pullmana 
„The Good Man Jesusu And The Scoundrel Christ― určené pro koncová zařízení firmy Apple, 
převáţně pro iPhone a iPodTouch. Enhanced Edition knihy těchto i dalších autorů čtenářům 
nabízejí oproti tištěným i elektronickým řadu prvků navíc: 
 
 Spojení elektronická kniha plus audiokniha (aplikace text-to-speech sice také 
umoţňuje automaticky předčítat text i běţných elektronických knih ve většině 
čtečkách, jedná se ale spíše o počítačově modulované zvuky neţ lidské hlasy) 
 Předčítání textu knihy samotným autorem – autorské čtení 
 Bonusový audiovizuální materiál ve formě exkluzivních videí 
 Soundtrack vytvořený speciálně pro konkrétní knihu 
 Bonusový materiál ve formě dosud nepublikovaných textů  
 Moţnost výběru ze tří módů percepce textu – čtení, poslech nebo video 
 Moţnost mezi těmito módy plynule přepínat 
 
Ze všech těchto uvedených vlastností Enhanced Edition knih vyplývá, ţe autor má mnohem 
větší mnoţnost ovlivnit konečný koncept a podobu elektronické knihy. Výše zmiňovaný autor 
Philip Pullman se k formě Enhanced Edition knih vyjadřuje velmi pozitivně, podle něj je to 
nový a zajímavý způsob, jak se můţe autor sám za sebe k vlastnímu k dílu vyjádřit, říci něco 
více o jeho vzniku a podnětech k jeho napsání; prostě dává autorovi moţnost komunikovat se 
čtenáři ještě dalším způsobem neţ jen skrze dílo samotné.50  
Osobně jsem si stáhnul do iPodu Touch Lite verzi (demo verze zdarma) nové Enhanced Book 
Edition knihy Nicka Cavea The Death of Bunny Munroe a musím říci, ţe je to jedinečný 
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Enhanced Editions [online]. 2009 [cit. 2010-12-20]. The natural evolution of the book: new books from great 
writers, with all the extras only the iPhone can provide. Dostupné z WWW: <http://www.enhanced-
editions.com/books/>. 
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 Youtube.com [online]. 2010 [cit. 2010-12-20+. The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ App . Dostupné z 
WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=RjKDx9SGRRQ&feature=player_embedded>. 
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„čtenářský― záţitek. Všem vřele doporučuji seznámit se s tímto druhem multimediálních knih 
právě skrze tuto aplikaci.  
Lite verze představuje texty tří kapitol a audio-video ukázky autorského čtení Nicka Cavea. 
Plná verze této speciální edice potom obsahuje: 
 33 kapitol knihy v textové podobě 
 audioknihu – četba knihy samotným autorem (8h) 
 11 exkluzivních videí autorského čtení z klíčových kapitol knihy 
 jedinečný prostorový audiovizuální mix vytvářející nevídaný imersivní záţitek  
 částečně se na něm podíleli producenti hudebních projektů Nicka Cavea Nick Cave & 
The Bad Seeds a Grinderman 
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6. Budoucnost čtení a elektronického publikování 
S rozvojem internetu postupně dochází ke vzniku mnoha informačních zdrojů a kanálů, které 
umoţňují nové způsoby publikování a distribuce elektronického obsahu. Webové stránky, 
blogy, fóra, internetové deníky, sociální sítě atd. umoţňují komunikovat elektronický obsah 
napříč spektrem celé internetové sítě. V poslední době tak dochází díky elektronizaci a 
digitalizaci obsahu k obrovským změnám na mediální scéně, mnoho tradičních deníků i 
časopisů postupně přechází do elektronické podoby a přestávají vycházet v tištěné verzi. 
Dochází ke změnám paradigmatu ve vnímání tištěných médií a trendem budoucnosti 
informačního a mediálního prostředí se podle mého názoru bude stávat model „online first, 
paper after, tzn. vydávat v první řadě elektronicky, následně tiskem. Tento trend se následně 
odrazí v budoucnu i v publikování (elektronických) knih. V této kapitole představím tuzemské 
internetové obchody s elektronickými knihami, zajímavé zahraniční projekty vymezující se 
netradičními způsoby publikování, chystaný projekt firmy Google i další okolnosti související 
s budoucností čtení a elektronického publikování.  
6.1. Elektronické publikování a distribuce elektronických 
knih v ČR 
 
Elektronické knihy získávají na tuzemském trhu v poslední době stále více prostoru také díky 
vzniku specializovaných obdchodů, ve kterých je moţno elektronické knihy zakoupit. 
V současné době jich v České republice existuje několik, v této kapitole některé z nich 
představím, popíši jejich krátkou historii, současnou nabídku a další směřování. V současné 
chvíli však stále nemají uţivatelé a potencionální zákazníci elektronických knih přílišný 
důvod k optimismu. Největší tuzemské vydavatelské domy prozatím s prodejem 
elektronických knih vyčkávají a trh s nimi se tak snaţí rozproudit více či méně úspěšné menší 
projekty.
51
 
 
 
                                                          
51 Elektronické obchody Rajknih.cz, eReading.cz a Palmknihy.cz jsou z uţivatelského hlediska dopodrobna 
popsány v článku Marka Lutonského pro server Zive.cz: http://mareklutonsky.blog.zive.cz/2010/12/lesk-a-bida-
ceskych-obchodu-s-ebooky/ 
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6.1.1. Projekt Palmknihy.cz 
 
Jedním z nejstarších a nejperspektivnějších serverů nabízejících elektronické knihy 
současnosti je server Palmknihy.cz, také zejména díky nedávné zprávě o spojení s mediální 
skupinou Tiscali Media.
52
 19. 11. 2010 nabízel server Palmknihy podle informací 
provozovatele 3443 elektronických knih public domain, počet staţených souborů 
představoval neuvěřitelné číslo: 6 003 393 souborů. Server Palmknihy je prvním a největším 
českým projektem zaměřeným na popularizaci a distribuci elektronických knih. „Server 
Palmknihy.cz je zaměřen na popularizaci a distribuci elektronických knih. Na českém a 
slovenském internetu se jedná o jedinečný projekt jak rozsahem, tak i přístupem k 
problematice e-knih.― 53 
Velmi důleţitým a moţná průlomovým momentem pro oblast elektronického publikování a 
fenoménu elektronických knih v České republice se stala zpráva o tom, ţe server 
Palmknihy.cz podepsal smlouvu s několika významnými vydavateli. Dohodu o distribuci 
elektronických placených knih podepsali s nakladatelstvími Academie, Fragment, Galén a 
všemi čtyřmi nakladatelstvími mediální společnosti Albatros Media a.s., tedy Albatros, PLUS, 
COOBOO a Edice České televize. Tato nenápadná a zdánlivě nedůleţitá zpráva byla totiţ pro 
kniţní trh v České republice důleţitější neţ by se mohlo zdát. O smlouvy s velkými 
vydavatelskými domy se pokoušela většina z mnoha tuzemských projektů. Palmknihy totiţ 
nebyly a nejsou jediným projektem u nás, který se distribucí elektronických knih věnuje, ale 
dokázaly být prvními, kterým se podařilo uzavřít smlouvu tohoto typu. 
Nabídka publikovaných elektronických knih na serveru Palmknihy.cz je podle obchodní 
ředitelky Lucie Vavříkové plně v rukou nakladatelství. „U tvorby cen spoluzakladatel 
Palmknih Jiří Vlček nakladatelům doporučuje, aby se pohybovala tak kolem třiceti procent 
pod cenou papírové knihy." Je třeba si uvědomit, že papír je jen jednou z částí nákladů, tou 
podstatnou je i kvalitní příprava a zpracování knihy. Navíc v Česku se musíme smířit s tím, že 
zatímco na knihy je DPH 10 %, pro elektronickou distribuci platí sazba 20 %, i to se do 
možností slev na elektronické knihy promítne," říká Jiří Vlček. To odpovídá cenám, jaké 
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 DOČEKAL, Daniel. POOH.CZ [online]. 2010 [cit. 2010-12-20+. Tiscali Media a Palmknihy.cz spojují síly. 
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nasazuje na knihy Amazon na své platformě Kindle a je pravděpodobné, že ze svých 
zkušeností má hranici slevy dobře rozmyšlenou.“54 
Otázkou ale stále zůstává konečný počet platících zákazníků. Přestoţe řada knih má relativně 
velký počet staţení, kolem 20 000, jedná se o public domain tituly – tzn. tituly nabízené 
zdarma, a navíc o ty, které jsou v nabídce několik let. Podle Patrika Zandla, šéfredaktora 
serveru Lupa.cz, „obecně zkušenosti ukazují, že jen jednotky procent uživatelů (nejčastěji se 
hovoří o čtyřech procentech) bezplatných služeb jsou ochotny konvertovat na služby 
placené―.55 Podle dalších odhadů novináře Patrika Zandla existuje na tuzemském trhu okolo 
40 000 kusů specializovaných čteček knih, na nichţ jejich uţivatelé čtou hlavně public 
domain tituly. Další potencionální zákazníky tvoří desetitisíce uţivatelů tzv. chytrých 
telefonů, které lze pouţívat jako čtečky elektronických knih. Nabídka placených titulů běţí na 
serveru Palmknihy.cz od podzimu.  
6.1.2. eReading 
 
Začátkem září 2010 se na českém trhu objevil jeden z dalších internetových obchodů 
nabízející elektronické knihy, server eReading.cz. Tento server nebyl rozhodně první 
vlaštovkou v tomto druhu podnikání, nicméně jako jeden z prvních (společně se serverem 
Palmknihy.cz) si vyjednal širší podporu kniţních vydavatelů (k 3. 12. 2010 nabízel server 
kolem 360 titulů od několika desítek vydavatelů). V nabídce elektronických knih serveru 
eReading čtenáři mohli najít konečně i současnou literaturu a bestsellery českého kniţního 
trhu, například knihy ekonoma Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla, Královská zábava 
Ondřeje Neffa, nebo Modrá, nikoli zelená planeta Václava Klause z nakladatelství Dokořán56. 
Sám Prezident Klaus okomentoval toto třetí, elektronické vydání své knihy, na stránkách 
takto: „Jsem rád, že mi nakladatelství Dokořán dalo šanci vydat svou knihu v e-verzi. Je to 
nová zkušenost i pro mne, v podstatě velmi staromódního člověka.―57  
Ceny jednotlivých elektronických titulů se od jejich kniţních vydání značně odlišují, 
Sedláčkův titul stojí v papírové podobě 299 korun, jako elektronická kniha je zde nabízen jen 
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za 111 korun, coţ je skoro třetinová cena papírového originálu. Nicméně další elektronické 
tituly se pohybují spíše nad poloviční cenou originálu (55% ceny papírové knihy), Klausova 
elektronická „studie― je však nabízena jen se slevou třetinovou. Nutnost však podotknout, ţe 
ceny tištěných knih si internetoví obchodníci určují sami a mohu se značně lišit (například 
internetový kniţní obchod Kosmas nabízí Klausovu knihu online jen za 178 korun, eReading 
za 213 korun). Zmíněné tituly zde uvádím jako příklad nabídky serveru eReading nikoli pro 
jejich zásadní literární či faktické kvality, ale zejména jako zástupce kniţních bestsellerů, od 
kterých se dá očekávat, ţe trh s elektronickými knihami do budoucna potáhnou.  
Server eReading elektronické knihy nabízí ve dvou formátech: PDF a EPUB, v případě knih 
bez DRM ochrany se po registraci uţivatel můţe pustit do nakupování. V případě knih 
s DRM si po registraci na portále eReading.cz uţivatel musí stáhnout a nainstalovat software 
Adobe Digital Edition a navíc si ještě vytvořit u společnosti Adobe účet. V případě DRM, 
kterému je věnována samotná část kapitoly, zde mohou nastat pro uţivatele problémy. Je totiţ 
nutné vzít v potaz, zda se s DRM vyrovná to zařízení, na kterém uţivatel bude knihu číst. O 
tomto problému píše Martin Lér v článku o serveru eRaeding.cz pro časopis Lupa: „Může se 
tak stát, že knížku dostupnou v ePub bez DRM půjde zkonvertovat na oblíbený Kindle, ovšem 
jinou pouze v PDF verzi s DRM si nepřečtete. Jako technologická platforma je použit Adobe 
Content Server, který se stará o DRM, pro čtení zabezpečených souborů na počítači je nutné 
použít čtečku Adobe Digital Editions, ovšem například PDF bez zabezpečení lze bez problémů 
otevřít v libovolném prohlížeči PDF souborů. Tato platforma podporuje řadu čteček, jak 
softwarových, tak hardwarových, ovšem informace uveřejněná na webu Adobe je jaksi ne 
zcela kompletní. Kupříkladu u softwarové čtečky Stanza pro iPhone/iPad není zmíněno, že 
sice podporuje ePub, ale nikoliv s DRM. A tak pro zobrazení zakoupené knihy na iPhone bylo 
potřeba instalovat další čtečku txtr a dle návodu, který je na eReading.cz k dispozici, soubor 
do telefonu dotlačit.“ K budoucnosti DRM ochrany u elektronických knih navíc dodává: „Lze 
jen s úspěchem pochybovat, že podobné operace bude chtít absolvovat průměrný zákazník, a 
tak nezbývá než konstatovat, že DRM v této podobě by mohlo vcelku snadno zabít prodej 
digitálních knih.―58 
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6.1.3. Rájknih.cz 
 
Na konci listopadu se objevil na trhu s elektronickými knihami další obchod s názvem 
Rájknih.cz. Internetový obchod nabízí produkci československých autorů, v současné době 
nabízí kolem dvou stovek elektronických knih. Z československých autorů jsou zastoupeni 
Martin Rainer, Přemysl Rut, Michal Viewegh (se svou nejnovější knihou Biomanţelka), Jiří 
Kratochvil – všichni z nakladatelství Druhé město a Michal Hvorecký; ze zahraničních např. 
C. D. Payne - znamý kultovní řadou pro mládeţ Mládí v hajzlu. 
Server Rajknih.cz je speficiký tím, ţe je zaloţen na pouţívání proprietární softwarové čtečky 
Wooky a v podstatě ignoruje majitele dedikovaných elektronických čtecích zařízení typu 
Kindle, Sony Reader apod. Obchodní ředitel Aleš Vítek v rozhovoru pro časopis Ekonom 
uvádí: „Klasických hardwarových čteček je na českém trhu poměrně málo, my jsme chtěli 
oslovit masu. Proto je náš program Wooky k dispozici pro stolní počítače, notebooky, tablety 
nebo telefony iPhone, Android.“59 
Platba za elektronické knihy probíhá pomocí SMS, cena knihy je uţivateli strţena z kreditu 
nebo přičtena k jeho telefonnímu účtu. Čtečka bude dokonce předinstalována na mobilních 
telefonech Samsung Galaxy S. Čtečka Wooky zatím není dostupná pro počítače Apple Mac 
ani pro telefony BlackBerry. Provozovatel portálu se také dohodnul s nakladateli na tom, ţe 
bude nabízet elektronické knihy pouze s ochranou proti kopírování. 
Rajknih.cz svou politikou i některými svými nedostatky (nutnost registrace pro testování 
sluţby, mnoţství osobních dat při registraci) vyvolal kritické ohlasy odborníků60, nicméně 
bude zajímavé sledovat, jak a jestli bude tato strategie fungovat. Podle mého názoru není 
moţné ignorovat majitele elektronických čteček Kindle, zvláště ve chvíli, kdy se tato zařízení 
stávají populárními i v ČR. 
eLibellus.com 
Internetový obchod s elektronickými knihami eLibellus.com nabízí pouhých 66 titulů ve 
formátech PDF a EPUB s DRM ochranou v podobě Adobe DRM. Vzhledem k chudé nabídce 
knih a provedení eshopu (chybí základní funkce webu jako třídění, uţivatel si nemůţe na 
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zkoušku stáhnout ţádnou elektronickou knihu zdarma) se zdá, ţe se jedná prozatím o 
zkušební projekt. Platba zakoupených knih je moţná pouze kartou. 
6.1.4. Wknihy.cz 
 
Dalším serverem na našem trhu jsou Wknihy.cz cílené na distribuci „kvalitních elektronických 
knih―. Krédo tohoto projektu zní „ kvalitně a legálně―, Wknihy chtějí „vybudovat důvěru mezi 
autory a nakladateli na jedné straně a čtenáři elektronických knih na straně druhé―. 
Wknihy.cz nabízejí některé placené tituly ve formátu MobiPocket, který přečte i čtečka 
Kindle, připravuje se i formát EPUB. Nabídka v současnosti činí omezený počet 177 
elektronických knih a většinu titulů tvoří méně známí autoři. Zaráţející však je, ţe Wknihy 
nabízejí za poplatek i public domain knihy, např, elektronickou knihu Báje a pověsti ze 
slovanské čítanky Karla Jaromíra Erbena za 38 korun.61 K prvnímu prosinci 2010 začal 
internetový obchod Wknihy spolupracovat s nakladatelstvím Portál, v současnosti vydává 
odborné elektronické knihy např. od Zbyňka Vybírala (Lţi, polopravdy a pravda v lidské 
komunikaci za 125 korun) nebo Jana Sokola (Člověk a náboţenství za 159 korun). V obou 
případech tak čtenář zaplatí poloviční cenu knihy tištěné (přibliţně 51% v prvním případě a 
50% ve druhém), coţ je pro potencionální zákazníky zpráva více neţ povzbudivá. 
Tuto kapitolu uzavírám dodnes nespuštěným projektem Gutenberg.cz, na jehoţ tvorbě jsem se 
osobně podílel. Projekt Gutenberg.cz zde zmiňuji proto, ţe na počátku roku 2008 měl ambice 
stát se první prodejní platformou elektronických knih u nás, navíc do svých začátků mohl 
počítat se silnou finanční podporou svého nadnárodního vlastníka, firmy Ringier (dnes 
Ringier Alex Springer). Projekt Gutenberg.cz však dopadl podobně jako mnoho dalších 
zajímavých a novátorských projektů před ním, byl na nepravém místě v nepravý čas: český 
trh a zejména čeští vydavatelé ještě nebyli na vydávání elektronických knih dostatečně 
připraveni a firma Ringier se bála riskovat a vzít na sebe roli průkopníka. 
6.1.5. Projekt Gutenberg.cz 
 
Na americký model Project Gutenberg navázal v roce 2006 český projekt s identickým 
názvem Projekt Gutenberg – gutenberg.cz, který v počátku nabízel několik stovek 
elektronických knih public domain. V roce 2008 jej původní majitel Tomáš Zilvar prodal 
mediální skupině Ringier, která se připravovala spustit první internetový portál elektronických 
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knih nabízející jak knihy public domain, tak i placené sluţby nakladatelů. Bohuţel jeho 
spuštění bylo kvůli finanční krizi a nízkou nabídkou elektronického obsahu v češtině 
odloţeno, podle posledních zpráv Ringier od tohoto projektu prozatím odstoupil. Kritikou 
Ringieru pro „odpískání― nadějného projektu nešetřil novinář Patrik Zandl: „ Ringier tím opět 
prokázal svoji neschopnost dotahovat internetové projekty až do fáze spuštění, natož je 
posouvat někam dále, ačkoliv jeho samotná marketingová síla je obrovská a mohla by 
podobnému projektu prospět.― 62 
Z původní oficiální zprávy společnosti Ringier: 
„Projekt Gutenberg.cz vznikl ve společnosti Ringier, a.s. s cílem přispět k rozvoji 
elektronických knih na českém trhu a vybudovat obchod s elektronickými knihami. V roce 
2010 by měl vstoupit do plného provozu a sloužit jako informační centrum pro zájemce o 
elektronické knihy (ať již jde o čtenáře či vydavatele) a obchod nabízející volně dostupné 
knihy ke stažení zdarma a prodávat elektronické verze klasických dostupných českých knih. 
Cíl Projektu Gutenberg je prostý - podporovat produkci a bezplatné i placené rozšiřování 
knih v digitální podobě. To také znamená podněcovat všechny ty, kteří chtějí pomáhat 
s vytvářením elektronických verzí normálních knížek a umožnit k nim přístup dalším lidem. 
Projekt Gutenberg dobrovolníkům v rámci těch či oněch relevantních autorskoprávních 
omezení schvaluje zhruba 99 % návrhů na zpracování jednotlivých literárních děl.“63 
6.2. Zahraniční servery zaměřené na netradiční způsoby 
publikování elektronických knih 
Mezi mnoha online obchodníky s knihami tištěnými i elektronickými, jimţ vévodí společnost 
Amazon.com, se na trhu objevují také společnosti nabízející autorům a malým nakladatelům 
moţnost vydat si knihu elektronickou či tištěnou sami. Mezi nejznámější projekty tohoto 
druhu patří projekty Smashword a Lulu. 
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6.2.1. Smashwords 
Smashwords je publikační a distribuční platforma pro elektronické knihy a jejich autory, 
vydavatele a čtenáře. Server Smashword se prezentuje heslem „your ebook.your way―, volně 
přeloţeno „tvá elektronická kniha podle tvých představ―. Podle autorů sluţby Smashwords by 
kaţdý autor měl mít právo publikovat své knihy sám a jejich kvalitu by měli místo literárních 
agentů, vydavatelů či kritiků posoudit sami čtenáři.64 Smashwords autorům 
nezprostředkovává ţádné sluţby typické pro kniţní nakladatele, jako je editorská činnost, 
korektury, typografické či grafické práce. Snaţí se nabízet elektronické knihy nezávislých 
autorů a vydavatelů na základě myšlenky DYI (Do It Yourself), tzn. ţe výsledná podoba, 
propagace a cena elektronické knihy je pouze na jejich uváţení. Autoři nahrají své rukopisy 
ve formátu Microsoft Word na server Smashwords a ten je převede do různých formátů 
potřebných pro dané koncové elektronické zařízení. Smashwords na rozdíl od mnoha dalších 
distribučních platforem nevyuţívá u publikovaných děl DRM ochranu. Publikované knihy 
jsou uvedeny v online knihkupectví Smashwords  a jsou distribuovány pro iPhone, iPad a 
iPod Touch ve spolupráci s výrobcem čtečky Stanza, firmou Lexcycle. Sluţba Smashwords si 
za samotné uveřejnění publikací autorů či vydavatelů ţádný poplatek neúčtuje. Aţ pokud se 
autorům podaří nějaké dílo prodat, sami dostanou 85 procent z čistého výtěţku a sluţba 
Smashword si naúčtuje 15 procent.65 
6.2.2. Lulu 
Projekt Lulu.com je internetová platforma pro publikování tištěného i digitálního obsahu a 
definuje se sám heslem „Adventures in self publishing―. Projekt Lulu.com je zajímavý právě 
v tom, ţe začínal v roce 2002 jako online platforma pro tištěné knihy, díky které si autoři 
knihy vydávali sami formou tzv. tisku na poţádání (Print on demand). Lulu.com nabízí 
několik formátů velikosti knihy, různé způsoby vydání  - jako paperback či v pevné vazbě, 
černobíle nebo barevně. Na konci roku 2009 začala firma Lulu prodávat i knihy 
v elektronické podobě, nabízí výběr elektronických knih od 200 000 autorů, mezi nimiţ je 
např. Dan Brown nebo Malcom Gladwelland a snaţí se konkurovat největším americkým 
vydavatelským domům, společnostem Amozon.com a Barnes and Noble. 
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Nové způsoby elektronického publikování typu Lulu.com či Smashwords umoţňují v podstatě 
kaţdému autorovi publikovat vlastní dílo. Tyto sluţby mají pozitivní vliv na rozvoj literatury 
a psaného písma obecně, protoţe autoři nejsou nijak omezováni pravomocemi editorů či 
redaktorů jednotlivých vydavatelských domů. Na jednu stranu jistě budou vznikat tisíce 
nekvalitních literárních úletů, na druhou stranu se díky této moţnosti podle mého názoru 
většina grafomanů rozhodne publikovat elektronicky, coţ ušetří jak tuny papíru, tak práci 
redaktorů. Naději nabízí Smashword i těm nadaným autorům, kteří s dílem u kamenných 
vydavatelů neuspěli. Pokud budou mít štěstí, mohou se zviditelnit a všimne si jich třeba velké 
nakladatelství. 
V této práci nelze nezmínit projekt, který v oblasti elektronických knih a elektronického 
publikování obecně v poslední době značně rozvířil vlny vášní od USA aţ po Evropu. Jedná 
se o projekt Google Books americké společnosti Google, který si klade cíl vytvořit největší 
digitální knihovnu světa. „Kauza― Google Books, dnes jiţ částečně (vy)řešená, určitým 
způsobem reprezentuje skutečnosti, se kterými se elektronické knihy cestou ke čtenáři 
konfrontují: 
 Autorské právo, problém číslo jedna (jiné právní podmínky v USA a v Evropě, 
potaţmo v kaţdém státě EU 
 Monopol jedné společnosti (nyní Amazon, v budoucnu to můţe být právě Google)66 
6.3. Google Books 
 
Velká debata se formou panelové diskuze vedla ohledně projektu Google Books na 
květnovém praţském kniţním veletrhu Svět knihy. Původní spory se společností Google se 
týkaly problému rozdílného výkladu autorského práva v USA a Evropě. Evropským autorům 
se nelíbilo dominantní chování společnosti, která se snaţila všechna díla digitalizovat a 
zpřístupnit, a aţ poté řešit autorská práva domluvou (vyrovnáním) s autory, coţ odporuje 
mezinárodní Bernské smlouvě z roku 1886, která zaručovala automatickou platnost 
copyrightu. Podle Vladimíra Pistoriuse ale Google vše napravil a do pořádání veletrhu Svět 
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knihy bylo podle jeho slov v „poslední redakci smlouvy Google Books odstraněno nebezpečí― 
pro evropské nakladatele. 
Podle slov Santiaga de la Mory
67
 Google knihy digitalizuje proto, aby byl schopen zpřístupnit 
veškerý obsah tištěných knih všem uţivatelům online. Google tak indexuje fulltexty všech 
knih, které mu knihovny nebo nakladatelé zpřístupní. Podle Leonida Taychera68, 
softwarového inţenýra zodpovědného za projekt Google Books, na světě existuje 129 864 880 
knih. Google, který má za cíl vybudovat největší online knihovnu na světě, naskenoval 
v rámci projektu Google Books do dneška zhruba desetinu tohoto počtu (něco přes 12 miliónů 
knih). Google má v plánu dokončit skenování všech knih do konce tohoto desetiletí. Po 
dokončení by měla digitální knihovna obsahovat pře 4 000 000 000 digitalizovaných stránek. 
Google Books, projekt zaloţený na digitalizaci knih a jejich (částečného) zpřístupnění na 
internetu, se dělí na dvě části: 
 
1. Partnerský program 
2. Projekt knihovna 
 
1. Partnerský program (The Partner Programme) 
Partnerský program je projekt zaloţený na spolupráci převáţně vydavatelů (mohou to 
být i sami autoři) a společnosti Google. Vydavatelé nebo autoři poskytnou společnosti 
Google své knihy a ta je zdigitalizuje a zpřístupní na webu online. Uţivatelům je 
potom k dispozici na internetu striktně omezený náhled stránek knihy relevantní 
k jejich dotazu ve vyhledávači sluţby Google Books. Sluţba Google Books by měla 
čtenáři poskytnout hrubou představu o obsahu knihy a pokud jej zaujme, můţe si ji 
přímo objednat pomocí přítomných odkazů na vydavatele anebo na online obchod. 
Google všechny knihy skenuje zadarmo a z prodeje knih samotných nemá ţadný zisk. 
Navíc pokud se vydavatel či autor rozhodnou mít na stránkách svých knih kontextové 
reklamy Googlu, více neţ polovina zisku z této reklamy jde zpět vydavateli. 
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 Omezený náhled obsahu knihy Google nabízí vydavatelům v rozmezí 20%-
100% 
 Google chrání online obsah knih před kopírováním a tištěním  
 
V Partnerském programu sluţby Google Books je v současné době přihlášeno přes 35 000 
vydavatelů z celého světa z těch nejprestiţnějších nakladatelství, např.: Cambridge University 
Press, Elsevier, HarperCollins, Princeton University Press, Penguin, Lonely Planet, Oxford 
University Press 
 
2. Projekt knihovna (The Library Project) 
Projekt knihovna je tvořen partnerskými knihovnami celého světa, jejichţ fondy 
Google digitalizuje. Google digitalizované knihy zpřístupňuje online, takţe knihy 
v elektronické podobě jsou k dispozici uţivatelům připojeným k síti internet kdekoli 
na světě. Pokud se jedná o díla, kterým vypršela autorská práva, jsou ke zhlédnutí 
v kompletní podobě. Pokud díla stále podléhají autorskému právu, uţivatelé uvidí 
pouze základní bibliografické informace v podobě klíčových slov, sousloví, názvů 
knihy a autorů. Podle Googlu v tomto případě sluţba Google Books zveřejní nanejvýš 
tři ukázky z knihy obsahující hledaný dotaz, dále odkaz na domovskou knihovnu 
dokumentu a kniţní obchod.  
Google Books  nabídne i odkazy ze sluţby Google Scholar i odkazy z webových 
stránek, dále související knihy i tag cloud běţně se vyskytujících výrazů a sousloví. 
Pokud vydavatelé nebo autoři nesouhlasí s digitalizací svých knih, Google je 
z projektu na Google Books na poţádání vyřadí.   
 
Pokud se jedná o public domain knihy, sluţba Google Books zobrazí jejich kompletní obsah a 
navíc si je uţivatel můţe stáhnout ve třech různých formátech: 
 PDF (Portable Document Format) 
 EPUB (zkratka „electronic publication―) – volný a otevřený formát, je uznaný 
oficiálním standardem Mezinárodním fórem pro digitální publikování (International 
Digital Publishing Forum) 
 Holý text - důleţité pro zrakově postiţené, kteří si mohou sami volit velikost písma či 
vyuţít automatického předčítání textu pomocí aplikace text to speech 
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Projektu knihoven sluţby Google Books se účástní přes čtyřicet knihoven z celého světa, 
z těch nejprestiţnějších to jsou například Harvard University, Standford University, New 
York Public Library, Lyon Municipal Library atd. 
6.4. Google eBooks 
 
O sluţbě Google Editions (původní název projektu) jsem se poprvé doslechl od ředitele 
projektů pro Střední a Východní Evropu společnosti Google Santiaga de la Mora při panelové 
diskuzi na letošním praţském kniţním veletrhu Svět knihy. Santiago de la Mora celkem s 
úspěchem odvracel nepříjemné otázky českých vydavatelů a nakladatelů rozvášněných 
nedávným ne zcela korektním chováním společnosti Google v oblasti autorského práva 
vzhledem k evropskému trhu a poté se pochlubil, ţe Google chystá na konec roku novinku 
jménem Google Editions. „Pracujeme na vývoji platformy pro prodej elektronických knih. 
Jmenuje se Google Editions a autorům nabídne další příležitost generovat příjmy“. 69  
Google Editions jistě nabídne další příleţitost generovat příjmy nejen autorům, ale i samotné 
společnosti Google. Google Editions bude tedy platformou společnosti Google pro prodej 
elektronických knih. Podle informací společnosti Google sluţba umoţní uţivateli snadný a 
pohodlný nákup a četbu elektronických knih. Uţivatelé si budou moci zobrazit náhled knihy 
stejně tak jako dnes v Google Editions a budou mít moţnost si také zakoupit její 
elektronickou verzi přímo v Google Editions. Po zakoupení bude elektronická kniha umístěna 
do jakési virtuální online knihovny, kde bude pro uţivatele dostupná pomocí koncového 
zařízení s webovým prohlíţečem a internetovým připojením. Google počítá samozřejmě 
s podporou partnerských koncových čtecích zařízení. V této souvislost bychom mohli 
očekávat, ţe ani Google nezůstane pozadu s vývojem proprietárního koncového čtecího 
zařízení, nejspíš v podobě tabletu. Různé fámy týkající se podoby tabletu kolují internetem70, 
na druhou stranu se ale sám Google snaţí o nezávislost obsahu na čtecích zařízeních. Podle 
serveru Goodereader
71
 by měla být jednou z nejdůleţitějších vlastností této sluţby právě 
nezávislost na konkrétním typu koncového zařízení, ať se jedná o čtečku elektronických knih, 
netbook nebo tablet a jiţ zmiňovaná knihovna elektronických knih by měla být uţivateli 
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přístupná i v offline modu, tzn. bez internetového připojení. Ze sluţby Google Editions by se 
tak vlastně stala webová aplikace.  
Vzhledem k postavení společnosti Google na trhu a jejím finančním moţnostem je jasné, ţe 
s příchodem Google Editions nastane další éra elektronických knih. Amazon i Apple budou 
čelit další silné konkurenci a uţivatelé tak mohou doufat v příchod nových typů sluţeb i 
zajímavých cenových nabídek elektronických knih. Podle posledních informací by měl být 
Google Editions v USA spuštěn do konce roku 2010, v ostatních částech světa postupně 
v prvním čtvrtletní 2011.72 
Dodatek k této části práce:  
Dne 6. 12. 2010 byla v USA spuštěna služba Google eBooks (původní název Google 
Editions), tisková zpráva společnosti Google potvrzuje informace uvedené výše: „Společnost 
Google dnes spustila ve Spojených státech novou službu eKnihy (Google eBooks), dříve 
známou pod názvem Google Editions. Jde o platformu pro prodej elektronických knih, která 
spisovatelům umožní nacházet čtenáře pro své knihy a čtenářům vyhledávat, kupovat a číst si 
knihy na většině elektronických zařízení. Společnost Google usiluje o to, aby v roce 2011 
mohla tuto službu uvést na trh i v jiných zemích. Služba Google eBooks umožňuje čtenářům 
vybírat a kupovat si knihy z Google eBookstore nebo si je opatřovat u nezávislých partnerů z 
řad knihkupců. Ať už si elektronickou knihu koupí od Googlu nebo od jiného online prodejce, 
knihy se budou ukládat do online knihovny a budou přístupné z účtu Google. Se službou 
Google eBooks mohou uživatelé číst knihy na různých zařízeních, od notebooků přes 
netbooky, tablety, smartphony až po elektronické čtečky knih. Pokud uživatelé využijí novou 
online čtečku „Google eBooks Web Reader“, mohou si elektronické knihy kupovat, ukládat 
i číst tzv. v cloudu (tj. uložené na internetu, nikoliv fyzicky v zařízení). Ke svým 
elektronickým knihám budou mít tedy přístup stejně jako ke zprávám v Gmailu 
prostřednictvím bezplatného, heslem chráněného účtu Google s neomezenou úložnou 
kapacitou. Vzhledem k tomu, že ke knihám bude přístup odkudkoli, nezáleží na tom, jaké 
zařízení pro čtení knih uživatelé použijí. eKnihy Google budou prostřednictvím bezplatných 
aplikací fungovat také na zařízeních s operačními systémy Android a Apple. U mnoha knih je 
možné zvolit font, velikost písma, režim čtení v noci či ve dne a řádkování, které uživatelům 
vyhovuje. I když produkt dosud nebyl uveden na český trh, čeští čtenáři mohou eBookstore 
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navštívit a prostřednictvím aplikace Web Reader si číst knihy, které už nejsou chráněny 
autorským právem (volně dostupné).“73 
6.5. Spisovatelé, vydavatelé a elektronické knihy  
Samotní autoři se k pirátskému šíření svých digitalizovaných knih stavějí různě. Reakce 
zahraničních spisovatelů na moţnosti i úskalí elektronického publikování byly jiţ mnohokrát 
v médiích zmíněny. Mezi nadšené příznivce elektronických knih se řadí například jeden 
z nejlépe prodávaných spisovatelů současnosti, Brazilec Paul Coelho. Podle něj volné 
zpřístupnění děl na internetu podpoří prodej tištěných knih, protoţe většina čtenářů stále ještě 
raději čte knihy papírové. Coelho sám na své webové stránce nabízí svá díla k přečtení. 
Vychází z předpokladu, ţe čtenáři nejprve začnou číst jeho knihy z webových stránek a poté 
se jim text tak zalíbí, ţe neodolají a poběţí si jej zakoupit do nejbliţšího knihkupectví. Paul 
Coelho doslova napsal: „Kdyby mi dal dnes někdo na vybranou, zda napsat za 3 miliony 
dolarů knihu pro tři čtenáře, nebo za 3 dolary knihu pro 3 miliony čtenářů, rozhodně bych si 
vybral to druhé.“74 Je třeba si ale uvědomit, ţe Coelho patří mezi nejlépe prodávané 
spisovatele současnosti, jen jeho románu Alchymista se prozatím celosvětově prodalo přes 
10 000 000 kusů.75 Čeští spisovatelé a vydavatelé na problematiku elektronického 
publikování reagují zdrţenlivěji, stejně tak jako místní kniţní trh na elektronické knihy. Jejich 
názory uvádím pod příspěvkem jednoho z mladých a přitom respektovaných slovenských 
autorů, Michala Hvoreckého. Hvoreckého příspěvek je zajímavý a pro jeho silnou 
vypovídající hodnotu jej zařazuji v plném znění. Pirátské verze jeho tří naskenovaných knih 
povídek jsou volně dostupné ve formátu .pdb na serveru Rapidshare, autorova reakce na tuto 
skutečnost není kupodivu nijak hysterická:  
 „Ani neviem, či sa mám hnevať :) Každopádne oceňujem námahu, ktorú si s tým niekto dal, 
pretože to muselo zabrať dosť času a energie. No je to určite nezákonné a porušuje to práva. 
Môj vydavateľ Albert Marenčin sa s tým už párkrát stretol a podnikol úspešné kroky, ktoré 
viedli k stiahnutiu takýchto súborov z webu. Riešim dilemu, či to vydavateľstvu nahlásiť a 
nechce sa mi :) Šírenie literatúry najrôznejšími cestami a formami je mi sympatické, aj keď 
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toto ma zjavne pripravuje o peniaze. Pripomínam, že ak si kúpite moju knihu, naozaj 
prispejete k tomu, že môžem ľahšie a rýchlejšie napísať ďalšiu:) Len nedávno som riešil 
podobný problém s audio knihou, ktorú zverejnili literárni piráti. Riešenie by zrejme bolo, 
keby som poskytoval ešte viac obsahu voľne. No už dnes sa dá bezplatne len na tomto webe 
vypočuť audio, pozrieť video a navyše väčšina mojich verejných podujatí je zadarmo… Dnes 
má vo vrecku elektronickú čítačku len minimum ľudí na Slovensku. Ale o päť :rokov? O 
desať? Som zvedavý, ako sa to vyvinie…―.76 Autorův optimismus má zřejmě dvojí původ: za 
prvé je relativně mladým autorem, který má s novými technologiemi bohaté zkušenosti (sám 
o nich ve svých povídkách píše), nemá z nich strach a ani netrpí ţádnými předsudky, není 
ţádný technofob. Za druhé: v době, kdy psal Hvorecký tuto poznámku, uběhly od vydání jeho 
poslední knihy tři roky - tyto pirátské kopie tak vlastně paradoxně mohou obnovit čtenářský 
zájem o jeho dílo a rozšířit tak autorovu potencionální čtenářskou obec.  
Jiní autoři jsou dnes k volnému šíření svých knih většinou skeptičtí. Například český autor 
Miloš Urban, jehoţ knihy vycházejí v nakladatelství Argo, by byl radši, kdyby jeho knihy 
vycházely s DMR ochranou: "Můj nakladatel se na to dívá trochu jinak, i když volný přístup a 
důvěra ve čtenáře mu taky úplně nesedí. Zatím vymýšlí, jak s autory jako já elektronicky 
naložit. Je to ale spíš na něm než na mně."77 A třeba evoluční biolog, autor popularizačních 
knih Zamrzlá evoluce a Evoluční biologie Jaroslav Flegr rozlišuje mezi vydáním elektronické 
podoby svých esejů (jejich elektronické formě by se nebránil) a moţnostmi svých objemných 
skript Evoluční biologie (pracoval na nich mnoho let a kvůli obavám ze zastavení prodejů 
papírových výtisků jejich publikaci v elektronické formě odmítá).78 
 
Názor na publikování elektronických knih vyjádřil v článku pro časopis Respekt i vlastník 
jednoho z nejprestiţnějších českých nakladatelství Torst Viktor Stoilov v časopisu Respekt: 
"Pořád se jenom něčím straší, já v tom problém nevidím".79  Na vánoční trh 2010 chystá Torst 
vydání dvou elektronických titulů kaţdého ze tří kmenových autorů nakladatelství: Petry 
Hůlové, Markéty Pilátové a Jáchyma Topola. Viktor Stoilov prodej elektronických knih 
jednoznačně vítá a největší výhody spatřuje právě ve snadnějším přístupu čtenářů k literatuře. 
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Například člověk ze zapadlého koutu republiky uţ nebude muset jezdit za nákupem knih do 
města nebo si je objednávat sloţitě na dobírku, namísto toho mu bude stačit pár kliknutí myší. 
K tomu se navíc přidává efekt spontánního rozhodnutí. "Někdo si třeba přečte recenzi v 
médiích, kniha ho zaujme, dostane na ni chuť a během pár minut ji bude mít," dodává 
Stoilov.80 Stoilov by místo DRM ochrany elektronických knih ve svém nakladatelství zavedl 
vstřícnou obchodní strategii, která by potencionální „piráty― odradila, jako například 
poloviční slevu vůči ceně tištěné knihy a různé bonusy pro věrné zákazníky.  
Šéf brněnského nakladatelství Host Miroslav Balaštík by obavu z pirátství řešil tak, ţe by 
elektronickou podobu knihy vydával s jistým časovým zpoţděním, třeba půl roku nebo rok od 
tištěného vydání, kdy by se uţ prodala větší část tištěného nákladu. V nakladatelství Argo 
zase uvaţují o zvláštních výhodách pro horlivé čtenáře, třeba o bonusu jedné knihy zdarma při 
nákupu tří elektronických knih.81 
Zajímavostí ze zahraničí je přístup jednoho z nejprodávanějších autorů v USA, Stephena 
Kinga, který se dokonce sám zapojil do reklamní kampaně na podporu elektronických knih. 
King nabízel svůj nejnovější román UR exkluzivně jen čtenářům čtečky Kindle (práva poskytl 
pouze firmě Amazon) a dokonce absolvoval autorská čtení, při nichţ své dílo četl přímo z 
této čtečky.82 
6.6. Čtenáři a čtení v České republice (2010)  
 
Elektronické knihy, stejně tak jako ty tištěné, potřebují své čtenáře. Aktuální situaci mapující 
čtenáře a čtení v České republice opět po třech letech provedl Ústav pro jazyk český a přináší 
zajímavé výsledky. Tiskovou zprávu proto uvádím v celém jejím znění: „Národní knihovna 
České republiky a Ústav pro českou literaturu AV uskutečnily v roce 2010 reprezentativní 
průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Jednalo se o druhý výzkum tohoto druhu, první 
proběhl již v roce 2007 a byl vůbec prvním reprezentativním šeřením zaměřeným na čtení 
v České republice. Praktickou část průzkumu provedla agentura DEMA, a.s. Sběr dat se 
uskutečnil od 1. do 30. června 2010 na vzorku 1 550 respondentů. Letošní průzkum byl 
detailněji zaměřen na čtení beletrie a na vztah mezi čtením a internetem (digitální sférou). 
Vyplynulo z něj, že 79 % Čechů přečte za rok aspoň jednu knihu (v r. 2007– 83%), že 46 % 
nakoupí za rok aspoň jednu knihu (v r. 2007 – 71 %) a že 38 % navštíví za rok aspoň jednou 
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veřejnou knihovnu (v r. 2007 – 40 %). Češi v průměru přečtou za rok 17 knih; jejich čtení se denně 
věnují 38 minut; za rok nakoupí průměrně 5 knih a utratí za ně 1214,- Kč; v jejich domácích 
knihovnách se v průměru nachází 246 knih. Opět se ukázalo, že ženy čtou výrazně více než muži. U 
čtení knih obecně je genderový rozdíl 12 % ve prospěch žen, u knih beletristických je rozdíl ještě větší 
– 21 %. Nejvyšší počet čtenářů se nachází ve věkové kohortě 15-24 let (84 %), mezi obyvateli, kteří 
dosáhli vysokoškolského vzdělání (93%), a ve velkoměstech nad sto tisíc obyvatel (84 %). Z vlivů 
působících na čtení, vyšlo opět najevo, že největší roli hraje domácí (rodinné) prostředí. Pokud jde o 
vztah mezi čtením a internetem, tak průzkum ukázal, že čím silnější čtenář, tím i pravidelnější 
internaut. Současně si obyvatelé ČR ve výrazné míře (67 %) nedovedou představit, že by knihy četli 
jen v podobě elektronické. Daná zjištění svědčí o tom, že Česká republika se řadí v rámci Evropy 
k zemím s nejsilnější čtenářskou kulturou (společně se skandinávskými a pobaltskými státy). Další 
reprezentativní šetření by mělo proběhnout v r. 2013.―83 Jiří Trávníček, který se na výzkumu podílel, 
vysvětluje příčiny rozvinuté čtenářské obce u nás: "Čtení je u nás tradice. V 19. století jsme se rodili z 
jazyka a pak tomu pomohl prvorepublikový knihovnický zákon. Dnes máme jednu z nejhustších 
knihovnických sítí.― Na druhou stranu z porovnání výzkůmů let 2007 a 2010 vyplývá, ţe si lidé nyní 
kupují knih méně neţ dříve. V roce 2007 si koupilo jednu knihu ročně 71 procent lidí, dnes je to pouze 
46 procent. Podle Trávníčka za to můţe jejich relativně vysoká cena v době krize. Právě díky 
rostoucím cenám ale prodejcům zisk neklesá.  
6.7. Projekt Text 2.0  - What if your book really knew where 
you are gazing at?  
 
V budoucnosti lze očekávat vývoj mnoha projektů vyuţívajících nových způsobů percepce 
textu. Jedním z nich je projekt pracovníků z Německého výzkumného centra pro umělou 
inteligenci (Intelligente Lösungen für die Wissensgesellschaft — DFKI) s názvem Text 2.0 
fungující na metodě tzv. eyetrackingu. Eyetracking  je jeden z druhů uţivatelského testování 
internetových stránek zaloţený na sledování pohybu očí uţivatele po webové stránce, 
vyuţívaný především interakčními designéry při optimalizaci internetových stránek pro 
pouţitelnost, přístupnost a internetovou reklamu. Projektu Text 2.0 a jemu podobným se 
v současnosti dostává stále více pozornosti, a to hlavně díky tomu, ţe se počítá s jejich 
implementací do elektronických přenosných čtecích zařízení. Celý projekt funguje tak, ţe 
Text 2.0 eyetracker monitoruje pohyby zornic uţivatele a je schopen na ně reagovat, případně 
dynamicky generovat další elektronický obsah. Aplikace Text 2.0 se pak dokáţe přizpůsobit 
tomu, jakým způsobem uţivatel text čte, kde se v čtení textu pozastavil apod. Samotný akt 
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čtení je tak rozhodující pro dění na displeji nebo monitoru uţivatele. Pokud například čtenář 
čte rychle a text jen „prolétne―, aplikace upozadí méně důleţité části a zvýrazní jen důleţitá 
klíčová slova. Navíc má aplikace schopnost dynamicky aktivovat obrázky a přiřazovat je k 
průběţně čtenému konkrétnímu slovu či textu. To platí i pro různé druhy dalších relevantních 
informací, odkazů apod., které se po určitém specifickém pohybu zornice uţivatele na 
obrazovce objeví. Pokud například uţivatel neporozumí určitému slovu v textu nebo 
potřebuje znát jeho cizojazyčný význam či výslovnost, stačí, aby na konkrétní slovo na 
určitou dobu zacílil zrakem, a v ten moment se vygeneruje vysvětlivka nebo zazní správná 
výslovnost. Stručně řečeno, aplikace typu Text 2.0 nabízí zcela nový a revoluční způsob čtení. 
Tyto a další technologie zaloţené na bázi eyetrackingu vyuţijí majitelé převáţně 
elektronických čtecích zařízení typu tabletů, které v sobě budou mít zakomponovanou 
kameru. Například první generace iPadů zatím kameru nenabízí, podle informací z médií84 i 
zaregistrovaného patentu ale můţeme toto vylepšení u dalších modelů v brzké době čekat.  
A právě rozšíření nově technologicky vybavených tabletů spolu s aplikacemi typu Text 2.0 by 
do budoucna mohlo znamenat mezník ve vývoji čtecích zařízení a ve způsobech čtení obecně. 
Vznikl by tak jakýsi hybridní textologický mashup kombinující různé typy dynamického 
obsahu. „Elektronické čtení― by se tak navíc definitivně odlišilo a odprostilo od způsobu 
četby médií tištěných. Najednou by existovalo několik druhů čtení závislých na konkrétním 
čtecím zařízení. Je neoddiskutovatelným faktem, ţe pokud bude chtít četba knih soutěţit 
s jinými mnohem interaktivnějšími způsoby vyprávění (film, divadlo, videohry, audioknihy), 
je v tomto směru technologie Text 2.0 její velkou nadějí. 
Němečtí vědci pro vytvoření aplikace Text 2.0 vyuţili technologii švédské firmy Tobii 
Technology a HTML, CSS a JavaScript kód. Firma Apple si dokonce nechala tuto technologii 
od zmiňované firmy patentovat, takţe je velmi pravděpodobné, ţe se s ní u dalších modelů 
elektronických čteček setkáme.   
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7. Právní aspekty elektronických knih: knihovny a autorské 
právo 
 
„We are currently in the “Napster Moment” for e-books – the point at which uncontrolled 
distribution threatens the legitimate revenue stream of publishers. Technology will be crucial 
in helping publishers and authors prosper. Equally important is the ability for the publishing 
industry to educate consumers on the repercussions of e-book piracy.“85 
7.1. Elektronické knihy a autorské právo v ČR 
 
Obecně se dá říci, ţe největší překáţkou ve vydávání elektronických knih v České republice 
jsou právní aspekty související s touto činností (autorský zákon č. 121/2000 Sb., viz níže). 
Současné právní podmínky jsou totiţ nastaveny tak, ţe pokud vydavatel chce vydat knihu 
(dříve vydanou pouze v tištěné podobě) i v elektronické formě, musí s autorem uzavřít novou 
smlouvu. Většina vydavatelů uzavírala autorské smlouvy v době, kdy ani jedna ze stran 
s moţností elektronického publikování nepočítala. Dodatečné uzavírané smlouvy pak naráţí 
na další problémy: ať jiţ administrativní (sloţitá byrokracie), nebo finanční – autoři (také 
překladatelé, ilustrátoři) poţadují za vydání licence další finanční kompenzace. Zahraniční 
majitelé autorských práv totiţ většinou nesouhlasí s modelem platby za prodaný kus 
elektronické knihy, ale vyţaduje velmi vysoké paušální platby, které by v současnosti pro 
tuzemské nakladatele byly likvidační. 
Vydavatelé navíc musejí počítat s dalším problémem: autorská práva se totiţ vztahují 
nejenom na autory textu, ale i na překladatele a ilustrátory knihy. Ve většině zemí světa totiţ 
platí majetková práva po dobu ţivota autora plus 70 let po jeho smrti. Pokud je ale autorů 
více, řídí se vše podle posledního ţijícího autora. Pokus jde o anonymní a pseudoanonymní 
dílo, majetková práva platí od lhůty jejich prvního zveřejnění. 
Nejlepší pozici tak v současnosti mají tuzemští vydavatelé, kteří uzavřeli na knihy exkluzivní 
smlouvy s českými spisovateli. Komunikace pak můţe probíhat rychleji, vydavatelé tak 
nemusejí řešit práva překladatelů a časově i finančně zdlouhavé byrokratické procedury 
v rámci uzavírání nových smluv v zahraničí. To dokládá například plánované vydání starších 
děl autorů nakladatelství Torst či Druhé město (Hůlová, Viewegh).86 
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Elektronické knihy, knihovny a autorské právo 
 
S masivním rozvojem elektronických knih a elektronických čteček se autorské právo 
v souvislosti s knihovnami začíná skloňovat stále častěji. Rozšiřování digitálních kopií 
v České republice v rámci knihoven totiţ zakazuje autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
Po úporné snaze zjistit co nejvíce o tom, proč knihovny nemohou zpřístupnit elektronická 
skripta a potaţmo i další elektronické knihy distančně, např. studentům přímo do 
elektronických čteček, mi Luboš Bittner, vedoucí projektu Digitalizace učebních textů 
v Národní technické knihovně, v emailu z 1. 11. 2010 napsal: „Národní technická knihovna 
uvažuje o digitalizaci na přání, kdy by na základě čtenářských požadavků byla zdigitalizována 
konkrétní kniha a poté vystavena v Krameriovi. Hlavním omezujícím faktorem je autorský 
zákon, kdy můžeme autorsky chráněná díla (v našem případě tedy všechna skripta a odborné 
publikace) zpřístupnit pouze na "speciálních" počítačích, kde je znemožněno jakékoli další 
kopírování a šíření... To je silně omezující a musíme počkat na reakci čtenářů, jak bude 
služba přijata a využívána a jestli má tedy cenu spouštět nové služby―.  
„Samozřejmě si uvědomujeme, že takovéto řešení není pro uživatele nejlepší. Ale podle 
autorského zákona můžeme digitalizované tituly zpřístupnit jen v budově knihovny a na 
zařízeních, na kterých je znemožněno jakékoli další šíření a kopírování díla. To je např. i 
důvod proč jsou autorsky chráněná díla dostupná pouze ve studovně a ne vzdáleně nebo na 
ostatních počítačích v knihovně.“ 
V rámci omezených právních podmínek tak knihovny přistupují prozatím k nejjednoduššímu 
a nejméně problematickému řešení: nabízejí většinou pouze elektronické knihy typu public 
domain - tzn. knihy, u kterých jiţ vypršela autorská práva.  
Kateřina Bajo, odpovědná za digitalizační projekty elektronických knih v Městské knihovně 
v Praze, mi k budoucnosti půjčování elektronických knih s platnými autorskými právy 
v emailu z 22. 10. 2010 odepsala v duchu svého kolegy: „Obecně samozřejmě sledujeme 
především možnosti a způsoby jakými lze e-knihy pro knihovny kupovat a legálně půjčovat. 
Otázkou budoucnosti je samozřejmě možnost nákupu e-knih a jejich půjčování.― Takţe opět 
ţádná konkrétní vize. 
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Po snaze zjistit o tomto problému a jeho moţném řešení více, jsem tedy skončil opět tam, kde 
jsem začal, tedy u odkazování na problém autorského práva. I přes mnoho výhrad 
k autorskému zákonu (knihovníci řeší hlavně zvyšování poplatků z kopírovacích zařízení) 
oslovené knihovny (NTK, MLP) tak působí pasivním dojmem institucí čekajících na 
problematickou novelizaci autorského zákona, která jim - pokud projde v současné podobě – 
situaci ještě víc zkomplikuje. Knihovnám v tuto chvíli podle mého názoru chybí společný a 
důsledný tlak na zákonodárce, který by mohl přinést kýţené změny. 
V rámci této kapitoly jsem se původně chtěl také zaměřit na budoucnost distančního 
půjčování elektronických knih z knihoven v České republice. Vzhledem k právním omezením 
se však prozatím tento způsob distribuce obsahu u nás nechystá a zástupci oslovených 
institucí mi nebyli schopni k tomuto problému říci ţádné konkrétní informace. Distanční 
výpůjčky elektronických knih by podle mého názoru měly v budoucnu tvořit další přidanou 
hodnotu sluţeb knihoven. Přístupných kopií jednotlivých titulů by však muselo být omezené 
množství, jinak by knihovny přímo konkurovaly samotným nakladatelstvím, a ta by tak spolu 
s autory přicházela o zisk. Jedním z moţných řešení distančních výpůjček elektronických knih 
by mohl být systém časového zámku, který by po vypršení daného období elektronickou 
knihu z čtečky vymazal nebo ji zamknul. V současnosti se v některých knihovnách v USA 
tento způsob prosazuje (např. v NYPL jak uvádím dále), u nás prozatím funguje pouze sluţba 
půjčování elektronických knih s přednahraným obsahem public domain knih v některých 
knihovnách, např. v Městské knihovně v Praze či Moravské zemské knihovně v Brně. 
7.2. Pirátství a elektronické knihy 
 
S rostoucím trhem elektronických knih vzrůstá i snaha některých uţivatelů pořídit si jejich 
kopie nelegálně. Pirátství je obecně také hlavním důvodem, proč většina nakladatelů a 
vydavatelů v České republice prozatím odmítá vydávat své knihy v elektronické formě. 
V současné době není pro uţivatele Internetu ţádný velký problém si pomocí aplikací typu 
P2P (Peer-to-peer) ilegálně stáhnout velké mnoţství elektronických knih zdarma. Jeden 
z mých nejmenovaných přátel si jen za měsíc červen ilegálně stáhnul knihy amerického 
prodejce Amazon za stovku dolarů. Plus mínus osm kliků myší. To je vše, co ke „krádeţi„ 
uţivatel internetu potřebuje.   
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Podle studie Demand for Pirated E-Books Research
87
 z října 2010 americké společnosti 
Attributor se denně pokusí stáhnout ilegální kopii elektronické knihy 1,5 – 3 milióny lidí po 
celém světě. Jedná se o jednu z mála studií, která na konkrétních číslech dokazuje reálný 
ekonomický dopad internetového pirátství na trh s elektronickými knihami. Klíčová zjištění 
výzkumné zprávy jsou: 
 denně se pokusí ilegální kopie elektronických knih stáhnout celosvětově 1,5 – 3 
milióny lidí 
 za poslední rok došlo k nárůstu vyhledávání online pirátských kopií elektronických 
knih o 50% 
 poptávka po ilegálních elektronických knihách vzrostla o 20% od poloviny května 
2010 (na trhu se objevil iPad)  
 na serveru Rapidshare došlo ke sniţování vyhledávání ilegálních kopií elektronických 
knih, naopak servery 4shared a Megaupload zaznamenávají zvýšený zájem uţivatelů, 
viz graf. Z tohoto zjištění vyplývá také fakt, ţe pokud je jeden ze zdrojů ilegálních 
kopií utlumen, jeho roli převezmou zdroje nové nebo jim podobné   
Studie probíhala na vzorku 89 nejprodávanějších elektronických knih vydavatelství 
Amazon.com analýzou vybraných zadaných klíčových slov ve vyhledávačích. Tato studie je 
však v některých ohledech problematická. Jak píše Daniel Dočekal na svých stránkách: 
„Attributor monitoroval pouze několik velkých služeb pro sdílení souborů a zajímal se pouze 
o PDF soubory. Zájem o pirátské e-knihy vyvozovali z dotazů položených Google na „free e-
books“ a podobné formulace…Samotná studie je navíc čistě komerční produkt, svědčí o tom i 
tlak směrem k předmětu podnikání společnosti. Attributor mimo již zmíněnou kampaň navíc 
poskytuje služby vyhledávání a likvidování nelegálních e-knižních kopií.“88 
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 Vzrůst poptávky po stahování pirátských elektronických knih na konkrétních serverech
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Obrázek 16 
 
7.3. Digital Rights Management 
 
Ochranu elektronických knih v současnosti zabezpečuje technologie DRM, která dokáţe 
v určitých případech zabránit jejich kopírování. Termín Digital Rights Management (DRM) 
bývá do češtiny nejčastěji překládán jako správa zabezpečeného obsahu. Jedná se o „soubor 
technologií, které mají zaručit i v digitálním prostředí nakládání s autorským dílem v souladu 
s přáním a limitacemi vlastníka autorských práv. DRM uživatele omezuje např. v tom, zda, 
kolikrát a po jakou dobu si mohou multimediální soubor přehrát, zkopírovat, či provést jeho 
úpravy.―90 
Existuje mnoho důvodů, proč se ochrana DRM netěší přízni uţivatelů, nejčastěji jsou systému 
ochrany DRM vytýkány další omezení kladené na uţivatele: 
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 Při koupi elektronické knihy jsou na uţivatele kladeny další poţadavky: nutnost 
registrace, poskytování osobních údajů, instalace proprietární čtečky atd. 
 Problém s konverzí do jiných formátů pro další čtecí zařízení (existují programy, např. 
Calibre, pomocí kterých lze v některých případech konverze dosáhnout)  
 DRM je většinou vázáno na jednoho vydavatele a funguje na principu vydávání 
unikátního klíče ke kaţdé knize, tím je omezeno kopírování na další zařízení 
 Některé zakoupené elektronické knihy pod DRM ochranou opakovaně stáhnout 
Publicista Daniel Dočekal dokonce o DRM tvrdí, ţe: „DRM je zlo a snad jednoho dne 
konečně vymře―.91 
Sociální DRM 
O alternativu k „tvrdému― způsobu DRM ochrany se v současnosti snaţí tzv. sociální DRM. 
„Sociální DRM je způsob ochrany autorských práv, kdy je každá vám poskytnutá kniha 
upravena právě pro vás. V knize je uvedeno, že byla vytvořena pro vás. Takovou knihu jste 
povinen chránit a za její případné šíření na internetu jste právně odpovědný.  
Vašimi údaji jsou například vaše jméno, adresa a telefonní číslo. Aby nedocházelo k uvádění 
nepravdivých informací, vaše údaje musíme ověřit. Například tak, že vám zašleme 
doporučený dopis s unikátním kódem. Nebo nám poskytnete 2 faktury na vaše jméno pro 
ověření údajů, například za SIPO, elektřinu, vodu, telefonní účet a podobně.“92 
Podle mnoha odborníků je jiţ dnes ale jasné, ţe kaţdé DRM bude v budoucnu překonáno, 
stejně tak jako se to stalo u většiny podobných systémů chránících elektronický obsah. Sám 
obchodní ředitel serveru rajknih.cz Aleš Vítek tvrdí, ţe „na internetu je spousta návodů, jak 
„prolomit“ formát ePub“.93  
DRM ochrana elektronických knih se ale těší stále velké popularitě u většiny vydavatelů, kteří 
se ji snaţí udrţet za kaţdou cenu. Digitální obsah je velmi snadně kopírovatelný, digitální 
kopie navíc nedegraduje jako papír, takţe neztrácí časem nic ze své původní kvality. Tyto 
důvody vedly a stále vedou tuzemské vydavatele k určitému odporu vůči elektronickým 
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knihám, přestoţe náklady na výrobu a distribuci jsou u elektronických knih niţší. U DRM je 
důleţité, aby tento systém ochrany dokázal zabránit šíření ilegálních kopií elektronických 
kniha, ale přitom co nejméně omezovat platící zákazníky internetových obchodů 
s elektronickými knihami. Největší kritice tak v současné době čelí DRM ochrana omezující 
čtení elektronické knihy pouze na jednom konkrétním koncovém čtecím zařízení (Kindle 
Amazon).  
DRM  a Adobe Content Server 
Nejpouţívanějším typem správy zabezpečeného obsahu (DRM) u elektronických knih je 
v současnosti systém firmy Adobe s názvem Adobe Content Server. Adobe Content Server se 
dokázal na trhu prosadit velmi razantně – v současnosti ho pouţívají desítky kniţních 
obchodů i výrobců elektronických čteček, například i firma Sony jím nahradila své 
proprietární řešení. DRM Adobe vyuţívají jak pro formát PDF, tak pro formát EPUB. Existují 
i další DRM řešení, např. Microsoft DRM pro Microsoft Reader nebo další proprietární řešení 
vázaná na jednoho konkrétního vydavatele zaloţené na vydávání unikátního klíče ke kaţdé 
prodané knize, to pouţívá např. firma Amazon. Ten chrání originální digitální obsah proti 
tomu, aby mohl být čten na jiných čtečkách. Funguje tak, ţe DRM zabudovaný do formátu s 
příponou AZW (formát pro elektronické knihy čtečky Kindle) povolí přečíst obsah jen na té 
čtečce, na jejíţ sériové číslo byl zakoupen (nedávno však Amazon ohlásil, ţe do konce roku 
2010 zpřístupní na svých čtečkách sluţbu umoţňující na 14 dní půjčovat vybrané elektronické 
knihy). 
DRM ochrana tak vytváří u digitálního obsahu nové typy bariér, které u tištěných knih 
neexistovaly. Otázkou zůstává, zda uţivatelé budou ochotni takové umělé bariéry překonávat. 
V horším případě hrozí to, ţe se je budou všemoţnými způsoby snaţit obcházet tak, jak se to 
stalo v hudebním průmyslu. Obecně se dá říci, ţe DRM ochrana u elektronických knih je pro 
uţivatele nutné zlo, většina vydavatelů však podle mého názoru bez DRM nebude ochotna 
v blízké budoucnosti své produkty nabízet.  
Případ vymazání obsahu na dálku firmou Amazon 
V souvislosti s ilegálním kopírováním elektronických knih souvisí i případ majitele 
elektronické čtečky Kindle, jemuţ společnost Amazon v roce 2009 na dálku smazala z čtečky 
elektronickou knihu 1984 George Orwella. Jednalo se o amerického školáka, který měl 
v elektronické knize vepsané komentáře a poznámky, které mu z čtečky zmizely spolu 
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s knihou. Zajímavé na tomto případu je, ţe ačkoli byl Amazon v zásadě v právu – uţivatel ke 
knize nedisponoval patřičnými právy a pravděpodobně si ji do čtečky nahrál ilegálním 
způsobem – nakonec mu společnost vyplatila 150 000 dolarů v mimosoudním vyrovnání. 
Zalekla se totiţ, ţe by tento případ mohl na firmu vrhnout negativní světlo. Firma Amazon se 
také zavázala, ţe v budoucnu bude k tomuto meznímu kroku přistupovat pouze v tom případě, 
bude-li mít povolení soudu. Tento případ upozornil také na to, ţe firma Amazon ve své 
podstatě elektronické knihy neprodává, ale jen „pronajímá―. Z tohoto důvodu také uţivatelé 
své elektronické knihy nemohou dále přeprodávat. Tento případ odhalil, ţe Amazon plně 
kontroluje obsah nahraný ve čtečce.   
7.4. Novelizace autorského zákona 
 
Současný autorský zákon je zastaralý, jeho novelizace se sice blíţí, ale podle mnoha zdrojů 
můţe situaci naopak ještě více zkomplikovat. V návrhu se totiţ počítá se značným omezením 
volných licencí typu Creative Commons, s vyššími poplatky pro školy a knihovny, posílení 
práv kolektivních správců, nová práva pro zacházení s osiřelými díly apod.  
 
Připomínky k novelizaci autorského zákona:  
V médiích proběhla ţivá debata o připravované novelizaci autorského zákona, pro tuto část 
práce vybírám z názorů obou zainteresovaných stran, jak zástupců autorů (kolektivní 
správce), tak zástupce knihoven. 
„Návrh novely autorského zákona obsahuje kontroverzní pasáž o časovém účinku svobodných 
licencí (např. Creative Commons, v právní terminologii veřejné licence). To by v praxi 
znamenalo povinnost každého autora, který se rozhodne zveřejnit své dílo mimo striktní rámec 
copyrightu, ohlásit takové zveřejnění kolektivnímu správci. Úprava jde tímto zcela proti 
smyslu zjednodušeného publikování, na kterém jsou veřejné licence postaveny a zatahuje do 
něho byrokratický prvek. Kolektivní správci by navíc měli kompletní přehled o takto 
zveřejňované tvorbě. V návrhu se uvádí: „Projeví-li smluvně nezastupovaný nositel práv vůli 
vyloučit účinky hromadné smlouvy při poskytnutí bezúplatné licence, jsou účinky hromadné 
smlouvy v rozsahu poskytnuté licence vyloučeny vůči kolektivnímu správci v okamžiku, kdy se 
o poskytnutí licence prokazatelně dozví.“ To znamená, že aby autor díla šířeného pod 
svobodnou licencí dosáhl svobodného šíření svého díla, musí uvědomit kolektivního správce a 
navíc nese břemeno tvrzení, tj. musí prokázat poskytnutí licence, resp. musí informování 
kolektivního správce prokázat ten, kdo dílo podle bezúplatné licence užívá, což je ještě 
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složitější. Návrh novely v tomto ohledu směřuje proti deklarované podpoře veřejných 
licencí.―94 
V rozhovoru pro časopis Infow zástupci Creative Commons naopak novelu autorského 
zákona vítají, coţ je v rozporu s tvrzením výše: „V současné době má tuto oznamovací 
povinnost autor sám, a to prostřednictvím dopisu adresovanému konkrétnímu kolektivnímu 
správci. Dokud tak neučiní, licence Creative Commons „nefunguje“ tak jak má. Navrhovaný 
text tuto povinnost přenáší na osobu uživatele (tedy např. na provozovatele internetového 
rádia nebo knihovny) a formu doručení vyrozumění kolektivnímu správci nespecifikuje. Prosté 
nahlášení souboru licencovaných děl určených k užití by tak mělo nahradit stávající povinnost 
odvádět kolektivnímu správci poplatky i za díla pod licencí CC. To vnímáme jako pozitivní 
posun a zároveň maximum možného do doby, kdy nedojde ke změně celého systému kolektivní 
správy. To je ovšem otázka změny mezinárodních smluv, která přesahuje možnosti nás a 
nutno dodat, že i ministerstva kultury.―95 
Ředitel Dilia Jiří Srstka se k novele autorského zákona vyjadřuje v rozhovoru pro časopis 
Inflow: „…problematika autorských práv a návazně i Vaše otázky je poměrně složitá 
záležitost, což nezavinili autoři, ale obrazně řečeno kopírovací technologie, jejichž rozvoj 
byl v nedávné minulosti enormní. To platí i pro současnost. Tedy vyčerpávajícím způsobem 
odpovědět na Vaše otázky je téměř objektivně nemožné, odpovědi by zabraly několik desítek 
stran. K tomu je nutno připočíst fakt, že technologie umožňující kopírování a užívání děl se v 
posledních letech rozhojnily do té míry, že celá problematika výběru odměn pro autory 
značně zesložitěla, laik nemá šanci ji rozkrýt a tak se uchyluje k povrchním tvrzením―.96      
Jiří Srstka by byl rád, kdyby novela autorského zákona byla přijata co nejdříve: „novelu 
autorského zákona je zapotřebí přijmout co nejdříve, jelikož u kopírování autorských děl, 
obecně řečeno, dochází ke změně okolností, které na kopírování autorských děl pochopitelně 
včetně internetu mají vliv daleko rychleji než v jiných oblastech, jež jsou zákony upraveny. 
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Jde navíc i o jiné problematické okruhy, třeba o tzv. osiřelá díla, kde není znám autor či jeho 
dědic a kde z tohoto důvodu není možno v současnosti poskytnout licenci k užití jeho děl.―97 
Srstka také dodává, ţe se jedná zatím pouze o pracovní verzi novely a nechápe tak některé 
hysterické reakce veřejnosti: „Bohužel v závěru prací někdo vynesl pracovní text novely AZ na 
veřejnost a byla zahájena poměrně nahlouplá kampaň, jež ovšem obsahovala úplné nesmysly. 
Bylo kupříkladu tvrzeno, že novela AZ neumožní licencování zjednodušenou cestou, (tzv. cc 
- Creative commons) přes ten fakt, že znění příslušné části novely AZ bylo přesně takové, 
jaké si je do slova a do písmene nadiktovali zástupci cc. Nyní záleží na novém ministrovi 
kultury, zdali posune současné pracovní znění novely AZ do dalšího kola. O tom nemám 
žádné informace.“98 
Nejvíce stíţností na novelu autorského zákona padá na rozhodnutí o paušálním poplatku 
podle počtu kopírovacích přístrojů pro knihovny, muzea, školy, vzdělávací instituce apod. 
Názory pracovníků knihoven ve své podstatě zjednodušeně shrnuje vedoucí Státního 
oblastního archivu v Praze Daniel Doleţal: „Platby v návrhu novely jsou koncipované 
paušálně ve stylu „máš kopírku, tak plať“. To považujeme za velmi nemravný návrh, který 
vychází z pochybné úvahy, že jedna skupina obyvatelstva má větší právo než druhá. Jediná 
zájmová skupina obyvatelstva si tímto zákonem uzurpuje právo na peníze ostatních obyvatel, 
aniž by prokázala, že její nárok je podložený. Navíc bez ohledu na to, zda se autorská díla na 
té konkrétní kopírce skutečně kopírují.“99 Pro malé knihovny mohou mít tyto poplatky 
negativní vliv na jejich provoz, nehledě na to, ţe mnoho čtenářů si v knihovnách kopírují 
osobní dokumenty, jako např. doklady apod. 
7.5. Creative Commons 
 
Licence typu Creative Commons se vyuţívá ve všech oborech tvůrčí činnosti, v oblasti 
elektronického publikování nabízejí příležitost k zviditelnění všem nadaným autorům 
tvořícím prozatím na okraji zájmu, kterým nejde primárně o finanční stránku věci. 
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Základní typy licence Creative Commons totiţ umoţňují ostatním vyuţívat jejich díla dále 
pod různými typy licencí schválených samotným autorem.  
Licence Creative Commons vznikají kombinací několika základních mechanismů, které 
popisují, jaká práva si chce drţitel autorských práv podrţet, i ty, kterých se dobrovolně 
vzdává. Existují čtyři základní typy licence100: 
Attribution (zkratka by): Umoţňuje ostatním rozmnoţovat, rozšiřovat, vystavovat a 
sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora. 
Noncommercial (nc): Umoţňuje ostatním rozmnoţovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat 
dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely. 
No Derivative Works (nd): Umoţňuje ostatním rozmnoţovat, rozšiřovat, vystavovat a 
sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená. 
Share Alike (sa): Umoţňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek 
identické licence. (Viz téţ copyleft) 
Většina autorských děl spadající pod licence Creative Commons kombinuje více zmíněných 
typů licence najednou, nejčastěji se jedná o kombinaci Attribution a Noncommercial.  Licence 
se obvykle nepouţívají pro software, pouze pro „klasická― autorská díla (fotografie, video, 
zvuk apod.). Existuje jiţ oficiální lokalizovaná verze licence v ČR. 
Mezi nejznámější projekty, jejichţ obsah můţe být licencován pod jednou z licencí Creative 
Commons, je encyklopedie Wikipedie, komunitní web pro sdílení fotek Flickr, geolokačně 
zaměřené Panoramio, umělecký komunitní web deviantART a pod touto licencí je šířeno 
například i vysílání arabské televize Al-Dţazíra nebo stránky českého ministerstva ţivotního 
prostředí. V rámci témat zpracovaných v této práci byla pod otevřenou licencí Creative 
Commons například dostupná většina z předloţených digitálních učebnic v projektu Digital 
Initiative Textbooks v Kalifornii, viz kapitola Elektronická skripta do škol.  
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7.6. Čtečky elektronických knih v knihovnách v ČR 
V říjnu 2010 se Městská knihovna v Praze stala první knihovnou v České republice, která 
čtenářům nabízí elektronické čtečky s vlastním obsahem. Elektronický obsah čteček 
podrobněji popisuji níţe.  
Půjčování čteček 
Městská knihovna v Praze 
14. října byl v Městské knihovně v Praze zahájen pilotní projekt půjčování čteček. Čtečky 
zatím půjčuje jediná pobočka Městské knihovny na Smíchově. Čtenářům je k dispozici čtrnáct 
kusů čteček, tří různých typů: 
 Sony PRS-600 
 Sony PRS-300 
  Jinke Hanlin V5 
 K této sluţbě mi Kateřina Bajo, vedoucí projektu E-knihovna v emailu z 22. 10. 2010 
napsala: „Největší rozdíl, oproti půjčování v jiných českých knihovnách, je zřejmě skutečnost, 
že čtečky půjčujeme bez kauce. Zvažovali jsme různé způsoby půjčování: absenční s kaucí, 
absenční bez kauce, pouze prezenční. Nakonec vyhrál tento způsob. Čtečky jsou při půjčování 
načítány na čtenářské konto, stejně jako jiné knihovní jednotky. Vzhledem k vysoké ceně 
zařízení čtenář také podepisuje smlouvu o výpůjčce. Jediné dva limity pro výpůjčku jsou: věk 
nad 18 let a bezproblémový průkaz v MKP po dobu déle než 1 rok. Výpůjční lhůta je 14 dnů. 
Službu bereme především jako nabídku čtenářům vyzkoušet si novou technologii. Další 
otázkou je samozřejmě obsah. Čtečky půjčujeme s našimi nahranými e-knihami. V balení je 
však také přiložen USB kabel – čtenář si tedy může nahrát vlastní obsah. Čtečky je nezbytné 
vracet nabité (kontrola zařízení při vracení). Při vrácení čtečky je celý její obsah vymazán a 
opět nahrazen tím výhradně naším.“ 
Moravská zemská knihovna 
Moravská zemská knihovna začala na podzim tohoto roku nabízet svým čtenářům stejně jako 
Městská knihovna v Praze elektronické čtečky. Nabízí však pouze tři kusy těchto tří typů: 
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 Jinke HanLin eReader V5 
 Jinke HanLin eReader V3 
 Bookeen Cybook Opus 
Čtečky, všechny s technologií elektronického inkoustu E-ink, si čtenáři můţou zapůjčit 
u pultu v Hudební a multimediální studovně knihovny. Čtenáři musí být v knihovně 
registrováni a čtečka jim je zapůjčena domů pouze na jeden týden. Moravská zemská 
knihovna uvádí i odkaz na zdroje elektronických knih: http://www.mzk.cz/sluzby/e-
ctecky_popis.php. V obouch výše uvedených případech je tak čtenář při četbě elektronických 
knih ve zmiňovaných čtečkách odkázán na díla nepodléhající autorskému zákonu. 
V současnosti se nabídka elektronických čteček v knihovnách rozšiřuje a doufejme, ţe se 
jejich půjčování stane běţnou siučástí sluţeb většiny tuzemských knihoven. 
7.7. Projekt Městské knihovny v Praze E-knihovna: 
elektronické knihy public domain  
 
O jeden z nejpozitivnějších počinů směrem k digitalizaci a zpřístupnění elektronických knih 
v knihovnách v České republice se v roce 2009 postaral projekt Městské knihovny v Praze 
s názvem E-knihovna. Vedení Oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze si všimlo 
vzrůstajícího zájmu čtenářů o rozvíjející se oblast elektronických knih u nás a přišlo 
s nápadem nabídnout čtenářům některé populární tituly v jejich elektronické podobě.  
Prvním digitalizačním projektem E-knihovny se stal projekt Karel Čapek on-line, 
impulsem k výběru právě tohoto autora byla skutečnost, že se podle autorského práva 
k 1. 1. 2009 stalo jeho dílo tzv. volným dílem, tím pádem již nepodléhalo souhlasu dědiců 
autorských práv. Projekt E-knihovna příkladně ilustruje, jakým způsobem mohou 
knihovny využívat volná díla, která již nepodléhají autorskému právu. Pro jeho 
jedinečnost i další perspektivy jej rozvádím podrobněji. 
Projekt Karel Čapek on-line obsahuje 53 digitalizovaných Čapkových literárních děl 
přístupných v sedmi rozličných formátech (html, rtf, pdf, txt, pdf pro PC a pdb, prc, epub pro 
PDA, mobily či další přenosná zařízení). Jedná se o jeho beletristická a dramatická díla, dále 
tvorbu pro děti, překlady, korespondenci a např. ţurnalistickou tvorbu, jak byla 
zkompletována pro souborné vydání. 
Městská knihovna v Praze získala za tento uskutečněný úspěšný projekt ocenění v soutěţi 
Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2009 v kategorii „významný počin v poskytování 
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veřejných knihovnických a informačních služeb―.101 Městská knihovna po tomto úspěchu 
pokračovala v dalších digitalizačních projektech českých autorů, ještě v roce 2009 se jí 
podařilo zpřístupnit tři další velké projekty: kompletní dílo Boţeny Němcové 
(www.mlp.cz/bozenanemcova), české překlady všech povídek A. C. Doyla o Sherlocku 
Holmesovi (www.mlp.cz/holmes) a výběr českých pohádek (www.mlp.cz/pohadky).  
www.mlp.cz/bozenanemcova  projekt obsahuje kompletní dílo Boţeny Němcové, tzn. všech 
jejích 16 literárních děl, opět v sedmi elektronických formátech (html, pdf, rtf, txt, pdb, prc, 
epub). 
www.mlp.cz/holmes projekt obsahuje české překlady všech povídek o Sherlocku Holmesovi 
plus navíc kultovní komiksové zpracování příběhu Sherlocka Holmese Rudolfem Čechurou a 
Marcelem Steckerem vydávaného v Čtyřlístku (těch je 28 dílů a přístupné jsou pouze ve 
formátu PDF v průměrné velikosti přibliţně 8 MB) 
www.mlp.cz/pohadky projekt obsahuje opět 35 autorsky volných a čtivých pohádek pro děti. 
Podle Kateřiny Bajo cílem projektu od začátku nebylo zveřejňovat celé knihy pohádek, ale 
jen ty jednotlivě vybrané. „Později se také tato naše domněnka potvrdila. Takto představené 
kratší pohádky se mohou stát pro rodiče vítanou službou ke stažení především do mobilních 
telefonů a využití třeba na cestách.―102 
Zatím posledním digitalizačním projektem Městské knihovny v roce 2010 je elektronické 
zpřístupnění public domain díla Karla Hynka Máchy, od jehoţ narození letos uplyne 200 let. 
Stránka Máj, lásky čas http://www.mlp.cz/maj byla symbolicky spuštěna 1. května 2010 a 
čtenář tam nalezne kromě Máje i výběr děl autorů poloviny 19. století, jako zajímavost se tam 
objevila i čísla časopisu Lumír či překlady prvních Máchových děl do češtiny. Navíc tam 
čtenář můţe najít i soubor ve formátu PDF s názvem Magdalena Dobromila Rettigová - výběr 
z receptů. 
K dalším plánům projektu E-knihovna dodává jeho koordinátorka Kateřina Bajo: 
„Určitě bychom rádi nabízeli našim čtenářům více kvalitních elektronických textů. V tomto 
okamžiku bohužel stále ještě neexistuje možnost tyto texty nakupovat tak, jak je to již běžné 
v zahraničí a za určitých podmínek je pak třeba i půjčovat. Ale protože chceme i nadále 
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 Mlp.cz [online]. 2010 [cit. 2010-12-22+. Karel Čapek on-line. Dostupné z WWW: 
<http://www.mlp.cz/karelcapek/>. 
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 BAJO, Kateřina. E-knihovna Městské knihovny v Praze: digitalizační projekty na zpřístupnění beletrie. Inflow: 
information journal *online+. 2010, roč. 3, č. 6 *cit. 2010-12-22+. Dostupný z WWW: 
<http://www.inflow.cz/digitalizicni-pociny-mestske-knihovny-v-praze-cast-i>. ISSN 1802-9736. 
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zpřístupňovat nové elektronické texty, máme vlastně jen jedinou možnost a to jejich vlastní 
produkci. 
Naším dalším tématem se určitě v tomto roce stane i možné zpřístupnění a půjčování čteček 
elektronický textů. Na několika našich knihovnických akcích (Den elektronických knih v MKP, 
Svět knihy 2010) jsme veřejnosti představovali e-knihovnu i prostřednictvím těchto moderních 
pomůcek. A zájem opět překročil naše očekávání.―103 
Jedním z projektů Městské knihovny v Praze v letošním roce je i zpřístupnění prvních 
elektronických literárních děl pod hlavičkou projektu Povinná školní četba. O tomto projektu 
více v kapitole Elektronická skripta do škol. 
7.8. Půjčování elektronických knih v NYPL  
 
Většina veřejných knihoven v USA, které podporují půjčování elektronických knih, je nabízí 
čtenářům „přednahrané― na elektronických čtečkách. Čtenáři pak mohou číst pouze ty knihy, 
které do přístroje nahráli zaměstnanci knihovny a zařízení jim nedovolí stahovat nic jiného. 
V některých případech si do čteček mohou nahrát vlastní dokumenty, které jsou při vrácení 
zařízení vymazány. Některé knihovny vychází čtenářům vstříc v jejich poţadavcích a nahrají 
jim do čtečky předem poţadovaný titul. Například za hranicemi USA Torontská městská 
knihovna začala pracovat na pilotním programu umoţňujícím vzdálené doručování 
elektronických knih svým zákazníkům. Některé další střední školy a školní knihovny se 
přidávají a zavádějí půjčování čteček s vybranými tituly na přání. Jednou z knihoven, kde 
sluţba půjčování elektronických knih jiţ delší dobu funguje, je The New York Public Library 
v New Yorku. Knihovna disponuje omezeným počtem elektronických kopií (v případě NYPL 
se jedná většinou o dvě kopie), které si uţivatelé mohou stáhnout do svých zařízení. New 
York Public Library nabízí elektronické knihy ve formátu Adobe PDF a EPUB s DRM 
ochranou proti kopírování. Tyto formáty jsou kompatibilní s většinou elektronických čtecích 
zařízení kromě čtečky Kindle. 
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Výběr elektronických knih a jejich formátu v NYPL 
 
 
Obrázek 17 
Výběr výpujční doby elektronických knih
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Obrázek 18 
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Čtenář si musí na svůj počítač nainstalovat čtečku a správce elektronických knih Adobe 
Digital Edition, kopii elektronické knihy si po regitraci do systému knihovny stáhne nejprve 
do osobního počítače, a poté pomocí synchronizace přehraje do svého čtecího zařízení. Po 
uplynutí výpůjční doby elektronické knihy (čtenáři mají na výběr mezi 7, 14 a 21 dny) 
uţivateli kniha ze zařízení „expiruje―. Přínosem tohoto druhu distančního půjčování knih je 
nejen moţnost číst knihy bez toho, aniţ by si je čtenář musel fyzicky půjčovat v dané pobočce 
knihovny, ale i fakt, ţe elektronické kopie knih má v databázi knihovny k dipozici 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. Knihovna tak nemá nikdy zavřeno. 
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8. Elektronická skripta do škol 
8.1. Úvod 
 
Jednou z nejperspektivnějších oblastí v rozvoji digitálních knih a elektronického publikování 
se v současné době stávají elektronická skripta ve školství a i v dalších oborech vzdělávaní. 
V souvislosti s finanční dostupností koncových přenosných čtecích zařízení, která se stávají 
kaţdodenní výbavou mnoha studentů, dochází také k rozvoji a šíření vzdělávacího 
multimediálního obsahu. Trendem ve vzdělávání se tak v současnosti stávají koncová zařízení 
v podobě učebních pomůcek se sofistikovaným odborný multimediálním obsahem z 
nejrůznějších oborů. Studentům se tak dostává v pravém slova smyslu „do ruky― velmi účinný 
studijní nástroj. Podle Jiřího Dostála z Katedry technické a informační výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého se obecně multimediální obsah pouţívá především proto, aby se 
vytvořily podmínky pro intenzivnější vnímání učební látky, aby do celkového procesu bylo 
zapojeno co nejvíce receptorů, především zrakových a sluchových105. Jinak řečeno, učební 
pomůcky jsou předměty zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší 
názornosti nebo usnadňující výuku106. 
8.2. Multimediální výukový obsah 
 
Tím, ţe je prostřednictvím multimédií působeno souběţně na více smyslových receptorů 
v jednom okamţiku, jejich uţivatelé dosahují lepších výsledků a učivo je trvaleji a hlouběji 
osvojeno. Myšlenka vyuţití multismyslového působení ve výukovém procesu není nová, 
zmínky najdeme například jiţ u J. A. Komenského: „Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, 
aby všecko bylo předváděno smyslům, kolika možno. Tudíž věci viditelné zraku, slyšitelné 
sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmatatelné hmatu; a může-li něco býti vnímáno 
najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům,…―107. 
 
Podle Dostála lze obecně multimédium chápat jako „digitální prostředek integrující různé 
formáty dokumentů, resp. dat (např. text, tabulky, animace, obrazy, fotografie, schémata, 
                                                          
105 KUJAL, B. a kol. Pedagogický slovník. 2. díl. Praha: SPN, 1967. 533 s. 
106 PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2004. 322 s. ISBN 80-7178-772-8. 
107 KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. InVybrané spisy Jana Ámose Komenského. Svazek I. Redakce Jan Patočka. 
1. vyd. Praha: SPN, 1958. s. 41 – 281. 
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ilustrace, grafy, mapy, zvuk, mluvený komentář, video apod.)―. J. Pavlovkin uvádí,108 ţe jejich 
významným znakem je interaktivita, která odlišuje multimediální dílo od klasického 
audiovizuálního díla (např. film) či dokumentu, který jen kombinuje text s tabulkami, grafy a 
obrázky (je jedno, zda se jedná o tištěný anebo elektronický dokument). V rámci této práce 
můţeme právě zde doloţit rozdíl mezi dedikovaným koncovým čtecím zařízením typu 
Kindle, pracující pouze s výše zmiňovanými statickými grafickými prvky, a multifunkčním 
zařízením typu iPad poskytujícím a umoţňujícím interaktivní multimediální obsah.     
 
Dostál tvrdí, ţe přitaţlivost elektronického textu pro uţivatele lze zvýšit jeho transformací do 
hypertextové podoby, kdy se stává text interaktivním. Pokud se jedná o transformaci prostého 
textu, hovoříme o hypertextových učebních pomůckách, pokud o transformaci textu s obrázky, 
tabulkami a grafy, který můţe být navíc obohacen o animace, video a zvuky, hovoříme o 
hypermediálních učebních pomůckách109. 
Dostál definuje multimediální učební pomůcku jako „digitální prostředek integrující různé 
formáty dokumentů, resp. dat (např. text, tabulky, animace, obrazy, zvuk, video apod.), 
zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující 
výuku.― 
Hypermediální učební pomůcku potom jako „digitální prostředek, který obsahuje aktivní 
odkazy nejen na texty, ale i tabulky, animace, obrazy, zvuk, video apod., zprostředkující nebo 
napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku.110“ 
Multimediální hypertextové a hypermediální učební pomůcky v rámci Dostálova dělení 
přináleţejí hlavně do oblasti výuky pomocí klasických počítačů, tzn. jejich percepce uţivateli 
je obecně myšlena na monitorech stolních či přenosných počítačů. Pro naše účely, tzn. pro 
rozdělení čtecích zařízení podle moţnosti zobrazování specifického učebního obsahu, nám ale 
poslouţí stejně tak dobře.  
                                                          
108 PAVLOVKIN, J. Multimédiá – významná podpora didaktických procesov pedagoga a edukantov. In Technika – 
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 DOSTÁL, Jiří. Mutimedia, Hypertext And Hypermedia Teaching Aids : a Current Trend In Education. Journal of 
Technology and Information Education [online]. 2009, 2, [cit. 2010-12-22+. Dostupný z WWW: 
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V rámci tohoto dělení potom můţeme řadit monochromatické čtečky typu Kindle a jejich 
obsah do kategorie hypertextové učební pomůcky, zatímco koncová zařízení typu iPad a jeho 
vzdělávací aplikace do kategorie hypermediální učební pomůcky. 
V dnešní informační společnosti je spojení nových informačních technologií a vzdělávání 
logickým krokem, který by měl nacházet širší podporu jak u zřizovatelů vysokých škol, tak i u 
soukromých subjektů. Podle Dostála se vyuţívání multimediálních, hypertextových a hyper-
mediálních učebních pomůcek jeví jako velmi vhodné, zejména s ohledem na rozvoj 
multimediální111 a internetové 112gramotnosti vzdělávaných. V návaznosti na tyto skutečnosti 
vzniká projekt Tomáše Zilvara Digitální student, který má za cíl tyto nové moţnosti způsobu 
studia zavést do praxe. 
8.3. Projekt Digitální student113 
 
V současnosti je třeba podporovat nový směr ve vzdělání nejenom pomocí tvorby nových 
technologií, ale i nových přístupů. Jedním a moţná jediným moţným praktickým startovacím 
podnětem změny se můţou stát konkrétní pilotní projekty. Jedním z chystaných pilotních 
projektů je i projekt Digitální student, připravovaný i ve spolupráci se Studiem nových médií. 
Praktická část projektu se prozatím kvůli nedostatečným finančním prostředkům odsouvá, 
přiblíţím model projektu alespoň v rámci teoretických příprav a postupů. 
 
Cílem projektu Digitální student je zavést elektronická čtecí zařízení do výuky v ČR. 
V současné době se nejvhodnější variantou čtecího zařízení jeví tablet iPad společnosti Apple. 
Vycházíme ze zmiňovaných pilotních projektů ze zahraničí, kde se monochromatické čtečky 
s bezdotykovým displejem typu Kindle při výuce neosvědčily. Cílem projektu je zjistit reálné 
moţnosti čtecích zařízení ve vzdělávání. Pilotní projekt je určen pro 20 studentů tří vybraných 
vysokých škol (Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav informačních studií a 
knihovnictví - Studium Nových médií a třetí je v jednání). Čtecí zařízení by slouţilo po 
určitou dobu studia jako jediný studijní informační zdroj studentů. Průběh pilotního testování 
se připravuje na jaro 2011, z něj bude poté připravena analýza a podklady pro MŠMT. Je 
třeba říci, ţe vše také záleţí na finanční podpoře projektu. Výsledné materiály by měly slouţit 
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jako vodítko k přípravě výzvy čerpání ﬁnancí z fondů EU. První katedry vysokých škol by 
mohly plně zprovoznit digitální skripta zdarma jiţ ve školním roce 2011/2012.  
 
Idea projektu a jeho základní řešení: 
 
 Školy musí sdílet vizi bezplatných studijních materiálů, v současném systému obchod 
se skripty pouze hradí náklady na výrobu a distribuci papíru, nikoli na tvorbu obsahu 
 Musí zde být jasná vize ﬁnancování. Stát by měl podobně jako v případě Czech Pointu 
nebo Datových schránek vytvořit infrastrukturu a nabídnut školám ﬁnance, které jim 
přechod od papíru k digitálu usnadní. Finanční náklady by se čerpaly Evropských 
fondů 
 Cesta vede přes pilotní projekty a následnou aplikací znalostí z těchto projektů  
 Učební texty se postupně přemění také v multimediální obsah 
 V současné době kaţdá fakulta disponuje velkými objemy dat, měl by vzniknout jeden 
centrální portál k jejich přístupu 
  Podpora nákupu hardwaru 
8.4. Porovnání elektronické čtečky Kindle a tabletu iPad pro 
využití ve vzdělávání 
 
Kindle 3 
Uţivatelé nejnovější čtečky Kindle 3 mají moţnost si do ní nahrát svůj vlastní obsah, který 
stačí poslat na vlastní vygenerovaný email s koncovkou @kindle.com.  Kindle 3 si také díky 
automatické konverzi poradí s formáty typu PDF, DOC, JPG, HTML, PDF a dalšími. Navíc 
čtečka po připojení k počítači funguje jako mass storage, takţe příslušné soubory si můţe 
uţivatel nahrát přímo přes USB kabel. To vše zdánlivě činí z této čtečky ideální čtecí zařízení, 
ale vyuţívání Kindlu 3 jako kaţdodenní studijní pomůcky se s velkým ohlasem nesetkalo. Při 
pilotním testování čtečky  Kindle DX  (čtečka s větším displejem neţ Kindle 3, jinak s téměř 
shodnými vlastnostmi) na University of Virginia: Darden School of Business se u tamějších 
studentů i členů akademické obce čtečka s úspěchem nesetkala.114 Studentům vyhovoval 
velký displej a její úloţná kapacita, většina z nich však byla z celkové uţivatelské zkušenosti 
s produktem zklamána. Přestoţe čtečka studentům dovoluje zvýrazňovat části textu či si dělat 
poznámky, mnohým z nich to připadlo příliš sloţité a nepraktické. Studenti uvedli, ţe čtečka 
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 TAYLOR, Paul. FT.com [online]. 6.9.2010 [cit. 2010-12-22]. E-books fail the classroom test. Dostupné z 
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Amazon Kindle se hodí spíše k příleţitostné četbě neţ na pravidelnou školní výuku. V dalším 
semestru většina studentů od pouţívání čtečky Kindl ustoupila a místo ní se vrátila ke studiu 
na svých přenosných počítačích či na tištěných skriptech. 75-80 procent účastníků v polovině 
testování nedoporučovalo studium na čtečce Amazon Kindle dalším studentům. Neméně 
důleţitým zjištěním ale bylo, ţe 90-95 procent účastníků by čtečku Amazon Kindle 
doporučilo ostatním jako osobní čtecí zařízení. 
Apple iPad 
Z výše uvedeného testování vyplývá skutečnost, ţe Amazon vytvořil velmi zdařilé 
spotřebitelské zařízení pro nákup a čtení digitálních knih, časopisů a novin, nikoli pro studijní 
účely. Mezitím několik dalších škol začalo experimentovat s vyuţitím tabletu iPad firmy 
Apple. Mezi ně patří i škola managementu v Grenoblu, která v září 2010 zahájila jeho 
testování. Čtyřicet jejích studentů se stalo součástí inovativní laboratoře zaměřené na 
testování potencionálních výchovných a vzdělávacích vlastností tabletu. Podle slov tamější 
zástupkyně ředitele Béatrice Nerson se iPad „dokonale hodí na různé druhy experimentální 
výuky. Rádi bychom představili nové cesty, jak iPad využít“115. Vedení školy v Grenoblu 
plánuje vyvíjet pro iPad vlastní aplikace, které usnadní uţivatelům intuitivnější zacházení se 
studijními materiály. Připravuje se také spuštění distančního studia, hodiny výuky on-line i 
přístup k fakultním publikacím skrze obchod s elektronickými knihami.  
Otázkou podle šéfa Inovativní laboratoře Marca Humberta zůstává, zda iPad zcela nahradí 
osobní počítače. Jiţ nyní ale přichází se zajímavou myšlenkou: „Možná zjistíme, že tablet 
iPad je méně „rušivý“ než přenosné počítače, které po rozložení ve třídě vytvářejí jakousi 
bariéru mezi studenty a učiteli―.116  
Podle dostupných pilotních výzkumů na univerzitách je velmi pravděpodobné, ţe 
multimediální počítače typu tablet mohou najít v budoucnosti ve sféře vzdělávání své místo. 
Monochromatické čtečky typu Kindle by díky svým specifickým vlastnostem naproti tomu 
mohly studentům slouţit lépe neţ tablety v těch studijních oborech, při kterých je kladen 
důraz na četbu rozsáhlého mnoţství literatury (např. studium literatury). Intuitivní a 
jednoduchá interakce s textem je podle výzkumů pro studenty zásadní a tablety typu iPad či 
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Kno se mohou stát nejenom studijním doplňkem tištěných textů, ale i jejich plnohodnotnou 
náhradou. Jednou z cest, jak v tuzemských podmínkách zavést do výuky nové způsoby 
multimediálního a interaktivního vzdělávání, je uzavření přímé dohody o partnerství 
s konkrétním subjektem, např. s firmou Apple. Druhou moţností je vyuţít nástrojů informační 
politiky Evropské unie a zapojit se do jejich operačních programů. Existuje operační program 
pro vysoké školy Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pomocí kterého by se mohlo podařit 
dané pilotní projekty u nás financovat. Inspiraci by mohl poslouţit projekt se zaměřením na 
inovaci předmětů s podporou IT  - implementovaný na Masarykově Univerzitě v Brně117. 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. 
8.5. Digital Textbooks Initiative  
 
V současnosti se po celém světě stále více mluví o tom, jak co nejefektivněji a nejlevněji 
zpřístupnit co moţná největší mnoţství relevantních informací studentům. Spojené státy 
americké otázku elektronických skript začaly řešit konkrétně jiţ v roce 2009, kdy guvernér 
státu Kalifornie Arnold Schwarzenegger přednesl na tiskové konferenci vizi projektu Digital 
Textbooks Initiative pro stát Kalifornie.118 
Tato iniciativa vznikla v květnu 2009 jako jedna z reakcí na globální ekonomickou krizi, 
kterou silně pocítili právě občané USA. Cílem projektu DTI je nabídnout ţákům středních 
škol zdarma učební materiály v digitální podobě a ušetřit tak náklady na studium. Počátečním 
úkolem státních úředníků pracujících ve školství státu Kalifornie bylo vytvořit státem 
schválený seznam vhodných učebních materiálů pro výuku matematiky a přírodních věd. 
Kaţdá z učebnic tohoto seznamu musela splňovat akademické standardy pro danou výukovou 
oblast. V první fázi docházelo k implementaci programu pomocí středoškolských učebnic 
geometrie, algebry, trigonometrie, počtů, fyziky, chemie, biologie, přírodních věd a zeměpisu. 
V srpnu 2009 guvernér Schwarzenegger veřejnosti ohlásil první výsledky iniciativy:             
16 elektronických učebnic matematiky a přírodních věd pro střední školy v tomto programu 
splňovalo na 90% akademické standardy státu Kalifornie, další čtyři z nich zcela vyhověly. 
Tyto schválené učebnice tak mohou být vyuţívány jako doplňkový materiál výuky. 
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Druhá fáze projektu Digital Textbooks Initiative odstartovala v lednu roku 2010 přizváním 
k účasti na projektu tvůrce digitálního obsahu, aby konfrontovali své produkty s 
akademickými standardy státu Kalifornie v těchto oblastech: algebra, statistika, historie, 
kultura, zeměpis, americká demokracie a ekonomie.119  
Přezkoumání předloţených digitálních učebnic koordinuje Kalifornská výuková síť zdrojů - 
California Learning Resources Network (CLRN) řízená experty z řad učitelů a specialistů na 
daný obsah. Na rozdíl od první fáze, kde byla určena lhůta k podání přihlášek projektu, tady 
probíhá hodnocení digitálních učebnic průběţně, takţe vhodné učebnice jsou schvalovány 
ihned a individuálně. Proces schvalování CLRN má tři hlavní fáze: Přezkoumání 
společenského obsahu (Social content review), Přezkoumání obsahu z hlediska standardů 
státu Kalifornie (California Content Standards Match verification) a nakonec Vlastní 
přezkoumání CLRN (CLRN minimum requirements review). Do této třetí fáze patří více neţ 
desítka poţadavků a doporučené elektronické zdroje musejí splňovat například tyto 
poţadavky: 
 
 Dokumenty musí být uţivatelsky přístupné, obsahovat jasné pokyny pro manipulaci, 
funkci Help, konzistentní rozhraní, navigační odkazy 
 Vyhledávací funkce v dokumentu musí být důkladné a přesné 
 Rejstřík musí poskytovat snadný přístup k celému spektru obsahu, jak k textu, tak 
k obrázkům, ilustracím či zvukům  
 Nutná je i přesná citace zdrojů 
 Dokumenty musí obsahovat správnou gramatiku a interpunkci  
 Obsah výuky musí být prezentován jasně a srozumitelně pomocí vhodných 
technologických nástrojů a postupů, jako například pomocí: hypertextu, interaktivity, 
multismyslové reprezentace (audio, video, obraz), simulováním laboratorních situací 
apod. 
 
V současnosti se na stránkách California Learning Resource Network vyskytují všechny 
schválené učební materiály z druhé fáze projektu Digital Textbooks Initiative tvořených 33 
doporučenými elektronickými zdroji, které lze zdarma stáhnout na webových stránkách  
http://www.clrn.org/fdti/, většinou ve formátu PDF. 
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Kořeny těchto iniciativ můţeme hledat jiţ v dobách vlády Billa Clintona a viceprezidenta Ala 
Gora, kteří jako vůbec první zavedli programy tzv. paperless office ve státní správě. V České 
republice zatím neexistuje ţádný z takových projektů, víceméně proto, ţe pro něj chybí 
finance a dostatečná politická vůle. Je potřeba také zmínit, ţe většina z předloţených 
digitálních učebnic byly dostupné pod otevřenou licencí Creative Commons. Česká republika 
by se mohla inspirovat podobnými projekty ze zahraničí, podobnou informační politiku by 
mohla prosazovat v rámci jednání Evropské unie. Všichni totiţ víme, ţe kvalitní vzdělávání 
představuje jeden z nejdůleţitějších dlouhodobých zdrojů ekonomického rozvoje a prosperity 
zemí a jejich regionů. Vzdělávání je součástí znalostní intenzity HDP konkrétního národního 
státu a do jisté míry monitoruje a předurčuje jeho dlouhodobou konkurenceschopnost. 
8.6. Příklady aplikací a služeb poskytujících elektronická 
skripta   
 
Výuková aplikace pro iPad (iPhone 4) - Elements 
Názorným příklad, jak mohou vypadat elektronická skripta budoucnosti ukazuje elektronická 
kniha v podobě výukové aplikace pro iPad s názvem Elements120. Aplikace Elements 
představuje interaktivní zpracování periodické soustavy prvků, jedná se spíše o elektronickou 
knihu neţ o klasickou aplikaci. Kaţdý z chemických prvků je detailně představen v názorném 
grafickém zpracování doprovázeném interaktivními prvky.  
Aplikace funguje na podobném principu jako zmiňovaná Alice in Wonderland, grafické prvky 
reagují na polohování zařízení i na přímou interakci dotykem uţivatele s displejem.121 
Aplikace umoţňuje přístup k obrovskému mnoţství technických a odborných informací 
ohledně kaţdého z chemických prvků pomocí implementované počítačové a znalostní 
databáze Wolfram|Alpha122.  
S příchodem tohoto typu aplikací nutně dochází k redefinování pojmu kniha, protoţe se od 
základů mění způsob jejich vydávání i průběh a způsob samotného aktu četby. Z původní 
četby prostého textu se stává interaktivní multismyslová aktivita, přičemţ se čtenář stává 
nejenom pasivním divákem, ale aktivním prvkem interakce.  
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CaféScribe - elektronická skripta 2.0. 
Záměrem zakladatelů serveru CaféScribe je podle jejich vlastních slov pomáhat studentům 
lépe vystudovat a ušetřit při tom peníze. Prezentace na webových stránkách CaféScribe říká: 
„Naše digitální učebnice a volně stažitelná čtečka vám umožňí mnohem více než tradiční 
tištěná média. Přemýšlejte o nás jako o elektronických učebnicích 2.0.― 123 
CaféScribe vzniklo v roce 2007 jako server pro prodej a sdílení studijních materiálů určený 
zejména studentům. Funguje na jednoduchém principu: umoţňuje uţivateli koupit si placená 
skripta, nebo nahrát jakýkoliv typ vlastního nebo zakoupeného dokumentu (elektronická 
kniha, elektronické studijní materiály) s vlastními poznámkami a ty poté sdílet s ostatními. 
CaféScribe tak rozšiřuje pole dalších aplikací a sluţeb s vlastnostmi charakteristickými pro 
Web 2.0. Všechny poznámky uţivatele připojené k elektronickému dokumentu nebo k 
elektronické knize se objeví na stránkách CaféScribe a kdokoliv z ostatních je můţe odebírat.  
Aplikace MyScribe 
 
 
Obrázek 19 
 
Kdokoli můţe také tyto poznámky ohodnotit typickým gestem palec nahoru či palec dolů, 
nebo dokonce přiřazením hodnocení „génius―. Jádro CaféScribe tvoří aplikace MyScribe, 
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volně staţitelná čtečka s funkcí organizace a anotace dokumentů PDF i dalších (funguje na 
podobném principu jako iTunes ale pro soubory dokumentů). Aplikace podporuje sluţbu text-
to-speech, je uţivatelsky příjemná, tvorba různobarevných anotací i vlastních záloţek je 
intuitivní. Zásadním nedostatkem sluţby Caféscribe však zůstává prozatímní nekompabilita 
s mobilními  produkty firmy Apple a operačním systémem Android. 
 
Služba Scribd 
Vznik sluţby Scribd je datován do roku 2006, kdy se Trip Adler, student harvardské 
univerzity, inspiroval rozhovorem se svým otcem o potíţích při prezentování akademických 
textů. Scribd je sluţba s prvky Web 2.0 nabízející bezplatné publikování, sdílení a prohlíţení 
mnoha typů dokumentů pomocí technologie Flash a iPaper.  
Scribd podporuje tyto formáty: .pdf, .ps, .doc, .docx, .ppt, .pps, .pptx, xls, .xlsx, .odt, .odp, 
.ods, .sxw, .sxi, .sxc, .txt, .rtf. 
Sluţba v rámci uţivatelského konta nabízí dvojí reţim sdílení dokumentů: jeden veřejný a 
druhý soukromý. Po vytvoření uţivatelského konta uţivatel získá automaticky přístup 
k online konvertoru do formátu iPaper, který sluţba Scribd vyuţívá. Velkou výhodou 
dokumentů iPaper je automatizované indexování přímo v průběhu konverze zdrojových 
souborů, tím pádem lze iPaper dokumenty prohlíţet pomocí různých vyhledávačů.  
„Prohlížeč iPaper dokumentů napsaný v Adobe Flash nabízí několik variant způsobů 
zobrazení obsahu zkonvertovaných dokumentů včetně klasického průběžného posuvu 
jednotlivých stran či listování mezi stránkami. K dispozici jsou dále funkce pro zobrazení 
obsahu dokumentu formou náhledů stránek, tiskové a vyhledávací funkce a lupa, to vše při 
zobrazení uvnitř vymezeného okna webového prohlížeče, nebo v celoobrazovkovém 
zobrazení.― 124 
Nedávno se Scribd inspiroval fungováním sociálních sítí a jeho uţivatelé tak mohou aktivně 
komunikovat mezi sebou nejenom o sdílených dokumentech, ale vytvářet i vlastní komunity. 
Na veřejném profilu mají ostatní příleţitost vidět jak naposledy publikované dokumenty 
uţivatele, tak i ty, které zrovna čte. Scribd.com sice nemá ţádnou českou lokalizaci, znaková 
sada i s diakritikou však funguje bez problémů. Sluţba funguje i pro komerční účely, roční 
předplatné pro velký objem dat se pohybuje kolem 500 dolarů. Běţní uţivatelé mohou na 
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svých iPaper dokumentech také vydělávat, systém plateb a reklam je realizován pomocí 
sluţby Google AdSense.  
O popularitě serveru svědčí jeho návštěvnost, která se pohybuje kolem 20 miliónů uţivatelů 
měsíčně. 31. 8. 2010 měl Scribd.com Alexy page rank 250.125 
 
The Kno – tablet navržený pro vzdělávací účely 
S rozšířením multimediálního vzdělávacího obsahu dochází také k rozšíření nabídky 
elektronických koncových čtecích zařízení speciálně upravených pro studium. Jednou 
z horkých novinek prezentovaných na podzim tohoto roku je tablet s názvem The Kno, 
nabízející podle mého názoru prozatím vyčerpávající technologické moţnosti těchto zařízení 
dneška. Tablet je k dispozici ve dvou verzích, jednoduchý, anebo s dvěma protilehlými 
displeji po vzoru otevřené knihy. The Kno spojuje všechny potřebné činnosti studenta do 
funkcí tohoto přístroje, oproti konkurenci navíc umoţňuje multitasking a psaní perem přímo 
na displej. The Kno slibuje také spolupráci s nakladateli a vydavateli učebních textů, kteří 
budou vyvíjet unikátní aplikace speciálně navrţené pro tento tablet. Studenti tak budou mít 
k dispozici interaktivní elektronická skripta, která jim umoţní snadnější a uţivatelsky 
příjemnější záţitek ze studia.  
8.7. Závěrečné univerzitní práce jako elektronická skripta 
 
Masarykova univerzita (MU) jako první vysoká škola v České republice zpřístupnila 1. září 
2006 v úplném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce. 
Zveřejnění vysokoškolských závěrečných prací ukládá novela zákona o vysokých školách 
účinná od 1. ledna 2006. Povinnost zveřejnění prací podle zákona se týká pouze závěrečných 
prací odevzdaných po účinnosti novely zákona. Masarykova univerzita však zveřejnila také 
práce odevzdané a obhájené v dřívějších letech, jejichţ autoři dali se zveřejněním souhlas. K 
dispozici tak bylo zpřístupněno přibliţně třicet tisíc závěrečných prací v úplném rozsahu, 
práce lze vyhledávat tematicky (podle fakulty, studia, jména, roku absolvování, dosaţeného 
titulu, pracoviště závěrečné práce nebo programu či oboru studia) nebo fulltextově. 
Masarykova univerzita také důsledně dbá, aby veřejnost mohla práce prohlíţet v otevřených 
formátech (coţ zaručuje, ţe budou čitelné všem bez závislosti na konkrétním programu i za 
několik let). V srpnu 2006 byla spuštěna související unikátní sluţba pro odhalování plagiátů - 
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 Alexa : the Web Information Company [online]. 2010 [cit. 2010-12-22+. Dostupné z WWW: 
<http://www.alexa.com/>. 
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předpokládá se totiţ, ţe brzy bude moţné dohledat podobné závěrečné práce mezi dalšími 
pracemi zveřejněnými na Internetu. Evidence prací v elektronické podobě v Informačním 
systému Masarykovy univerzity (IS MU, http://is.muni.cz/) je běţnou praxí od roku 2002 a 
od roku 2004 je zakotvena ve studijním a zkušebním řádu. Informační systém na univerzitě 
zajišťuje kvalitní podporu studia, evidování prací je rutinní: student vloţí do IS MU svou 
práci, ta se automaticky převede do textového a PDF formátu, školitel nebo oponent vloţí 
posudek a studijní referent zapíše výsledek obhajoby (operace trvají nanejvýš sekundy). 
Rektor MU Petr Fiala se na stránkách muni.cz  „Masarykova univerzita podporuje 
transparentnost výsledků vzdělávací činnosti. Pokládáme za správné ukázat kvalitu prací, 
které na Masarykově univerzitě vedou k získání vysokoškolského titulu“, dodává. 
http://is.muni.cz/info/nov_20060904_zaverecne_prace.pl 
Zpřístupnění vysokoškolských závěrečných prací online široké veřejnosti je vynikajícím 
příspěvkem na poli vzdělávacího systému a elektronických skript. Brněnská univerzita tak 
praktikuje trendy současné informační společnosti: otevřenost a transparentnost. Rozum 
zůstává stát nad neochotou ostatních vysokých škol tyto trendy následovat. Zveřejnění 
studentských prací volně ke zhlédnutí má mnoho výhod také pro samotnou univerzitu: 
 
 Vysoká škola si dělá reklamu 
 Citovanost 
 Práce studentů nezapadnou, studenti mohou dostat nabídku pracovních míst 
 
Otázkou ale zůstává, proč Univerzita Karlova v Praze a další k tomuto kroku jiţ dávno 
nepřistoupily také. Studenti FFUK se k závěrečným pracím dostanou pouze přes intranetový 
informační systém ISDP (Informační systém diplomových prací)126, ke kterému získají 
přístup při zadávání svých závěrečných prací (ÚISK).  
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 Podle aktuálních  informací ISDP skončilo, vše bude centrálně řízeno přes SIS FF UK. Elektronické texty 
jsou pro veřejnost zpřístupněny pres JIB (Jednotná informační brána). 
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8.8. Projekty digitalizace učebních textů v NTK 
 
Jedním z mála projektů věnujícím se elektronickým skriptům v ČR je projekt Národní 
technické knihovny. V NTK jiţ od roku 2007 probíhá projekt Digitalizace učebních textů. 
Cíle projektu jsou podle jejich autorů tři: 
 
 Zpřístupnění dokumentů co největšímu počtu uţivatelů 
 Ochrana fondu 
 Efektivnější studium 
 
Skripta jsou přístupná přes systém Kramerius, který nabízí abecední rozdělení podle autorů a 
názvů, bibliografické údaje, fulltextové vyhledávání a výběr konkrétních stran. Díla mimo 
autorský zákon lze stáhnout volně z internetu, ty chráněná lze prohlíţet jen v knihovně.  
Počty digitalizovaných titulů a stran textu jednotlivých vysokých škol a fakult: 
 
 ČVUT přes 13 000 titulů 
 VŠCHT přes 2 miliony stran textu 
 TU v Liberci 1964 stran textu a 484 OCR 
 VUT roční přírůstek cca 80 skript za rok 
 
NTK v současnosti disponuje 2300 oskenovanými tituly, veřejnosti prozatím nabízí 550 titulů 
k prezenčnímu studiu v třetím patře budovy. Zbylým skenům je třeba dodělat OCR a 
metadata. Podle slov Luboše Bittnera z oddělení Digitální technické knihovny NTK tvoří 
skripta drtivou většinu z nich. Texty se skenují na dokumentovém scanneru CANON  DR-
5010C, rozlišení 300 DPI ve formátech TIFF a PDF. Jak mi napsal Bittner v emailu z 
1.11.2010 NTK v současnosti uvaţuje o "digitalizaci na přání , kdy by na základě čtenářských 
požadavků byla zdigitalizována konkrétní kniha a poté vystavena v Krameriovi. Hlavním 
omezujícím faktorem je autorský zákon, kdy můžeme autorsky chráněná díla (v našem případě 
tedy všechna skripta a odborné publikace) zpřístupnit pouze na "speciálních" počítačích, kde 
je znemožněno jakékoli další kopírování a šíření... To je silně omezující a musíme počkat na 
reakci čtenářů, jak bude služba přijata a využívána a jestli má tedy cenu spouštět nové 
služby―. Samozřejmě si uvědomujeme, že takovéto řešení není pro uživatele nejlepší. Ale podle 
autorského zákona můžeme digitalizované tituly zpřístupnit jen v budově knihovny a na 
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zařízeních, na kterých je znemožněno jakékoli další šíření a kopírování díla. To je např. i 
důvod proč jsou autorsky chráněná díla dostupná pouze ve studovně a ne vzdáleně nebo na 
ostatních počítačích v knihovně.“ Další rozvoj digitalizačních projektů podle něj ale 
především závisí na personálním pokrytí a financích. Na sociální síti Facebook zástupce 
Národní technické knihovny 9. října 2010 uţivatelům sítě oznámili, ţe: „Ve studovně časopisů 
v 3.NP si můžete na počítačích prohlížet více než 500 titulů naskenovaných skript. Nedají se 
stáhnout - jsou určeny pouze ke studiu na místě. Vzpomeňte si na ně o zkouškovém až už 
nebudete moci potřebná skripta sehnat :-)―. Na odpovědi ostatních uţivatelů, proč je sluţba 
takovým způsobem omezená a skripta si nemohou libovolně stahovat, NTK odpovědělo: „Je 
jasné, že tato služba je dost svázána legislativou, ale s tím žádná knihovna jen tak něco 
neudělá. Takže tu máme otázku: Je lepší omezená služba, nebo žádná? :-)“ Opět se ukazuje, 
jaké dva hlavní problémy stojí v cestě uţivatelsky přístupných digitalizovaných textů pro 
studenty. Jsou jím autorské právo a finanční prostředky. V době elektronických čteček a 
distančním moţnostem e-learningu je takto omezená lokalizovaná sluţba krokem zpět. 
Podle mého názoru by neměla být cílem primárně digitalizace starého obsahu skript, ale 
tvorba multimediálních elektronických interaktivních skript s nejnovějším aktualizovaným 
obsahem. Archivy a knihovny vysokých škol disponují tunami papíru starých skript, jejichţ 
hodnota je většinou nulová a jejich digitalizace do elektronické podoby ji nezvýší. Sama 
Filozofická fakulta na Palachově náměstí podobná skripta často nabízí k rozebrání pod schody 
v přízemí. Nejvýraznější nevýhodou tištěných vysokoškolských skript v určitých konkrétních 
oborech (chemie, technické obory, medicína) zůstává jejich brzká neaktuálnost po svém 
vydání. Právě moţnost autorů do skript zasahovat a průběţně upravovat jejich obsah je jedna 
ze zásadních vlastností, které mohou pomoci studentům udrţet krok s vývojem oboru 
v celosvětovém kontextu. 
Wikiskripta 
Na Wikikonferenci, která proběhla v prosinci na půdě Filozofické fakulty, byl představen 
projekt Wikiskripta – otevřená platforma pro studenty fungující na kolaborativních wiki 
principech. Skripta jsou zaměřená na medicínské výukové materiály a jsou dostupná zdarma: 
„Lékařské fakulty ČR a SR vytvářejí společně nástroj pro kooperativní tvorbu výukových 
materiálů: WikiSkripta. Jde o projekt založený na technologii Wiki, který Vám umožňuje 
podílet se na tvorbě výukových materiálů a spolupracovat s ostatními studenty a pedagogy na 
materiálech, které potřebujete. Tím je zajištěna aktuálnost i bezkonkurenční rychlost 
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aktualizace článků. WikiSkripta také pomáhají nahradit chybějící výukovou literaturu v 
některých oborech medicíny. Aby informace na WikiSkriptech byly důvěryhodné, jsou články 
postupně upravovány redakcí a kontrolovány odborníky z lékařských fakult. Na WikiSkriptech 
vzniklo již více než 1380 článků z nejrůznějších oblastí medicíny. Ve vyhledávačích (např. 
Google) se ve výsledcích hledání lékařských témat objevují WikiSkripta na předních 
místech.―127 WikiSkripta jsou dostupná na adrese: http://www.wikiskripta.eu. 
 
Elektronické studijní texty na ÚISK 
Na ÚISKu jiţ delší dobu probíhá projekt Elektronické studijní texty v podobě internetového 
portálu, který vznikl díky finanční podpoře Ministerstva Kultury Visk 2. Portál obsahuje 
elektronické studijní texty více neţ 30 učitelů Ústavu informačních studií a knihovnictví. 
Materiály jsou k dispozici ve formátu PDF, převáţně se jedná o textové dokumenty, dále 
powerpointové prezentace i obrazové materiály. Některé materiály jsou doplněny online testy, 
na kterých si studenti mohou ověřit své znalosti. Bohuţel k samotnému obsahu se uţivatel 
dostane aţ po přihlášení do uzavřeného univerzitního systému. Ke kaţdému dokumentu 
uţivatel můţe připojit svůj komentář jako zpětnou vazbu. Portál jiţ delší dobu vykazuje 
neměnný stav, elektronické texty nepřibývají a zdá se, ţe projekt zůstal na půli cesty.  
Projekt MLP v oblasti povinné školní četby 
V této kapitole bych rád nakonec alespoň zmínil projekt digitalizace povinné školní četby 
připravovaný Městskou knihovnou v Praze, o kterém se mi prozatím nepodařilo zjistit 
konkrétnější informace. Obecně lze říci, ţe takový druh projektu bude mít pozitivní vliv 
v mnoha ohledech na ţáky i na laickou veřejnost 
 
 Školáci a studenti budou mít usnadněný přístup k informacím 
 Informace budou centralizované 
 Ţáci a studenti budou šetřit svá záda od kilových zátěţí 
 Problematika elektronických knih a digitalizace osloví mladou generaci i laickou 
veřejnost 
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Projekt digitalizace povinné školní četby a jemu podobné vzdělávací projekty by také mohly 
získat masivnější politickou a následně finanční podporu státu, a vedly by nepřímo k podpoře 
elektronického vzdělávání v České republice. 
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9. Závěr 
 
V této práci jsem se snaţil představit současné trendy v oblasti elektronických knih z pohledu 
jejich uţivatele. Čtení z elektronických čteček a mobilních telefonů je všeobecně na vzestupu 
a tato práce můţe potencionálním uţivatelům elektronických knih přiblíţit některé z mnoha 
současných trendů, problémů a výzev týkajících se tohoto tématu. Snaţil jsem se nastínit 
moţný budoucí vývoj elektronických knih, jejich čtecích zařízení i čtení samotného. 
Budoucnost elektronických knih a čtení obecně se dá ale předpovídat velmi těţko. Jak uvádí 
Jean Claude Carrière v knize Knih se jen tak nezbavíme: „Budoucnost není profese. Prorokům je 
vlastní, že se vždy mýlí. Už nevím, kdo mi řekl tohle:΄Je-li budoucnost budoucností, je vždycky 
nenadálá.΄―128 Tuto myšlenku potvrzuje i pohled do tiskové zprávy renomované analytické 
společnosti Forrester Research, vydané přesně před deseti lety, 22. prosince 2000, která 
sebevědomým titulkem hlásala: „eBooks Will Flop, But Print-On-Demand And Digital 
Textbooks Will Thrive, Predicts Forrester Research―129 (Elektronické knihy budou propadák, 
ale službě Print-on-demand a digitálním učebnicím se bude dařit, předpovídá Forrester 
Research).  
Nicméně elektronickým knihám se nakonec podařilo na trhu prosadit a na jaře roku 2010 
proběhl v USA Th(ink) Ereaders Summit zaměřený na budoucnost elektronických knih a  
čteček do roku 2020. Server Teleread přinesl z této konference reportáţ se zajímavými 
prognózami130:  
 cena čteček klesne na 50 dolarů (těţko si lze představit, jakou hodnotu bude mít v roce 
2020 50 dolarů) 
 do roku 2015 dojde k rozšíření barevných displejů, v roce 2020 jimi bude disponovat 
95% čteček, monochromatické z trhu vymizí 
 ohybatelné displeje budou postupně nahrazovat ty současné, v roce 2020 budou čtečky 
s ohebnými displeji podle odhadů tvořit 7% trhu  
 30% čteček bude vyuţívat rozmanité bezdrátové komunikační technologie 
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 ECO, Umberto; CARRIÈRE, Jean-Claude. Knih se jen tak nezbavíme. Praha: Argo, 2010. 240 s. 
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 Forrester Research [online]. 22.12.2000 [cit. 2010-12-27]. EBooks Will Flop, But Print-On-Demand And Digital 
Textbooks Will Thrive, Predicts Forrester Research. Dostupné z WWW: 
<http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,470,FF.html>. 
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 BIBA, Paul. Teleread [online]. 11.3.2010 [cit. 2010-12-27]. Think Ereader Summit: Growth of the ereader 
market in next 10 years. Dostupné z WWW: <http://www.teleread.com/ebooks/think-ereader-summit-growth-
of-the-ereader-market-in-next-10-years/>. 
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  asi nejzajímavější prognózou je skutečnost, ţe elektronické čtečky budou 
komunikovat nejenom se systémy poskytujícími jejich obsah, ale i vzájemně mezi 
sebou 
 v současnosti existuje 38 formátů knih, v roce 2020 mají být všechny zaloţeny na 
XML. Do té doby proběhne boj právě mezi xml formáty, pdf a flash formáty. 
 předpokládaný objem trhu bude 25 miliard dolarů  
Na rozdíl od USA, kde trh s elektronickými knihami jiţ funguje, se u nás v současnosti stále 
ještě u velké části populace fenomén elektronické knihy setkává s odmítavými reakcemi. 
Podle mého názoru mají ve většině případů tyto reakce kořeny v odmítavém postoji 
k elektronické kultuře jako celku: elektronické čtečky i elektronické knihy pro tuto část 
společnosti symbolizují kanibalizující prvek na jedné z posledních bašt tradiční, industriální 
společnosti – tištěné knize. Ať se to konzervativním čtenářům líbí nebo ne, budoucnost bude 
digitální. Digitalizace ve většině odvětví lidského jednání jiţ dlouhodobě probíhá, nevyhýbá 
se ani oblasti kultury. Můţeme předpokládat, ţe čím dál více původně kniţní produkce bude 
vznikat jako born digital, tzn. (pouze) v digitální podobě. Podle mého názoru se z tištěné 
knihy časem stane artefakt, který bude svět elektronických knih a čtení doplňovat. Troufám si 
však tvrdit, ţe i po masivním nástupu elektronických knih si v horizontu příštích 10 let tištěné 
knihy uchovají své pevné místo na trhu a budou stále čteny a vydávány. Člověk má určité 
specifické návyky a čtení tištěných knihy k nim patří po celá staletí. Změnit tyto návyky „přes 
noc― se podle mého názoru u čtenářů tištěných knih nepodaří, obzvláště u generací digital 
immigrants (digitálních přistěhovalců - lidí, kteří do styku s digitálními technologiemi přišli 
aţ později, nevyrůstali s nimi, a proto je také neberou jako samozřejmou součást svého 
ţivota)131. Debata okolo budoucnosti tištěných knih a tištěných médií obecně trvá jiţ mnoho 
let, nemálo význačných osobností předpovídalo konec knih jiţ s nástupem druhého tisíciletí. 
Tištěné knihy však zůstávají stále součástí našeho kaţdodenního ţivota a bude tomu tak 
zřejmě i v blízké budoucnosti. Jak uvádí IT analytik Petr Koubský: „Jistě se bude opět mluvit 
o smrti papírové knihy. Patrně zbytečně. Nové médium knihu nevytlačí, jen doplní její 
možnosti. Zejména v případě učebnic, slovníků a také mnoha časopisů je však 
pravděpodobné, že elektronická podoba bude časem tou běžnější. Samo čtení z displeje by 
mnoho zájemců nepřitáhlo, naopak může i odradit. Jakmile se však propojí se všemi 
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doplňkovými možnostmi, jimiž lze obsah obohatit, vznikne kombinace, jíž bude těžké odolat. 
Neknihy a nečasopisy, ač se jim právě takto asi říkat nebude, proniknou brzy do našeho 
každodenního života.―132 Novinář Josef Chuchma dodává: „Dobrá papírová knížka se v 
budoucnu stane symbolem jistého socioekonomického statusu, ne každý si ji bude moci dovolit 
a ne každý bude ochoten za ni peníze utratit.―133 Pokud se tyto předpovědi potvrdí, podle 
Umberta Eca se v budoucnu přeneseně navrátíme do doby středověku, kdy tehdejší prvotisky 
stály na dnešní poměry velké peníze. Tištěná kniha tak, jako umělecký a vzácný artefakt, 
v rámci mediálního koloběhu přetrvá. 
Otázka na konec, kterou bychom si však nyní měli klást, není, zda číst ci nečíst elektronické 
knihy, ale jaké druhy elektronických knih číst a proč. Jak uvádím v této práci, digitalizované 
knihy či elektronické knihy v textové podobě čtenáři mohou připadat pouze jako slabá 
náhraţka estetického a smyslového záţitku při četbě tradiční, tištěné knihy. Budoucnost 
elektronických knih proto vidím zejména v jedné z jejich významných vývojových větví, 
v multimediálních interaktivních knihách, naplno rozvíjejících potencionál elektronické knihy 
jako nového média.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
132
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133
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